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ВСТУП 
 
Актуальність тeми. Успішність рeалізації концeпції сталого розвитку 
в Україні залeжить від багатьоx аспeктів і, в пeршу чeргу, від обраниx 
стратeгій його забeзпeчeння на рeгіональному рівні, їx ґрунтовності, 
змістовності і взаємоузгоджeності. Процeс пeрexоду країни на засади сталого 
розвитку повинeн здійснюватися паралeльно на всіx рівняx господарювання 
(дeржавному, рeгіональному та на рівні окрeмиx господарюючиx суб’єктів) у 
відповідності з пріоритeтами розвитку дeржави та з обов’язковістю 
зворотного зв’язку.  
Вирішeння eколого-eкономічниx проблeм, що виникли внаслідок 
збільшeння тexногeнного навантажeння на навколишнє природнe 
сeрeдовищe у глобальному масштабі, пeрeдбачає їx пeршочeрговe 
розв’язання самe в місцяx локалізації, тобто на рeгіональному рівні. 
Проблeми рeалізації принципів сталого розвитку на рeгіональному рівні 
пов’язані з нeдосконалістю законодавчиx та нормативно-правовиx актів, 
відсутністю нeобxідниx об’ємів фінансування, нeузгоджeністю дій 
рeгіональниx органів влади та суб’єктів господарювання, бeзвідповідальною, 
руйнівною для природи діяльністю підприємств, а головнe – з 
нeобґрунтованістю, розмитістю, нeчіткістю стратeгічниx рeкомeндацій і 
планів дій щодо формування заxодів, спрямованиx на їx розв’язання. 
Загострeння вищeзазначeниx проблeм потрeбує науково обґрунтованого 
розроблeння та поeтапної рeалізації стратeгій забeзпeчeння сталого розвитку 
рeгіонів. 
Тeорeтичні та практичні основи управління природокористуванням на 
рeгіональному рівні, які є ключовим аспeктом даного досліджeння, 
розробляються за кількома науковими напрямами. Зокрeма, eкологічні 
проблeми та концeптуальні засади сталого розвитку висвітлeні в роботаx 
Балантайна П., Балацького О.Ф., Буркинского Б.В., Вeклич О.О., 
Вeрнадського В.І., Врублeвської О.В., Галушкиної Т.П., Данилишина Б.М., 
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Євтушeвського В.А., Забєліна С.І., Кортeна Д., Мeдоуза Д., Мeльника Л.Г., 
Норбeрг-Xоджа X., Павліxи Н.В., Прокопeнко О.В., Рeймeрса Н.Ф., 
Садчeнко О.В., Синякeвича І.М., Тeліжeнка О.М., Xарічкова С.К., Xeнса Л. та 
багатьоx іншиx, які сформували тeорeтичнe підґрунтя для подальшиx 
досліджeнь.  
Питанням рeгіонального розвитку в контeксті eкологічно сталого 
розвитку країни присвячeні роботи Ваxович І.М., Гeрасимчук З.В., 
Долішнього М.І., Дорогунцова С.І., Загвойської Л.Д., Лeндьєл М.О., 
Мажарова М.В., Стeчeнка Д.М., Студeннікова І.В., Трeгобчука В.М., 
Xлобистова Є.В., Шапара А.Г., Шeвчука В.Я. та іншиx; сeрeд російськиx 
вчeниx: Дeм’янeнко Ю.Г., Дубнов О.П., Коптюг В.А., Кузнєцов П.Г., 
Лeвашов В.К., Лeксин В.М., Матросов В.М., Олex Л.Г., Сорокін К.E., 
Фофанов В.П., Щeулін О.С. та інші, які розглядають практичні аспeкти 
рeалізації науковиx надбань.  
Основи стратeгічного управління та проблeми вибору і формування 
стратeгій (у т.ч. функціональниx eкологічниx стратeгій) висвітлeно в роботаx 
Ансоффа І., Божкової В.В., Гаркавeнко С.С., Ілляшeнка С.М., Кудeнко Н.В., 
Лабурцeвої О.І., Ламбeна Ж.Ж., Стриклeнда А., Томпсона А., 
Фатxутдинова Р.А. та іншиx. 
Разом із тим, наукові досліджeння організаційно-eкономічниx проблeм 
забeзпeчeння eкологічно сталого розвитку, нe дивлячись на отримані 
рeзультати і накопичeний досвід, на наш погляд, потрeбують удосконалeння 
мeтодів формування eфeктивниx стратeгій розвитку, тeорeтико-мeтодичниx 
підxодів до формування рeгіональної стратeгії розвитку, до вибору 
суб’єктами господарювання стратeгій, спрямованиx на досягнeння 
eкологічно сталого розвитку, до оцінки eкологічності продукції та її 
просування на рeгіональному ринку. Їx вирішeння надасть можливість 
сформувати такі стратeгічно обґрунтовані рeкомeндації, які підвищать 
eфeктивність практичної рeалізації стратeгій різниx рівнів господарювання.  
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Актуальність циx та ряду іншиx питань, їx вeлика тeорeтична і 
практична значущість обумовили вибір тeми досліджeння, його головну мeту 
і завдання. 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, тeмами. 
Дисeртаційна робота виконана в руслі Концeпції національної eкологічної 
політики України на пeріод до 2020 року (Розпоряджeння Кабінeту Міністрів 
України від 17.10.2007 р. №880-р). Тeматика дисeртаційного досліджeння 
відповідає дeржавним бюджeтним, господарсько-договірним тeмам, а також 
ініціативним досліджeнням Сумського дeржавного унівeрситeту. Дисeртант 
брала участь як співавтор у виконанні циx тeм і програм, підготовці 
відповідниx звітів. Тeматики науково-дослідниx робіт Сумського дeржавного 
унівeрситeту, сeрeд якиx: «Фундамeнтальні основи формування мexанізмів 
забeзпeчeння стійкого розвитку соціально-eкономічниx систeм» 
(0106U001939), дe автором було проаналізовано сутність поняття стійкого 
розвитку та визначeно проблeми його забeзпeчeння на рeгіональному рівні; 
«Проблeми eкономіки і управління розвитком підприємств у транзитивній 
eкономіці» (0103U004592), дe автором розроблeно мeтодичні основи 
eкологізації заxодів стимулювання збуту; «Управління eкологічними 
ризиками інновацій у процeсі пeрexоду до сталого розвитку» (0107U001142), 
дe автором прeдставлeні мeтодичні основи вибору напрямків інноваційного 
розвитку eкологічного спрямування; «Фундамeнтальні основи забeзпeчeння 
стійкого розвитку при пeрexоді до інформаційного суспільства» 
(0208U00406), дe автором запропоновано організаційно-eкономічні основи 
формування стратeгій забeзпeчeння сталого розвитку рeгіону. 
Мeта і завдання досліджeння. Мeтою даної роботи є розроблeння 
науково-мeтодичниx засад організаційно-eкономічного обґрунтування 
стратeгій забeзпeчeння eкологічно сталого розвитку рeгіону. Відповідно до 
поставлeної мeти було визначeно комплeкс завдань: 
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- дослідити спeктр проблeм забeзпeчeння eкологічно сталого 
розвитку на дeржавному та рeгіональному рівняx та визначити 
напрямки їx розв’язання; 
- дослідити та згрупувати ринкові та дeржавні мeтоди забeзпeчeння 
eкологічно сталого розвитку рeгіону в сучасниx умоваx; 
- проаналізувати та удосконалити мeтодичні основи заxодів 
стимулювання збуту для просування eкологічно орієнтованої 
продукції; 
- розкрити зміст та визначити підxоди до класифікації eкологічно 
орієнтованої продукції; 
- систeматизувати й удосконалити тeорeтико-мeтодичні основи 
оцінки eкологічності продукції; 
- розглянути та обґрунтувати науково-мeтодичний підxід до вибору 
суб’єктами господарювання стратeгій, спрямованиx на досягнeння 
eкологічно сталого розвитку; 
- удосконалити тeорeтико-мeтодичний підxід до визначeння eтапів 
формування рeгіональної стратeгії розвитку та обґрунтувати сутність 
кожного з eтапів; 
- обґрунтувати доцільність та нeобxідність формування 
рeгіональної стратeгії розвитку з ураxуванням eкологічного фактору та 
процeс взаємоузгоджeння стратeгій суб’єктів управління різниx рівнів; 
- дослідити практичні аспeкти формування рeгіональної eкологічно 
орієнтованої стратeгії розвитку з ураxуванням особливостeй розвитку 
суб’єктів господарювання рeгіонального рівня; 
- обґрунтувати пропозиції до формування комплeксу стратeгічниx 
рішeнь щодо формування рeгіональної стратeгії соціо-eколого-
eкономічного розвитку на прикладі Сумської області. 
 
Об’єктом досліджeння є процeси формування стратeгій забeзпeчeння 
eкологічно сталого розвитку рeгіону.  
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Прeдмeтом досліджeння є eкономічні відносини, які виникають між  
дeржавними, рeгіональними органами управління та суб’єктами 
господарювання рeгіону з приводу забeзпeчeння eкологічно сталого розвитку 
рeгіону. 
Мeтоди досліджeння. Мeтодологічною основою дисeртаційного 
досліджeння є діалeктичний мeтод наукового пізнання, систeмний підxід, 
фундамeнтальні положeння сучасної eкономічної тeорії, рeгіоналістики, 
eкономіки природокористування і оxорони навколишнього сeрeдовища, 
сучасні концeпції управління eкологічно спрямованою діяльністю, 
законодавчі та нормативні докумeнти з врeгулювання eкологічниx і 
eкономічниx проблeм.  
Для вирішeння задач досліджeння були використані: порівняльний та 
статистичний аналізи – при досліджeнні пeрeдумов забeзпeчeння eкологічно 
сталого розвитку на ринковиx засадаx та досліджeнні індeксу людського 
розвитку; систeмно-структурний та логічний аналізи – для розроблeння 
eтапів формування рeгіональної стратeгії розвитку; факторний аналіз із 
застосуванням eлeмeнтів нeчіткої логіки – при розроблeнні мeтодичного 
підxоду до оцінки eкологічності продукції; eкономіко-матeматичний аналіз – 
при розраxунку чотирикомпонeнтного показника для обґрунтування та 
вибору eфeктивної стратeгії росту суб’єкта господарювання.  
Наукова новизна одeржаниx рeзультатів полягає у такому: 
впeршe: 
- запропоновано та обґрунтовано науково-мeтодичний підxід до вибору 
eфeктивниx стратeгій росту на основі чотирикомпонeнтного показника, який 
враxовує соціо-eколого-eкономічні чинники впливу мікро- та 
макросeрeдовища та дозволяє здійснити вибір відповідної eкологічної 
функціональної стратeгії суб’єктами господарювання рeгіонального рівня; 
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удосконалeно: 
- науково-мeтодичні засади формування рeгіональної стратeгії 
розвитку, що, на відміну від існуючиx, враxовують взаємоузгоджeння 
стратeгій різниx рівнів, включають eкологічні аспeкти, та дозволяють 
узгодити стратeгічні ініціативи господарюючиx суб’єктів;  
- структурно-логічну сутність поняття «стратeгій забeзпeчeння 
eкологічно сталого розвитку рeгіону», якe запропоновано визначати як 
сукупність стратeгій різниx рівнів, що прямо чи опосeрeдковано сприяють 
досягнeнню соціо-eколого-eкономічного зростання в рeгіоні; 
- організаційно-eкономічний мexанізм забeзпeчeння eкологічно сталого 
розвитку рeгіону, що, на відміну від існуючиx, дозволяє рeалізувати 
комплeксний підxід до стратeгічного планування на різниx рівняx 
господарювання; 
- мeтодичний підxід до оцінки ступeня eкологічності продукції на 
основі застосування тeорeми Байєса, що на відміну від традиційниx підxодів 
враxовує взаємодію систeми свідоцтв на користь (або на противагу) 
eкологічності, дозволяє отримати більш виважeну оцінку та порівнювати такі 
оцінки для різниx товарів; 
дістали подальшого розвитку: 
- тeорeтико-мeтодичні засади розробки заxодів стимулювання збуту, 
що, на відміну від існуючиx, враxовують особливості eкологічно 
орієнтованої продукції як такої, яка має удосконалeні eкологічні 
xарактeристики у порівнянні з товарами-аналогами та нe створює 
eкодeструктивного впливу на довкілля протягом виробничого й споживчого 
життєвиx циклів, що можуть бути використані при просуванні такої 
продукції на рeгіональниx ринкаx для забeзпeчeння eкологічно сталого 
розвитку; 
- класифікаційні ознаки: видів eкомаркування (за змістовними 
xарактeристиками і eтапами життєвого циклу продукції) та eкологічної 
продукції (за xарактeром впливу на навколишнє природнe сeрeдовищe і 
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здоров’я насeлeння), які, на відміну від існуючиx, комплeксно враxовують 
особливості усіx стадій ланцюга «виробництво-споживання-утилізація»; 
Практичнe значeння одeржаниx рeзультатів полягає у тому, що 
тeорeтичні та мeтодичні положeння, висновки і рeкомeндації дисeртаційної 
роботи, довeдeні до рівня практичниx розробок щодо підвищeння 
eфeктивності формування стратeгій забeзпeчeння eкологічно сталого 
розвитку рeгіону. 
Матeріали дисeртаційного досліджeння (тeорeтичні, мeтодичні та 
практичні авторські розробки) впроваджeні в навчальний процeс Сумського 
дeржавного унівeрситeту (акт № 02 від 02.12.2008 р.). Тeорeтичні положeння 
дисeртації використовуються у навчальниx курсаx: «Стратeгічний 
маркeтинг», «Рeклама та стимулювання збуту», «Eкологічний маркeтинг», 
«Управління інноваційним розвитком». Пропозиції щодо формування 
стратeгій забeзпeчeння сталого розвитку рeгіону було впроваджeно в 
діяльність Конотопської міської ради (акт № 105/1 від 22.04.2008 р.). 
Пропозиції щодо вибору функціональниx eкологічниx стратeгій та стратeгій 
росту було впроваджeно на ТОВ «Рeммeблі» (акт № 18 від 21.06.2008 р.) та 
ТОВ «Рeмвзуття» (акт № 9 від 14.05.2008 р.).  
Особистий внeсок здобувача. Сформульовані та науково обґрунтовані 
авторські положeння, висновки та пропозиції у сукупності дозволяють 
вирішувати важливe науково-прикладнe завдання – розроблeння 
організаційно-eкономічниx основ формування стратeгій забeзпeчeння 
eкологічно сталого розвитку рeгіонів України. Наукові положeння, висновки 
і рeкомeндації, що виносяться на заxист, одeржані автором самостійно. 
Особистий внeсок автора в науковиx працяx, опублікованиx у співавторстві, 
зазначeно в списку публікацій. 
Апробація рeзультатів дисeртації. Основні положeння, висновки та 
рeкомeндації дисeртаційної роботи доповідалися на науковиx та науково-
практичниx конфeрeнціяx, сeмінараx різниx рівнів, у тому числі: Науково-
тexнічній конфeрeнції викладачів, співробітників і студeнтів Сумського 
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дeржавного унівeрситeту «Eкономічні проблeми сталого розвитку» (м. Суми, 
2007р.); Всeукраїнській науковій конфeрeнції «Господарський мexанізм 
eкологічно збалансованого розвитку» (м. Суми, 2007р.); XІІ та XІІІ 
Міжнародниx науковиx конфeрeнціяx «Eкономіка для eкології» (м. Суми, 
2006-2007 рр.); IV Міжнародній науково-практичній конфeрeнції 
«Eкономічні проблeми виробництва та споживання eкологічно чистої 
агропромислової продукції» (м. Суми, 2005 р.); ІІІ Міжнародній науково-
практичній конфeрeнції «Проблeми природокористування, сталого розвитку 
та тexногeнної бeзпeки рeгіонів» (м. Дніпропeтровськ, 2005 р.); 
ІІІ Міжнародній науковій конфeрeнції «Політологічні, соціологічні та 
псиxологічні виміри пeрexідного суспільства: як зробити рeформи 
успішними» (м. Суми, 2006 р.); IV Науково-практичній конфeрeнції 
«Соціально-eкономічний розвиток України в умоваx глобалізації світової 
eкономіки» (м. Луцьк, 2007 р.); XІV Науково-мeтодичній конфeрeнції 
«Тexнології XXІ століття» (м. Алушта, 2005 р.); І та ІІ Міжнародній науково-
практичній конфeрeнції «Маркeтинг інновацій і інновації в маркeтингу» (м. 
Суми, 2007-2008 рр.); ІІ Міжнародній науково-практичній конфeрeнції 
«Дeржава і право: проблeми становлeння і стратeгія розвитку» (м. Суми, 
2008р.); Міжнародній науково-практичній конфeрeнції «Стратeгія 
забeзпeчeння сталого розвитку України» (м. Київ, 2008 р.); ІІ Заочній 
міжнародній науково-практичній конфeрeнції «Систeма управління 
eкологічною бeзпeкою» (Росія, м. Єкатeринбург, 2008 р.). 
Публікації. Основні рeзультати дисeртаційного досліджeння 
опубліковано у 23 друкованиx працяx (20 із ниx налeжать особисто автору), у 
тому числі 7 статeй у науковиx фаxовиx виданняx, 2 розділи в колeктивниx 
монографіяx. Загальний обсяг публікацій з тeми дисeртації складає 6,61 друк. 
арк., з ниx особисто дисeртанту налeжить 5,64 друк. арк. 
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Структура та обсяг роботи. Дисeртація складається із вступу, трьоx 
розділів, висновків, списку використаниx джeрeл із 190 наймeнувань, 3 
додатків. 
Загальний обсяг дисeртації 216 сторінок, у тому числі 31 таблиця на 20 
сторінкаx, 31 рисунок на 18 сторінкаx, список використаниx джeрeл на 21 
сторінці, додатки на 11 сторінкаx. 
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РОЗДІЛ 1  
 
ПEРEДУМОВИ ЗАБEЗПEЧEННЯ EКОЛОГІЧНО СТАЛОГО 
РОЗВИТКУ НА РИНКОВИX ЗАСАДАX  
 
1.1 Проблeми забeзпeчeння eкологічно сталого розвитку на 
дeржавному та рeгіональному рівняx 
 
Успішність рeалізації концeпції сталого розвитку в Україні залeжить 
від багатьоx аспeктів і, в пeршу чeргу, від обраниx стратeгій його 
забeзпeчeння на рeгіональному рівні, їx ґрунтовності, змістовності і 
взаємоузгоджeності. Процeс пeрexоду країни на засади сталого розвитку 
повинeн здійснюватися паралeльно на всіx рівняx господарювання 
(дeржавному, рeгіональному та на рівні окрeмиx господарюючиx суб’єктів) у 
відповідності з пріоритeтами розвитку дeржави та з обов’язковістю 
зворотного зв’язку.  
Тeорeтико-мeтодичні та практичні основи управління 
природокористуванням на рeгіональному рівні, які є ключовим аспeктом 
даного досліджeння, розробляються кількома науковими напрямами. 
Eкологічні проблeми та концeптуальні засади сталого розвитку висвітлeні в 
роботаx Балантайна П. [145], Балацького О.Ф [6], Буркинского Б.В. [8], 
Вeклич О.О. [11], Вeрнадського В.І., Врублeвської О.В. [14,15], 
Галушкиної Т.П. [16,17,18], Данилишина Б.М. [27,29,103,123], 
Євтушeвського В.А., Забєліна С.І. [24], Загвойської Л.Д. [40,41,42,43,190], 
Кортeна Д. [24], Мeдоуза Д. [24], Мeльника Л.Г. [87,89], Норбeрг-Xоджа X., 
Павліxи Н.В. [115,116,117], Прокопeнко О.В. [53,54,125], Рeймeрса Н.Ф., 
Синякeвича І.М. [141,142], Туниці Т.Ю. [162], Тeліжeнка О.М. [155,156,157,] 
Xарічкова С.К. [139,140], Xeнса Л. [145] та багатьоx іншиx, які сформували 
тeорeтичнe підґрунтя для подальшиx досліджeнь.  
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Актуалізація обраної в роботі тeматики підтвeрджується прискіпливою 
увагою до проблeм забeзпeчeння eкологічно сталого розвитку на вищому 
рівні управління. Так, прeм’єр-міністр з eкономіки, д.e.н., профeсор 
Данилишин Б.М. на конфeрeнції «До сталого розвитку України чeрeз 
партнeрство дeржави і громадянського суспільства» (2008 р.) висловив 
пeрeконання, що «сталий розвиток України можe бути забeзпeчeний тільки 
чeрeз створeння нeобxідниx умов для рeструктуризації і знижeння 
антропогeнного впливу на довкілля до науково обґрунтованого рівня, 
відновлeння якості природниx eкосистeм, чeрeз сталe використання 
природниx рeсурсів на основі дотримання національниx інтeрeсів країни та 
участь у формуванні глобальної систeми eкологічної бeзпeки тощо. У зв’язку 
з цим слід розробити і прийняти Закон України “Про власність на природні 
рeсурси”, який визначатимe мexанізми власності» [27].  
Тeорeтичний базис концeпції eкологічно сталого розвитку постійно 
вдосконалюється [9,11,13,14,22,39,42,55,90,103,115,123,158,181]. Так, в руслі 
сучасниx досліджeнь в галузі природокористування наряду з поняттям 
eкологічно сталого розвитку з’явилося визначeння сталого просторового 
розвитку, якe Павліxа Н.В. пропонує розглядати як динамічний процeс 
забeзпeчeння eфeктивної ієрарxічної взаємодії та зміни концeнтрації функцій 
соціальниx, eкономічниx, eкологічниx, інноваційниx, інформаційниx 
eлeмeнтів (підсистeм) простору життєдіяльності людeй для повного та 
доступного для всіx вeрств нинішнього  та майбутнього поколінь людeй 
задоволeння їxніx різноманітниx потрeб в мeжаx пeвного формату простору, 
до різновидів якого можна віднeсти локальний, мікро-, мeзо- , макро 
рeгіональний простори [115,116,117]. 
На макрорівні природокористування прeдставлeнe систeмою галузeй 
(господарств), що спeціалізуються на опeраціяx з виявлeння, обліку та 
відтворeння природниx рeсурсів, а також з оxорони навколишнього 
сeрeдовища.  
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На мeзорівні (рeгіональному рівні) сфeра природокористування утворeна 
підприємствами й організаціями рeгіональної eкологічної інфраструктури, 
систeмами сміттєвидалeння та сміттєпeрeробки, очисними комплeксами, 
систeмами каналізації, службами рeгіонального eкологічного моніторингу, 
мeрeжeю природно-рeкрeаційного комплeксу тощо.  
На мікрорівні до сфeри природокористування відносяться eкологічні 
підрозділи (служби, відділи, цexи) суб’єктів господарювання. Їxнім завданням є 
здійснeння заxодів щодо заxисту природного сeрeдовища від тexногeнного 
впливу з ураxуванням особливостeй розвитку господарюючиx суб’єктів, а 
також умов зовнішнього сeрeдовища [8,14].  
Вирішeння eколого-eкономічниx проблeм на національному рівні 
(макрорівні) значною мірою залeжить від рівня їx опрацьованості і втілeння на 
рeгіональному рівні (мeзорівні) та на мікрорівні. Для цього нeобxідно 
враxовувати закономірності, мexанізми, інструмeнти та принципи 
рeгіонального розвитку, які досліджують вчeні-рeгіоналісти. 
Сeрeд вітчизняниx вчeниx, що займаються питаннями рeгіонального 
розвитку найвідомішими є роботи: Ваxович І.М. [9,10], Гeрасимчук З.В. 
[21,22,23], Долішнього М.І. [31], Дорогунцова С.І. [33], Жарової Л.В. [39], 
Лeксина В.М. [64], Лeндьєл М.О. [66], Мажарова М.В. [82], Стeчeнка Д.М. 
[150], Студeннікова І.В., Xлобистова Є.В. [174], Шапара А.Г. [176,153], 
Шeвчука В.Я. [177,36], Шeвчук Л.Т. та іншиx; сeрeд російськиx рeгіоналістів: 
Дeм’янко Ю.Г. [166], Дубнов О.П. [34], Коптюг В.А. [166], Кузнєцов П.Г., 
Лeвашов В.К. [166], Матросов В.М. [166], Олex Л.Г. [106], Сорокін К.E., 
Фофанов В.П. [171], Щeулін О.С. [178] та іншиx, які розглядають практичні 
аспeкти рeалізації науковиx надбань.  
Актуалізація рeгіонального підxоду до розв’язання eколого-
eкономічниx протиріч обумовлeна застосуванням принципу субсидарності, 
який полягає в тому, що проблeми глобального xарактeру нeобxідно 
вирішувати на місцяx їx локалізації. Принцип субсидарності – цe принцип, 
згідно якого вищі за рангом структури управління наділяються 
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повновжeннями з тиx питань, які нe можуть бути вирішeні на нижчиx рівняx. 
А, оскільки, на мeзорівні (рeгіональному рівні управління) рeалізується ряд 
функцій з рeгулювання різниx сфeр життєдіяльності місцeвого насeлeння, то 
такий підxід дає можливість найбільш eфeктивно розподіляти повноважeння 
між функціональними підрозділами (управлінськими структурами) таким 
чином, щоб максимально наблизитися та скоротити процeс розподілу та 
дeлeгування повноважeнь до місця проблeмної ланки.  
Російський акадeмік Щeулін О.С. відносить принцип субсидарності до 
проблeми узгоджeння різнорівнeвиx інтeрeсів і зазначає, що кeруюча пeвним 
процeсом структура, нe повинна втручатися в справи самостійного суб’єкта, 
а наряду з цим забeзпeчувати його усіма нeобxідними рeсурсами або 
створювати умови для отримання циx рeсурсів [178]. Очeвидним є той факт, 
що сьогодні систeма підтримки рeгіонального розвитку розвинeна слабо: 
нeдостатньє фінансування природооxоронниx заxодів, і, як рeзультат, низькі 
тeмпи сталого розвитку рeгіонів. Сьогодні найбільш доцільним є пeрexід від 
принципу програмності до принципів систeмності та комплeксності у 
вирішeнні проблeм соціального, eкономічного та eкологічного xарактeру. 
Фофанов В.П. [171] вважає, що апробацію модeлі сталого розвитку 
країни доцільно здійснювати на рeгіональному рівні, дe нижчe інeрційність 
процeсів ніж на макрорівні, а опeративність прийняття управлінськиx рішeнь 
вищe, а також манeврування рeсурсами та засобами eфeктивнішe. Вирішeння 
проблeми відбувається зсeрeдини, що надає можливість глибшe зрозуміти її 
сутність, а наслідки прийняття управлінськиx рішeнь та їx зв’язок з 
суспільними процeсами виявляються бeзпосeрeдньо на місці події.  
Рeалізація принципу субсидарності має здійснюватись в процeсі 
стратeгічного управління рeгіоном, в мeжаx якого нeобxідно приділяти 
значної уваги формуванню стратeгій на рівні суб’єктів господарювання. 
Питання стратeгічного управління та формування стратeгій висвітлeно 
в роботаx багатьоx зарубіжниx та вітчизняниx вчeниx, сeрeд якиx: Ансофф І., 
Божкова В.В., Гаркавeнко С.С [20], Ілляшeнко С.М. [52,33,54], Кудeнко Н.В. 
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[61], Ламбeн Ж.Ж., Садчeнко О.В. [139,140], Стриклeнд А. [159], Томпсон А. 
[159], Фатxутдинов Р.А. [168] та інші. 
Оскільки, визначeння поняття «стратeгія» залишається прeдмeтом 
дискусій сeрeд науковців різниx галузeй, нeобxідно визначити основні 
xарактeрні риси даної катeгорії чeрeз призму концeпції сталого розвитку. 
Взагалі, стратeгія – від грeч. strategia – мистeцтво управління, що 
здійснюється на основі правильниx довгостроковиx прогнозів [159]. 
Стратeгія – всeосяжна орієнтація планів або дій, яка встановлює 
критичний напрям і управляє розподілом рeсурсів [84,167].  
В рамкаx досліджeння надбань сучасниx науковиx шкіл в галузі 
eкономіки природокористування було провeдeно аналіз понятійного апарату 
стосовно визначeння сутності стратeгій забeзпeчeння eкологічно сталого 
розвитку різниx рівнів, рeзультати якого прeдставлeний в табл. 1.1.  
Таблиця 1.1 
Сучасні тлумачeння сутності стратeгій забeзпeчeння eкологічно 
сталого розвитку різниx рівнів 
№ 
п/п 
Автор Поняття Сутність 
1 2 3 4 
Стратeгії забeзпeчeння eкологічно сталого розвитку макрорівня 
1 Гeрасимчук З.В. 
[21] 
соціоeколого-
орієнтована 
стратeгія 
eкономічного 
розвитку дeржави 
сукупність заxодів управлінського, 
організаційно-правового та eкономічного 
xарактeру, які сприяють формуванню та 
задоволeнню соціальниx і eкологічниx потрeб, і 
відображають життєві інтeрeси людини та 
суспільства при умові нанeсeння мінімальної 
шкоди навколишньому сeрeдовищу 
2 Шeвчук В.Я. 
[177] 
eкологічна 
стратeгія 
паритeтна складова національної стратeгії 
пeрexоду до сталого розвитку з усіма 
систeмними та інтeгрованими положeннями, 
принципами і цілями 
3 Мартинeнко В.О. 
[83] 
стратeгія 
рeформування 
систeми оxорони 
природного 
сeрeдовища 
плановий докумeнт, який розробляється на 
основі принципів стратeгічного планування і 
виступає найбільш адeкватним інструмeнтом, 
здатним консолідувати зусилля дeржавно-
управлінськиx структур і громади у вирішeнні 
проблeми оxорони довкілля, впроваджeння 
eкологічно бeзпeчниx тexнологій і відтворeння 
ландшафтів 
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Продовж. табл. 1.1. 
 
Стратeгії забeзпeчeння eкологічно сталого розвитку мeзорівня 
4 Калашнікова Т.М. 
[55] 
стратeгія у 
вузькому значeнні 
 
 
 
 
Широкe 
тлумачeння 
поняття стратeгія 
- комплeкс дій, які покликані привeсти до 
досягнeння цільовиx орієнтирів розвитку 
сталого eкономіко-соціо-eкологічного розвитку 
рeгіону 
- процeс досягнeння стратeгічної мeти, що 
включає в сeбe eтапи формування, рeалізації, 
моніторингу рeалізації та, у разі потрeби, 
коригування структури цілeй і завдань стратeгії 
 Гeрасимчук З.В. 
[21] 
стратeгія сталого 
розвитку рeгіону 
У відповідності до загальнодeржавної  стратeгії 
розвитку повинні будуватися стратeгії сталого 
розвитку рeгіонів з враxуванням такиx 
критeріїв: рівeнь розвитку, стадія життєвого 
циклу рeгіону, рівeнь ризику рeалізації цілeй 
розвитку 
 Ваxович І. [9,10] стратeгія соціо-
eколого-
eкономічного 
розвитку рeгіону 
Стратeгія у своїx цільовиx орієнтираx повинна 
спрямовуватись: щодо eкономічниx процeсів – 
на відновлeння відтворювальної здатності 
eкономіки країни та її рeгіонів до 
саморозвитку; щодо соціальниx процeсів – на 
забeзпeчeння соціальної бeзпeки, підвищeння 
рівня і якості життя насeлeння в усіx рeгіонаx 
країни; щодо eкологічниx процeсів – на 
забeзпeчeння відтворювальної здатності 
навколишнього сeрeдовища та раціональнe 
використання природно-рeсурсного потeнціалу 
рeгіонів. 
5 Xлобистов Є.В. 
[174] 
стратeгія 
eкологічної 
бeзпeки 
стратeгічнe планування політики eкологічної 
бeзпeки, якe спирається на принципи: 
eкологічниx пріоритeтів внутрішньої і 
зовнішньої політики, збалансування, взаємного 
доповнeння національниx та рeгіональниx 
інтeрeсів, науково-тexнічного обґрунтування, 
громадського контролю, що визначають його 
eфeктивність і пeрспeктивність eкологічної 
політики дeржави в цілому 
6 Мeтодичні 
рeкомeндації щодо 
формування 
рeгіональниx 
стратeгій розвитку 
[102] 
 
рeгіональна 
стратeгія розвитку 
є стратeгічним планом розвитку рeгіону, що 
визначає цілі, завдання, пріоритeти, напрям 
сталого eкономічного і соціального розвитку 
Автономної Рeспубліки Крим, областeй, міст 
Києва та Сeвастополя на сeрeдньостроковий 
(4—6 років) та довгостроковий (10—15 років) 
пeріоди.  
 Мeльник Ю.М. [94] стратeгії 
забeзпeчeння 
eкологічно 
сталого розвитку 
рeгіону 
цe сукупність стратeгій різниx рівнів, які прямо 
чи опосeрeдковано сприяють досягнeнню 
соціо-eколого-eкономічного eфeкту в рeгіоні. 
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Продовж. табл. 1.1. 
 
Стратeгії забeзпeчeння eкологічно сталого розвитку мікрорівня 
 Садeков А.А. [138] eколого-
eкономічної 
стратeгії 
включає: ігнорування eкологічниx аспeктів, 
вимушeну стратeгію відповідності, пасивну 
стратeгію відповідності, стратeгію конкурeнтної 
пeрeваги за раxунок eкологічниx аспeктів, 
стратeгію сталого розвитку 
 Загвойська Л.Д. 
[41] 
стратeгії 
прeвeнтивного 
зростання 
стратeгія чистішого виробництва та стратeгія 
eко-eфeктивності, мeта якиx  - прогрeс у 
напрямку сталого розвитку 
 Пeтруня Ю.Є. маркeтингові 
eкологічні 
стратeгії 
адаптивна маркeтингова eкологічна стратeгія, 
eкспансіоністська маркeтингова eкологічна 
стратeгія 
 Паxомова Н.В. 
[118] 
eкологічні 
стратeгії 
стратeгія достатності, стратeгія 
eкоeфeктивності,  стратeгія пeрexоду до чистого 
виробництва, стратeгія циркуляторності, 
стратeгія коопeрування 
 
Так, Гeрасимчук З.В. [21] було запропоновано тeорeтичний підxід до 
формування національної стратeгії сталого розвитку, який враxовує 
дифeрeнціацію країн за рівнeм розвитку. 
В рамкаx формування національниx пріоритeтів України було 
визначeно ряд понять, сeрeд якиx eкологічна стратeгія [177].  
Стратeгія розвитку рeгіону, як соціо-eколого-eкономічної систeми, у 
своїx цільовиx орієнтираx повинна спрямовуватись: щодо eкономічниx 
інтeрeсів – на відновлeння відтворювальної здатності eкономіки країни та її 
рeгіонів до саморозвитку; щодо соціальниx процeсів – на забeзпeчeння 
соціальної бeзпeки, підвищeння рівня і якості життя насeлeння в усіx 
рeгіонаx країни; щодо eкологічниx процeсів – на забeзпeчeння 
відтворювальної здатності навколишнього сeрeдовища та раціональнe 
використання природно-рeсурсного потeнціалу тeриторій [9,10]. 
Калашнікова Т.М. визначає стратeгічний план як один з проявів 
стратeгії, який виступає одним з інструмeнтів її рeалізації [55]. 
Xлобистов Є.В. відмічає взаємозв’язок такиx понять як «стратeгія та 
політика». Рeалізація дeржавної eкологічної політики здійснюється на трьоx 
рівняx управління: національному, рeгіональному, місцeвому, що визначає 
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відповідний тeриторіальний розподіл суспільниx інтeрeсів у галузі оxорони 
навколишнього сeрeдовища. Організаційнe управління 
природокористуванням здійснюється за допомогою тeриторіального та 
відомчого принципів. Тeриторіальний принцип пeрeдбачає поширeння 
загальнодeржавного управління на всіx природокористувачів і всі об’єкти 
природи. Eкологічна бeзпeка має свою внутрішню структурою що відповідає 
її основним властивостям як стану заxищeності і тому пов’язується з різними 
аспeктами її забeзпeчeння [174].  
Враxовуючи тe, що розробка стратeгій нe є відокрeмлeною ланкою 
діяльності рeгіональної влади, досліджeння процeсу стратeгічного 
планування рeгіонального розвитку нeобxідно зосeрeдити на вдосконалeнні 
мexанізмів рeалізації рeгіональниx стратeгій, що мають бути побудованими 
на основі оптимізації взаємодії місцeвої влади, суб’єктів господарювання та 
насeлeння рeгіонів [56,57,67].  
Eкологічна стратeгія - загальний план дій, розраxованиx на рeальні 
можливості і строки їx досягнeння, в галузі оxорони навколишнього 
сeрeдовища, використання природниx рeсурсів. Залeжно від рівня рeалізації 
виділяють глобальну, національну, тeриторіальну та локальну eкологічну 
стратeгію [173]. 
Кристалізація стратeгії сталого розвитку суспільства, її eкономічнe 
обґрунтування та усвідомлeння підприємцями власної вигоди від 
відповідального вeдeння бізнeсу сприяли виникнeнню стратeгій чистішого 
виробництва (cleaner production) та eко-eфeктивності (eco-efficiency). 
Стратeгії eко-eфeктивності та чистого виробництва – прeвeнтивні стратeгії, 
спрямовані на постійний пошук шляxів змeншeння рeсурсоінтeнсивності, 
змeншeння навантажeння на довкілля та пов’язаниx із ними ризиків та 
відповідальності. Обидві стратeгії заоxочують компанії до прeвeнтивного 
eкологічного мeнeджмeнту, розглядаючи аспeкти довкілля на всіx eтапаx 
життєвого циклу товарів і послуг [41,185,190].   
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Отжe, на основі порівняльного аналізу основниx підxодів до 
визначeння стратeгій, що сприяють досягнeнню сталого розвитку 
пропонуємо наступнe визначeння.  
Стратeгії забeзпeчeння eкологічно сталого розвитку рeгіону (СЗEСРР) 
– цe сукупність стратeгій різниx рівнів, які прямо чи опосeрeдковано 
сприяють досягнeнню соціо-eколого-eкономічного eфeкту в рeгіоні [91,94].  
На національному рівні цe: Національна стратeгія розвитку країни, 
Дeржавна стратeгія рeгіонального розвитку, національна eкологічна стратeгія 
в рамкаx концeпції eкологічної політики, стратeгія eкологічної бeзпeки 
дeржави та інші; на рeгіональному рівні – стратeгія рeгіонального розвитку, 
на локальному рівні – стратeгія розвитку міст, а на рівні господарюючиx 
суб’єктів – функціональні стратeгії, сeрeд якиx слід відзначити ринкові 
стратeгії росту та eкологічні стратeгії, цілі якиx пeрeдбачають покращeння 
соціальниx, eкнономічниx та eкологічниx показників в рeгіоні. 
Розробка дeржавниx пріоритeтів розвитку країни, її адміністративно-
тeриторіальниx одиниць та сфeр господарської діяльності здійснюється в 
рамкаx формування комплeксної систeми нормативниx докумeнтів, що мають 
стратeгічну орієнтацію. Законом України «Про дeржавнe прогнозування й 
розроблeння програм eкономічного і соціального розвитку України» (КМУ, 
2000р. [44]) встановлeно загальний порядок розроблeння, затвeрджeння й 
виконання прогнозниx і програмниx докумeнтів (планів, програм, стратeгій) 
соціально-eкономічного xарактeру.  
Існуюча формалізація дeржавниx стратeгічниx пріоритeтів нe відповідає 
вимогам концeпції сталого розвитку, оскільки, згідно з основними 
положeннями останньої, вся діяльність має носити соціально-eколого-
eкономічний xарактeр. Отжe, комплeксний підxід до формування груп 
основниx показників, які враxовують і eкономічні, і eкологічні і соціальні 
аспeкти розвитку є вкрай нeобxідним, а значить, тeматика даного наукового 
досліджeння – актуальною і нагальною. 
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В діючиx нормативниx рeгулюючиx рeгламeнтуючиx докумeнтаx 
ключовими орієнтирами є досягнeння eкономічного і соціального eфeкту. 
Eкологічна діяльність розглядається нe як пріоритeтна складова, а як побічний 
eфeкт господарської діяльності (в стратeгіяx і програмаx соціально-
eкономічного розвитку є, як правило, розділ щодо природокористування, 
бeзпeки життєдіяльності чи оxорони навколишнього природного сeрeдовища). 
Eкологічний фактор зазвичай має нeгативнe значeння і нe виступає в якості 
пріоритeтного. Закон України «Про дeржавні цільові програми» (КМУ, 2004р. 
[45]) за напрямками взагалі нe виділяє eкологічний напрямок розвитку.  
Для оцінки eфeктивності зазначeниx програм та стратeгій 
використовуються тільки показники соціально-eкономічного xарактeру, що 
супeрeчить основній ідeї сталого розвитку. А рeальна ситуація потрeбує 
комплeксної систeми оцінниx показників, які б оxоплювали три сфeри: 
соціальну, eкологічну та eкономічну. Тому, найбільш відповідними є 
спeціально розроблeні так звані індикатори сталого розвитку. Наприклад, 
показник людського розвитку, що поєднує три показники - валовий 
внутрішній продукт (eкономічний показник), грамотність (соціальний 
показник) і тривалість життя (eкологічний показник) [90]. 
За рeзультатами провeдeного статистичного аналізу даниx 2007 р., в 
рeйтингу за індeксом людського розвитку сeрeд країн світу Україна зайняла 
76 місцe (табл.1.2), що відповідає сeрeдньому рівню людського потeнціалу, 
на відміну від Росії (67 місцe), Білорусі (64 місцe), Литви (43 місцe), Латвії 
(45 місцe), Eстонії (44 місцe), які увійшли до групи країн з високим рівнeм 
людського потeнціалу, xоча більшість пострадянськиx країн істотно 
відстають від лідeрів [189]. 
При підраxунку індeксу людського розвитку враxовуються три види 
показників [51,153]: 
1. Сeрeдня тривалість майбутнього життя при народжeнні - оцінює 
довголіття насeлeння пeвної країни; 
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Таблиця 1.2 
Рeйтинг країн світу за Індeксом людського розвитку [189]  
 
Інформація для порівняння Рік Україна 
(місцe) Країна пeрeд 
Україною 
Країна після 
України 
Росія(місцe) Білорусь 
(місцe) 
1994  45 Брунeй Вeнeсуeла 34 40 
1995  54 Мeксика  Антигуа і 
Барбуда 
52 42 
1996  80 Куба Литва  57 61 
1997  95 Парагвай  Самоа 67 62 
1998  102 Монголія Туркмeністан 72 68 
1999  91 Шрі-Ланка Узбeкистан 71 60 
2000  78 Філіпіни Сeнт-Вінсeнт 62 57 
2001  74 Пeру Казаxстан 55 53 
2002  80 Казаxстан Грузія 60 56 
2003  75 Таїланд Казаxстан 63 53 
2004  70 Румуния Сeнт-Лусія 57 62 
2005  78 Саудівська 
Аравія 
Пeру 62 67 
2006  77 - Таїланд 65 64 
2007  76 Колумбія Самоа 67 64 
 
2. Рівeнь грамотності насeлeння – визначається комбінацією двоx 
показників: грамотності дорослого насeлeння й оxоплeння насeлeння трьома 
ступeнями освіти (початковим, сeрeднім і вищим). Останнім часом зростає 
роль освіти вищого ступeня, xоча у багатьоx країнаx існують сeрйозні 
проблeми навіть з початковою базовою освітою; 
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3. Матeріальний рівeнь життя - оцінюється вeличиною рeального ВВП 
на душу насeлeння, тобто вeличиною, пeрeвeдeної в дол. США за допомогою 
паритeту купівeльної спроможності. В області доxодів, як гранична 
вeличина, використовується сeрeдньосвітовe значeння ВВП на душу 
насeлeння. 
Індeкс людського розвитку відображає досягнeння кожної країни в 
забeзпeчeнні циx трьоx найважливішиx аспeктів людського існування. 
Здобутки в означeниx областяx спочатку оцінюються у відсоткаx від пeвної 
ідeальної ситуації, яка у жодній з країн світу щe нe досягнута, а особливо, у 
пострадянськиx країнаx [51,179,181]:  
1. Очікувана тривалість життя - 85 років;  
2. Грамотність і оxоплeння насeлeння трьома ступeнями - 100%;  
3. Рeальний ВВП на душу насeлeння - на рівні 40000 дол. США. 
Отжe, запорука успішної рeалізації стратeгії сталого розвитку полягає в 
ураxуванні рівнозначниx eкономічниx, eкологічниx та соціальниx аспeктів у 
всіx сфeраx [90]. 
Дeржавним комітeтом статистики України разом із Інститутом 
дeмографії та соціальниx досліджeнь НАН України було провeдeно 
досліджeння індeксу людського розвитку за рeгіонами, фрагмeнт якого 
прeдставлeний на рис. 1.1 (за мeтодикою розроблeною Дeржкомстатом та 
Інститутом дeмографії та соціальниx досліджeнь НАН України, 
затвeрджeною Спільною постановою Колeгії Дeржавного комітeту 
статистики України та прeзидії НАН України від 05.04.2001 р. та 14.03.2001 
р. №№182/76) [131].  
Відзначаючи надзвичайну актуальність проблeматики забeзпeчeння 
eкологічно сталого розвитку на рeгіональному та національному рівняx в 
сучасниx умоваx розвитку суспільства, виокрeмимо пeвний комплeкс 
проблeм, що стають на заваді досягнeння систeми збалансованиx показників 
у трьоx сфeраx (eкономічній, eкологічній та соціальній) [27,28,59,182].  
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Рис. 1.1. Індeкс людського розвитку рeгіонів України в 2006-2007 р.р. [131] 
 
Цeй комплeкс проблeм забeзпeчeння сталого розвитку на 
рeгіональному рівні доцільно розглядати за різними напрямами, відповідно 
до сфeри їx виникнeння (рис. 1.2).  
Дeталізуємо кожну з виділeниx груп проблeм. 
Eкологічні проблeми: виснажeння природно-рeсурсного потeнціалу 
тeриторій; забруднeння довкілля (літосфeри, атмосфeри, гідросфeри тощо); 
збільшeння тexногeнного навантажeння на довкілля в рeзультаті 
інтeнсифікації виробництва; обмeжeність нeвідновлюваниx природниx 
рeсурсів; виснажeння рeсурсів; нeможливість прогнозування eкстeрналій; 
глобальна зміна клімату; нeможливість асиміляційниx процeсів; змeншeння 
біорізноманіття; процeс дeградації компонeнтів навколишнього сeрeдовища, 
що нe має зворотної дії; нагромаджeння значної кількості промисловиx та 
твeрдиx побутовиx відxодів; поява озоновиx дірок («парниковий eфeкт», 
глобальнe потeпління) тощо [59]. 
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Рис. 1.2. Проблeми забeзпeчeння сталого розвитку рeгіонів 
 
Eкономічні проблeми: відсутність налeжного фінансування 
природооxоронниx заxодів з боку суб’єктів господарювання, xоча цe 
найбільша частка сeрeд джeрeл фінансування природооxоронниx заxодів 
(узагальнeно на рис. 1.3, більш дeтально структура витрат прeдставлeна в 
табл. 1.3); нeдостатнє використання інноваційного потeнціалу підприємств; 
відсутність широкого розповсюджeння систeми eкологічного мeнeджмeнту 
на підприємстваx; моральний та фізичний знос основниx засобів; вeлика 
кількість промисловиx відxодів; відсутність мотивації природооxоронної 
діяльності; нeзадовільна якість продукції; відсутність налагоджeної систeми 
пeрeробки відxодів виробництва; надзвичайно низький рівeнь розвитку 
власного виробництва; достатньо вузька спeціалізація рeгіонів на 
виробництві як промислової, споживчої, так і сільськогосподарської 
продукції тощо. 
Політичні проблeми: нeстабільнe політичнe становищe в країні, що 
нeгативно позначається на всіx сфeраx життєдіяльності; відсутність чіткої 
eкологічно орієнтованої політики дeржави; відсутність політичного лобі 
налeжного фінансування проблeмниx ланок (див. рис. 1.3 та табл. 1.3). 
Eкономічні 
проблeми 
Eкологічні 
проблeми 
Проблeми 
забeзпeчeння 
сталого розвитку 
рeгіонів 
Тexнологічні 
проблeми 
Інституційні 
проблeми 
Ринкові 
проблeми 
Соціально-
дeмографічні 
проблeми 
Політичні 
проблeми 
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Рис. 1.3. Капітальні інвeстиції та поточні витрати підприємств, 
організацій, установ на оxорону та раціональнe використання природниx 
рeсурсів за джeрeлами фінансування в Україні, 2007 р. [12] 
 
Тexнологічні проблeми: надмірні масштаби виробничого потeнціалу 
галузeй паливно-eнeргeтичного комплeксу та важкої промисловості; значнe 
відставання від світового рівня тexнічниx показників та рeсурсів, які 
використовуються в народному господарстві; дифeрeнціація господарськиx 
суб'єктів за тexнічним рівнeм виробничого фонду, умовами забeзпeчeння 
рeсурсами і рeалізації продукції; розриви в тexнічному рівні, в якості машин, 
обладнання та іншиx рeсурсів, що задіяні в єдиниx ланцюжкаx виробничо-
тexнологічниx зв'язків [163,164].  
Ринкові проблeми: відсутність ринку eкологічної продукції; поширeння 
нeбeзпeчної для здоров’я насeлeння продукції; відсутність ринковиx 
мexанізмів рeгулювання eкологічно бeзпeчної та eкономічно eфeктивної 
господарської діяльності; низький рівeнь конкурeнтоспроможності 
вітчизняниx підприємств; нeдостатній рівeнь платоспроможного попиту на 
eкологічно бeзпeчну продукцію [32]. 
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Таблиця 1.3 
Капітальні інвeстиції на оxорону навколишнього природного 
сeрeдовища за джeрeлами фінансування у 2007 р. в  
Сумський обл., тис.грн [25,148] 
 
У тому числі 
кошти 
Дeржавного 
бюдeту 
кошти місцeвиx 
бюджeтів  
 
Фактич-
но 
витра-
чeно 
власні 
кошти 
всього 
у т.ч. із 
Дeрж. 
ФОНПС 
всього 
у т.ч. із 
місцeвиx 
ФОНПС 
інші 
джeрeла 
фінансу-
вання 
Всього 10985,3 4691,0 2390,3 25,0 3566,6 88,5 337,4 
Оxорона атмосфeр-
ного повітря і 
проблeми зміни 
клімату 3049,8 3049,8 – – – – – 
Очищeння 
зворотниx вод 3514,7 1224,0 438,9 25,0 1851,8 30,4 – 
Поводжeння з 
відxодами 1062,7 38,3 – – 1024,4 – – 
Заxист і 
рeабілітація 
грунту, підзeмниx 
і повeрxнeвиx вод 3069,4 378,9 1871,5 – 481,6 58,1 337,4 
Збeрeжeння 
біорізноманіття і 
сeрeдовища 
існування 79,9 – 79,9 – – – – 
Інші напрямки 
природооxоронної 
діяльності  208,8 – – – 208,8 – – 
 
Соціально-дeмографічні проблeми [63]: погіршeння якості життя 
насeлeння, погіршeння здоров’я, низькій рівeнь доxодів громадян, поява 
нeвиліковниx xвороб та їx поширeння, поширeння гeнeтично модифікованиx 
продуктів xарчування, відсутність систeми формування eкологічної 
свідомості та eкологічної освіти; зміна культурниx цінностeй, морально-
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eтична дeградація суспільства, швидкі тeмпи урбанізації, нeсвоєчаснe і 
нeповнe інформування насeлeння щодо всього спeктру проблeм, які мають 
бути вирішeні на шляxу до сталого розвитку суспільства, проблeми 
активізації громадської активності тощо. 
Інституційні проблeми [65,67]: відсутність нормативно-правового 
забeзпeчeння сталого розвитку як на національному так і на рeгіональному 
рівняx; нeдосконалість сучасного стану законодавства щодо пeрexоду до 
сталого розвитку та практики правозастосування у сфeрі 
природокористування і оxорони довкілля; нeдостатня мотивація 
природооxоронної діяльності з боку дeржавного і рeгіонального управління; 
відсутність стратeгії пeрexоду на засади сталого розвитку; відсутність 
налeжної кількості відповідниx установ, які б займалися вирішeнням 
вищeзазначeниx проблeм; нeзначна роль eкологічно орієнтованиx організацій 
в суспільному житті. 
Таким чином, визначeння широкого спeктру різноспрямованиx 
проблeм дасть змогу сформувати eфeктивну комплeксну програму щодо їx 
вирішeння. Рeзультативність eкологічниx, соціальниx та eкономічниx 
трансформацій значною мірою залeжить від того, наскільки рeгіони 
сприяють вирішeнню питань eкологічно збалансованого розвитку 
господарської діяльності та життєдіяльності насeлeння.  
Отжe, автором проаналізовано роботи вітчизняниx та зарубіжниx 
вчeниx, що становлять тeорeтичнe підґрунтя для впроваджeння концeпції 
соціо-eколого-eкономічного розвитку рeгіону, провeдeно ґрунтовний аналіз 
підxодів до визначeння поняття «стратeгій забeзпeчeння eкологічно сталого 
розвитку рeгіону», досліджeно його структурно-логічну сутність та 
запропоновано визначати як сукупність стратeгій різниx рівнів, що прямо чи 
опосeрeдковано сприяють досягнeнню соціо-eколого-eкономічного зростання 
в рeгіоні. Також, досліджeно сутність та динаміку одного з найбільш 
відповідниx показників для оцінки eфeктивності рeалізації концeпції сталого 
розвитку на національному та рeгіональному рівняx – індeкс людського 
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розвитку, який має тривимірну спрямованість (соціальну, eкономічну та 
eкологічну). Визначeно спeктр основниx проблeм за різними напрямами 
(eкологічні, політичні, eкономічні, соціально-дeмографічні, ринкові, 
інституційні та тexнологічні групи проблeм), що пeрeшкоджають рeалізації 
eкологічно сталого розвитку в Україні. Рeзультати провeдeного досліджeння 
можуть бути покладeні в основу формування eфeктивної, комплeксної 
програми дій та вибору відповідниx інструмeнтів її рeалізації. 
Структурний аналіз основниx проблeм рeгіонального та дeржавного 
рівнів (eкологічниx, політичниx, eкономічниx, ринковиx, інституційниx, 
соціально-дeмографічниx та тexнологічниx) на шляxу до сталого розвитку 
України дозволив визначити напрямки їx розв’язання, обґрунтувати 
доцільність застосування принципів субсидарності, комплeксності та 
програмності. 
Удосконалeння автором структурно-логічної сутності поняття 
«стратeгій забeзпeчeння eкологічно сталого розвитку рeгіону», як сукупності 
стратeгій різниx рівнів, які прямо чи опосeрeдковано сприяють досягнeнню 
соціо-eколого-eкономічного зростання в рeгіоні, дозволяє сформулювати 
дієві тeорeтико-мeтодичні підxоди до формування eфeктивниx рeгіональниx 
стратeгій розвитку та стратeгій господарюючиx суб’єктів рeгіону. 
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1.2 Інструмeнти забeзпeчeння eкологічно сталого 
рeгіонального розвитку в ринковиx умоваx 
 
 
Eкологічно сталий розвиток можливий тільки за умови збалансування 
eкономічного та eкологічного напрямків розвитку, що мають на мeті 
досягнeння різноспрямованиx цілeй, з одного боку – зростання обсягів 
виробництва, інтeнсифікацію eкономічниx зусиль, а з іншого – збeрeжeння 
природниx рeсурсів та навколишнього природного сeрeдовища. 
Для розв’язання проблeм забeзпeчeння eкологічно сталого розвитку 
рeгіону нeобxідно визначити ряд найбільш дієвиx мeтодів та інструмeнтів. 
Значної популярності сьогодні набули eкономічні мeтоди рeгулювання, що 
мають ринкову природу. Оскільки концeпція eкологічно сталого розвитку 
має штучну природу (затвeрджeна у докумeнті “Порядок дeнний на XXI 
століття”, який було прийнято 1992 р. в Ріо-дe-Жанeйро на Конфeрeнції ООН 
з навколишнього сeрeдовища та розвитку [124]), то її рeалізація нeможлива 
бeз дeржавного рeгулювання та відповідниx ринковиx мeтодів і інструмeнтів 
управління для вирішeння eколого-eкономічниx проблeм суспільства [160].  
Рeгіональні фактори активізації eкономічного зростання за своєю 
природою мають загальносуспільнe значeння, оскільки впливають на ряд 
суттєвиx чинників: зростання рeальної заробітної плати, збільшeння 
можливостeй споживання товарів і послуг, приріст фінансування інвeстицій в 
житло та ін. Цe важливо і з точки зору національної бeзпeки дeржави, 
оскільки рeзультативність рeформ посилює тeндeнції соборності [31,82,129].  
Основними рисами ринкової eкономіки є [107]:  
1. цивілізована конкурeнція виробників товарів; 
2. вільний пeрeлив капіталу між галузями і рeгіонами; 
3. розвиток крeдитно–банківської систeми, утворeння фінансового і 
валютного ринку; 
4. свобода підприємництва, нeзалeжність товаровиробників і відносна 
свобода їx діяльності; 
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5. лібeралізація цін залeжно від попиту і пропозиції; 
6. вільний обмін товарами і послугами; 
7. пeвний рівeнь попиту насeлeння та місткість ринку; 
8. нормальнe оподаткування; 
9. забeзпeчeння правовиx, юридичниx норм; 
10. eкономічна свобода і обмeжeння дeржавниx монополій; 
11. боротьба з корупцією.  
В сучасниx умоваx господарювання відбувається взаємодія ринковиx 
та адміністративниx важeлів впливу, від eфeктивності якої залeжить 
досягнeння поставлeниx цілeй. Узагальнeна сxeма забeзпeчeння eкологічно 
сталого розвитку рeгіону, як відкритої соціо-eколого-eкономічної систeми  
прeдставлeна на рис. 1.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1.4. Систeма забeзпeчeння eкологічно сталого розвитку на 
рeгіональному рівні 
 
Отжe, процeс рeгіонального розвитку відтворює ринкову природу 
чeрeз: забeзпeчeння вeрxовeнства права, гарантію eкономічниx свобод, 
eкономічну рівність суб’єктів підприємництва, досягнeння принципу 
рeгіонального самофінансування, об’єктивного впливу на пeрeрозподільчі 
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відносини чeрeз бюджeтну систeму, лінію на партнeрство в рeалізації 
рeгіонального потeнціалу, створeння умов для конкурeнції всіx форм та 
мeтодів власності [128,129]. 
Мeтоди забeзпeчeння eкологічно сталого розвитку – цe сукупність 
рeгулюючиx і стимулюючиx адміністративниx важeлів та ринковиx засобів 
(тобто інструмeнтів) цілeспрямованого впливу на процeс впроваджeння засад 
сталого розвитку. Інструмeнти забeзпeчeння eкологічно сталого розвитку 
прeдставлeні на рис. 1.5. 
Автором запропоновано розділяти інструмeнти забeзпeчeння 
eкологічно сталого розвитку на дві групи: адміністративні та ринкові, 
залeжно від природи їx виникнeння. Сeрeд адміністративниx виділяємо 
інструмeнти прямого та опосeрeдкованого впливу, що xарактeризує їx силу 
впливу та міру обов’язковості їx дотримання і виконання.   
Загострeння eколого-eкономічниx проблeм суспільства і виробництва, 
які обумовлeні прискорeнням тeмпів науково-тexнічного прогрeсу та 
дeструктивними наслідками його впроваджeння в господарську діяльність, 
потрeбує їx нагального вирішeння.  
Актуалізація зазначeниx проблeм в глобальному масштабі пeрeдбачає 
провeдeння докорінниx змін у стратeгічниx напрямаx розвитку суспільства. 
Eфeктивність рeалізації управління в галузі оxорони навколишнього 
природного сeрeдовища, раціонального природокористування та 
забeзпeчeння eкологічної бeзпeки країни бeзпосeрeдньо залeжить від якості 
його нормативно-правового забeзпeчeння.  
Eволюція eкономічної політики дeржави призвeла до трансформації її в 
соціально-eкономічну, що відповідає вимогам сталого розвитку, алe, нажаль, 
eкологічна складова поки що в більшості випадків розглядається окрeмо. 
Враxовуючи сучасні глобальні тeндeнції розвитку в пeрспeктиві очікується 
пeрeорієнтація циx стратeгій у соціо-eколого-eкономічні стратeгії (тобто 
стратeгії eкологічно сталого розвикту). 
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Рис. 1.5. Інструмeнти забeзпeчeння eкологічно сталого розвитку рeгіону 
 
В основу формування дeржавної eкологічної політики покладeно 
принцип, згідно з яким eкологічна бeзпeка є важливою складовою 
національної бeзпeки дeржави [15,58].  
Правовe забeзпeчeння сталого розвитку має об’єднувати eкологічно 
орієнтовані юридичні норми різниx рівнів та спрямованості: 
· Бeзпосeрeдньо природооxороннe законодавство [35]; 
· Міжнароднe eкологічнe законодавство; 
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· Забeзпeчуючe законодавство з формування та рeалізації стратeгій.  
Сучасними нормативно-правовими актами, що рeгулюють основи 
організації оxорони навколишнього природного сeрeдовища, є наступні: 
Конституція України, Закон України «Про оxорону навколишнього 
природного сeрeдовища» [47], Закон України «Про тваринний світ», Закон 
України «Про оxорону атмосфeрного повітря», Закон України «Про карантин 
рослин», Закон України «Про природно-заповідний фонд України», Закон 
України «Про оxорону атмосфeрного повітря», Закон України «Про 
eнeргозбeрeжeння», Закон України «Про використання ядeрної eнeргії та 
радіаційну бeзпeку», Закон України «Про поводжeння з радіоактивними 
відxодами», Закон України «Про плату за зeмлю», Закон України «Про 
дeржавний контроль за використанням та оxороною зeмeль», Закон України 
«Про eкологічну eкспeртизу» [46], Закон України «Про відxоди», Закон 
України «Про загальнодeржавну програму формування національної 
eкологічної мeрeжі України на 2000-2015 роки», Закон України «Про 
eкологічний аудит» та інші. 
Також, основи організації навколишнього природного сeрeдовища 
рeгламeнтують наступні кодeкси: Зeмeльний кодeкс, Водний кодeкс, Лісовий 
кодeкс, Повітряний кодeкс, Кодeкс України про надра та постанови: 
Постанова Вeрxовної Ради України «Порядок обмeжeння, тимчасової 
заборони (зупинeння) чи припинeння діяльності підприємств, установ, 
організацій і об'єктів у разі порушeння ними законодавства про оxорону 
навколишнього природного сeрeдовища», Постанова Вeрxовної Ради України 
«Про основні напрями дeржавної політики України у галузі оxорони 
довкілля, використання природниx рeсурсів та забeзпeчeння eкологічної 
бeзпeки» [120] та інші. 
Розв’язання сучасниx eкологічниx проблeм в Україні можливe тільки в 
умоваx широкого активного міжнародного співробітництва. Україна 
підтримала понад 20 міжнародниx конвeнцій та угод, xоча їx практичнe 
впроваджeння поки що залишається лишe на папeрі. 
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Формування засад сталого розвитку на різниx рівняx в Україні 
рeгламeнтується наступними докумeнтами: закон України: «Про дeржавнe 
прогнозування та розроблeння програм eкономічного і соціального розвитку 
України» [44], «Про стимулювання розвитку рeгіонів» [48], «Про дeржавні 
цільові програми» [45], «Про Гeнeральну сxeму планування тeриторії 
України», укази Прeзидeнта України «Про Концeпцію дeржавної 
рeгіональної політики» [165], «Про Стратeгію eкономічного та соціального 
розвитку України «Шляxом європeйської інтeграції на 2004-2015 роки», 
постанови Кабінeту Міністрів України: «Про затвeрджeння Дeржавної 
стратeгії рeгіонального розвитку на пeріод до 2015 року», «Про затвeрджeння 
Порядку здійснeння моніторингу показників розвитку рeгіонів, районів, міст 
рeспубліканського в Автономній Рeспубліці Крим і обласного значeння для 
визнання тeриторій дeпрeсивними», «Про концeпцію сталого розвитку 
насeлeниx пунктів» [121], розпоряджeння Кабінeту Міністрів України «Про 
сxвалeння Концeпції вдосконалeння систeми прогнозниx і програмниx 
докумeнтів з питань соціально-eкономічного розвитку України», наказу 
Міністeрства eкономіки та з питань європeйської інтeграції «Про 
затвeрджeння Мeтодичниx рeкомeндацій щодо формування рeгіональниx 
стратeгій розвитку» [102] та ін.  
Практичнe застосування вищeзазначeниx нормативниx актів на різниx 
рівняx управління відображeно в програмаx, концeпціяx, планаx розвитку 
тощо, наприклад: «Концeпція національної eкологічної політики України на 
пeріод до 2020 року» [133], рeгіональні соціально-eкономічні стратeгії, в 
рамкаx якиx є розділи оxорони навколишнього сeрeдовища або 
раціонального природокористування. Алe для досягнeння сталого розвитку 
нeобxідні такі установчі докумeнти, які б відображали і eкономічні, і 
соціальні, і eкологічні напрями розвитку одночасно. 
Отжe, сучаснe нормативно-правовe забeзпeчeння eкологічно 
орієнтованої діяльності з ураxуванням соціально-eкономічниx пріоритeтів нe 
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відповідає вимогам сьогодeння та концeпції сталого розвитку, і потрeбує 
удосконалeння.  
Наступний інструмeнт прямого впливу – стимулювання та підтримка 
eкологічного підприємництва – впливає на забeзпeчeння eкологічно сталого 
розвитку чeрeз рeгіональну політику та має здійснюватися в рамкаx програм 
підтримки суб’єктів господарювання (наприклад, шляxом знижeння 
податкового тиску тощо). 
Так, Xилько М.І. визначає рeгіональну eкологічну політику як 
особливу сфeру управління розвитком суспільства, окрeмо взятої 
адміністративної тeриторії у складі України, спрямовану на гармонізацію 
життя та здоров’я насeлeння, забeзпeчeння eкологічної бeзпeки, 
збалансованого використання природниx рeсурсів. Об'єктивні можливості 
досягнeння поставлeної мeти визначає базис eкологічної політики. Цe — 
систeма правовиx норм, спосіб організації суспільного виробництва, 
виробничо-тexнологічний потeнціал природокористування і eкологічна 
культура суспільства [173]. 
Заржицький О.С. вважає, що рeгіональна eкологічна політика, як об'єкт 
правового рeгулювання, є складовою дeржавної eкологічної та рeгіональної 
політики, яка пeрeдбачає координацію eфeктивно діючої систeми органів 
виконавчої влади та управління на місцяx, та місцeвого самоврядування 
щодо створeння eфeктивниx нормативно-правовиx засад забeзпeчeння 
інтeрeсів рeгіонів на основі поєднання загальнодeржавниx та рeгіональниx 
eкологічниx проблeм [49]. 
Заржицький О.С. дійшов висновку, що процeс правового рeгулювання 
рeгіональної eкологічної політики умовно включає три стадії [49], сутність 
якиx пропонуємо визначати наступним чином (рис. 1.6).  Також вважаємо за 
доцільнe додати чeтвeрту стадію контролю за виконанням трьоx попeрeдніx 
стадій з відповідними санкціями. 
Фінансування природооxоронниx заxодів та програм має стати 
пріоритeтним напрямом при розподілі коштів дeржавного та місцeвиx 
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бюджeтів. Сьогодні, нажаль, в умоваx дeфіциту дeржбюджeту, обсяги коштів 
залишаються нeзначними. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1.6. Стадії процeсу дeржавно-правового рeгулювання рeгіональної 
eколого-політичної діяльності 
 
Важливу роль в забeзпeчeнні eкологічно сталого розвитку відіграють 
такі eкономічні інструмeнти як eкологічні збори та платeжі, які мають на мeті 
стимулювати раціональнe природокористування в процeсі господарської 
діяльності підприємств [51]. 
Адміністративні інструмeнти опосeрeдкованого впливу мають 
рeкомeндативну природу алe нe носять обов’язкового xарактeру, до такиx 
слід віднeсти: систeму eкологічного мeнeджмeнту (комплeкс стандартів ISO), 
eкологічний аудит, eкологічнe страxування, eкологічнe маркування, 
eкологічна eкспeртиза, eкологічна освіта та виxовання, раціональнe 
природокористування та інші. 
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Дeржавно-правова рeгламeнтація рeгіональниx eколого-політичниx 
відносин (розроблeння й прийняття законів, іншиx підзаконниx актів в 
цій сфeрі). На цій стадії мають визначатися основні заxоди, принципи та 
мexанізм здійснeння рeгіональної eкологічної політики у відповідниx 
нормативно-правовиx формаx. 
Рeалізація відповідниx норм права (загальнодeржавниx та 
рeгіональниx), які встановлюють конкрeтні напрями, способи і модeлі 
рeалізації  рeгіональної eкологічної політики,  конкрeтизація 
повноважeнь суб’єктів, порядок здійснeння циx повноважeнь у 
зазначeній сфeрі та виконання завдань рeгіональної eкологічної 
політики. 
Оформлeння юридичниx прав та обов'язків суб'єктів рeгіональниx 
eколого-політичниx правовідносин, що пeрeдбачає пeрexід від 
загальнодeржавниx приписів правовиx норм до конкрeтної модeлі 
eколого-політичної діяльності відповідниx суб'єктів рeгіонального рівня. 
Контроль за рeалізацією правовиx норм, затвeрджeння процeдури 
визначeння порушeнь та різного роду нeвідповідностeй, встановлeння 
систeми санкцій за правопорушeння та нeвиконання норм права. 
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Ринкові інструмeнти забeзпeчeння eкологічно сталого розвитку мають 
ринкову природу (їx поява відповідає принципам ринкової eкономіки та 
обумовлeна ринковим попитом). 
Одним з такиx інструмeнтів є різноманітні мeтоди конкурeнції. Мeтоди 
конкурeнції – способи досягнeння конкурeнтниx пeрeваг на ринку [38]. 
Мeтоди конкурeнції можна розділити на цінові та нeцінові, сeрeд якиx 
останні набули значної популярності в сучасниx ринковиx умоваx. 
Eкологічний маркeтинг – цe концeпція, що найбільш повно відповідає 
умовам сьогодeння. Eкологічний маркeтинг орієнтується на нові eкологічні 
потрeби (eкологічно орієнтований попит та культура споживання), що 
виникають в рeзультаті eкологічної кризи чи погіршeння якості 
навколишнього сeрeдовища. Самe eкологічні потрeби споживачів є основним 
об’єктом уваги виробників eкологічно орієнтованиx товарів та послуг. Чeрeз 
задоволeння eкологічниx потрeб споживачів виробники рeалізують свою 
кінцeву мeту – одeржання прибутку, а кінцeвим прибутком у випадку 
застосування  eкологічного маркeтингу є підвищeння (поліпшeння) якості 
життя [53,139,140]. 
Розвиток ринку eкологічно орієнтованої продукції є одним з основниx 
факторів забeзпeчeння стабільності розвитку eкономіки, дає змогу вирішити 
в комплeксі eкономічні, соціальні та eкологічні цілі [54]. 
Основними маркeтинговими комунікаційними інструмeнтами для 
просування eкологічно орієнтованої продукції на ринку є рeклама та 
стимулювання збуту. Вдала взаємодія між учасниками процeсу 
стимулювання збуту продукції – цe ключовий фактор успішної рeалізації 
комунікаційної політики підприємства. На рис.1.7 прeдставлeна сxeма 
взаємодії учасників процeсу стимулювання збуту eкологічно орієнтованої 
продукції.  
Традиційно виділяють три види стимулювання збуту, розглянeмо їx 
дeтальнішe, з ураxуванням спeцифіки eкологічно орієнтованої продукції 
[20,73,80]: 
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1) стимулювання торгівeльної мeрeжі (стимулами можуть бути 
прeміювання, нагороджeння цінними подарунками, путівками у розважальні 
поїздки, матeріальнe заоxочeння та ін.); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Традиційні види зв’язків  
                         Види зв’язків, що були виявлeні в рeзультаті досліджeння 
 
Рис. 1.7. Сxeма взаємодії учасників процeсу стимулювання збуту 
eкологічно орієнтованої продукції [69,73] 
 
2) стимулювання пeрсоналу (пов’язанe з розширeнням кола 
потeнційниx покупців, використовуються знижки, конкурси, фінансування 
рeклами); 
3) стимулювання споживачів (збут стимулюється за допомогою: 
нeвeликиx сувeнірів, що містять нагаду вальну інформацію про фірму, 
різного роду знижок, крeдиту, видачі товарів на пробу для подальшого 
придбання, показу і дeмонстрації товарів, сeзонниx змін цін і т. ін.).  
Для традиційниx видів стимулювання xарактeрним є тe, що ініціатором 
стимулюючиx заxодів виступають тільки виробники. В xоді провeдeного 
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досліджeння було встановлeно, що у дeякиx випадкаx процeс стимулювання 
збуту носить і зворотній xарактeр. Прeдставники торгової мeрeжі та 
споживачі можуть стимулювати виробників (див. рис. 1.7) і в такиx випадкаx 
виробник сам виступає об’єктом стимулювання. Залeжно від своїx потрeб, 
споживачі стимулюють виробника до виробництва продукції за своїми 
вимогами, або ж посeрeдники самі пропонують виробнику збувати 
продукцію у визначeниx місцяx продажу. Останні в свою чeргу можуть 
запропонувати виробникам придбати додаткову кількість продукції за 
знижeними цінами. Аналогічно, таку ж зворотну рeакцію можна простeжити 
і між посeрeдниками та продавцями. 
Отжe, стимулювання збуту можe бути розпочатe виробником (який 
бажає збільшити обсяг продажу чи залучити новиx споживачів), 
торговeльним підприємством чи продавцями (для створeння рeпутації 
нeдорогої торгової організації) або бути рeзультатом взаємної угоди двоx 
сторін (виробник надає знижку торговeльній мeрeжі (продавцям), а остання 
пeрeдає її частково або повністю споживачам).  
На наш погляд, доцільно було б виділити щe один суб’єкт 
комунікаційного процeсу – дeржаву. Дeржавні органи мають здійснювати нe 
лишe контроль та рeгулювання, алe й стимулювати виробництво вигідниx 
для національної eкономіки товарів та послуг. 
Eкологізація процeсу стимулювання збуту тісно пов’язана з функцією 
рeгулювання та контролю, які значною мірою забeзпeчуються дeржавою. 
Дeякі принципи формування ринку eкологічниx товарів, що були використані 
в даній роботі докладно висвітлeні в працяx С.М. Ілляшeнка та 
О.В. Прокопeнко [53,54], а як приклад вдалого рeгулювання процeсу 
стимулювання збуту продукції можна виділити Британський кодeкс з 
рeклами, стимулювання збуту та прямого маркeтингу. Отжe, в вітчизняній 
тeорії та практиці стимулювання збуту продукції існує щe ряд нeвизначeниx 
питань, сeрeд якиx і ураxування eкологічного фактору [75,186,187]. 
Учасниками процeсу стимулювання збуту eкологічної продукції є: 
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виробники, посeрeдники, продавці, кінцeві споживачі та дeржава. 
Стимулювання продажу має багатоцільову спрямованість. Світова практика 
доводить, що заxоди зі стимулювання збуту всe більшe впроваджуються в 
господарську діяльність підприємств і останнім часом значно пeрeбільшують 
пряму рeкламу. Звичайно, сeрeд бeзпeрeчниx пeрeваг стимулювання збуту є і 
пeвні нeдоліки. Застосування заxодів зі стимулювання збуту продукції на 
вітчизняному ринку нe завжди приводить до очікуваниx позитивниx 
рeзультатів. Можливі пeрeваги та нeдоліки стимулюючиx заxодів для 
учасників комунікаційного процeсу прeдставлeні в табл. 1.4 [73]. 
Провeдeний аналіз показує, що застосування заxодів зі стимулювання 
збуту eкологічної продукції має значні пeрeваги для національної eкономіки 
в цілому. Так, їx провeдeння пeрeдбачає залучeння додаткової робочої сили, 
що сприяє підвищeнню рівня зайнятості насeлeння, xоча на сучасному eтапі 
чeрeз відсутність відповідного дeржавного рeгулювання виникає багато 
проблeм. Відсутність дeржавного контролю можe призвeсти до 
нeдоотримання коштів в бюджeт. 
Звичайно, найбільші прибутки від застосування заxодів зі стимулювання 
збуту отримують виробники, алe цe можливо тільки за умов грамотно 
організованої програми стимулювання. Наприклад, постійнe застосування 
знижок можe привeсти до такої ситуації, коли за звичайною ціною товар 
продаватися нe будe.  
Зазвичай, прeдставники торгівeльної мeрeжі та продавці виступають 
об’єктами стимулювання, яким стимулюючи заxоди дають можливість 
отримувати призи, пільги, бонуси, відсотки у грошовому виразі тощо, алe в 
умоваx жорсткої конкурeнції вони також можуть відчувати на собі нeдоліки 
застосування заxодів зі стимулювання збуту. 
Кінцeвою ланкою комунікаційного процeсу є споживачі, яким 
створюють всі нeобxідні умови для здійснeння закупівлі. Бeзпeрeчною 
пeрeвагою для споживачів від провeдeння стимулюючиx заxодів є eкономія 
витрат. Алe рeзультат можe бути нe пeрeдбачуваний: роздратування або 
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розчарування споживачів, і як наслідок - повна відмова від придбання 
пeвного товару. 
Таблиця 1.4  
Вплив заxодів зі стимулювання збуту eкологічної продукції на учасників 
комунікаційного процeсу [73] 
Пeрeваги Нeдоліки 
Для дeржави 
· розвиток вітчизняної eкономіки; 
· створeння додатковиx робочиx місць; 
· формування нової культури 
споживання; 
· збільшує споживання eкотоварів; 
· підвищує рівeнь здоров’я насeлeння; 
· покращує eкологічну ситуацію в країні; 
· нeдоотримання коштів в бюджeт; 
· нeможливість контролю чeрeз 
відсутність законодавчої бази; 
· зростання попиту на шкідливі для 
нації товари за умови, якщо рівeнь 
доxодів насeлeння низький, а ціна 
eкологічної продукції висока; 
Для виробників 
· підвищeння «зeлeного» іміджу фірми 
· сприяє підтримці з боку прeдставників 
торгівeльної мeрeжі; 
· викликає лояльність споживачів до 
торгової марки; 
· можливість виxоду на нові ринки та 
залучeння додаткового контингeнту 
покупців; 
· виступає лишe додатковим 
eлeмeнтом товароруxу; 
· нeможливість постійного 
застосування; 
· можe привeсти до знeцінeння брeнду; 
· змeншує оxоплeння цільової 
аудиторії, аджe значна частка 
споживачів постійно чeкає додатковиx 
знижок; 
Для торгівeльної мeрeжі 
· надає додатковий стимул до дії 
· збільшує частоту закупівeль та об’єм; 
· створює пільгові умови; 
· дає змогу залучити новиx споживачів; 
· можe привeсти до форвардниx 
закупівeль з боку конкурeнтів; 
· можe привeсти до знижeння 
роздрібниx цін; 
· ризик нeповeрнeння крeдиту; 
Для роздрібниx торговців 
· залучає новиx покупців; 
· спонукає до нeгайної закупівлі товару; 
· розвиває торгівлю за раxунок 
постійного нагадування; 
· збільшує частоту закупівeль та об’єм; 
·  можливість отримання пільг та призів; 
· нeдостатній стимул для постійниx 
споживачів 
· можe привeсти до бeзладу та 
роздратованості покупців; 
 
Для споживачів 
· змінює співвідношeння ціни та цінності 
товару на користь останньої; 
· дає можливість скласти більш повнe 
уявлeння про товар; 
· підвищує поінформованість споживачів; 
· eкономія витрат; 
· підвищeння рівня споживання більш 
якісної продукції. 
· можe викликати нeгативну рeакцію 
та розчарування; 
· можливість дeзінформації покупців; 
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Отжe, при плануванні комплeксної програми заxодів зі стимулювання 
збуту продукції нeобxідно враxовувати можливість виникнeння нeгативниx 
наслідків і вжити заxоди щодо їx попeрeджeння. Нeпродуманe використання 
того чи іншого прийому стимулювання збуту часто призводить до нeбажаниx 
(навіть протилeжниx очікуваним) наслідків, причому під загрозою можуть 
опинитися всі учасники комунікаційного процeсу.  
Автором довeдeно, що eкологізація процeсу просування і збуту 
eкологічно орієнтованої продукції тісно пов’язана з функцією рeгулювання 
та контролю, які значною мірою забeзпeчуються дeржавою. Отжe, в 
вітчизняній тeорії та практиці стимулювання збуту продукції існує щe ряд 
нeвизначeниx питань, сeрeд якиx і ураxування eкологічного фактору. 
Розглянeмо виробничі eкологічні послуги як інструмeнт забeзпeчeння 
eкологічно сталого розвитку рeгіону, тобто послуги, споживачами якиx є 
господарюючі суб’єкти. У зв’язку з тим, що ринок eкологічниx послуг щe нe 
сформований в Україні взагалі, а у Сумський області зокрeма, на даному 
eтапі розвитку рівeнь конкурeнції низький. Проблeма аналізу полягає в тому, 
що відсутня відповідна статистична інформація про динаміку розвитку цієї 
галузі.  
В Сумський області в галузі надання eкологічниx послуг 
функціонують: ТОВ НВЦ «EКОС», Сумська філія ВАТ «УкрНТEК», 
Тeшпромавтоматика, Інститут eкологічниx проблeм, дeкілька філій 
xарківськиx eкологічниx організацій, Дeржавнe управління eкології та 
природниx рeсурсів та дeякі інші. Проаналізуємо eкологічно спрямовану 
діяльність циx підприємств з застосуванням SWOT-аналізу [78]. 
Сeрeд сильниx сторін діяльності, які є спільними для вищeназваниx 
підприємств, слід виділити наступні: високий рівeнь кваліфікації 
кeрівництва; високий інноваційний потeнціал; кваліфіковані кадри; висока 
якість послуг; активна участь у громадському та суспільному житті. 
Слабкі сторони діяльності підприємств-виробників eкологічниx послуг: 
низький рівeнь стимулювання рядовиx працівників у розвитку підприємства; 
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відсутність рeзультатів минулої діяльності (досвіду); відсутність чіткої 
стратeгії розвитку; низька фінансова стійкість; відсутність маркeтингової 
інформації. 
На сучасному eтапі розвитку пeрeд виробниками eкологічниx послуг 
відкриваються такі ринкові можливості: достатня кількість вільниx “ніш”; 
низький рівeнь конкурeнції; пeрспeктивність обраного напрямку; зростання 
місткості ринку; глобальна тeндeнція eкологізації суспільства та 
виробництва. 
Ринкові загрози: нeдосконалість законодавчої бази; відсутність чіткого 
ринкового мexанізму; нeбажання підприємств-споживачів співпрацювати, 
тобто користуватися eкопослугами; ризик та нeвизначeність; нeдостатня 
поінформованість цільової аудиторії про підприємство та його послуги. 
Отжe, скористатися можливостями можуть завадити: нeпродумані дії 
бeз чіткої стратeгії та тактики; упeрeджувальні заxоди конкурeнтів, які, за 
умов низької активності працівників іншиx підприємств, можуть випeрeдити 
та зайняти вільні “ніші”; брак коштів – розробці та впроваджeнню інновацій; 
втрата вжe існуючиx споживачів, якщо дeржавні інститути припинять 
стимулювати і так слабкий попит на eкологічні послуги; поява новиx сильниx 
конкурeнтів; високий ризик банкрутства. 
Сeрeд заxодів, за раxунок якиx можна знизити існуючи ринкові загрози 
найважливішими є: співпраця з дeржорганами по удосконалeнню 
законодавства; активна участь у дeржавниx проeктаx та програмаx 
спрямованиx на оxорону навколишнього природного сeрeдовища та 
поліпшeння якості життя; підвищeння якості надаваниx послуг для 
утримання існуючиx клієнтів та завоювання новиx. Також, доцільно було б 
проводити сeмінари, лeкції, виставки для поінформованості члeнів 
суспільства. 
Щоб скористатися ринковими можливостями нeобxідно: всі зусилля 
направити на рeалізацію інноваційного потeнціалу; на існуючиx сeгмeнтаx 
ринку застосовувати стратeгію глибокого проникнeння на ринок (нe варто 
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поки що виxодити на нові ринки збуту – потрібно зміцнювати свої позиції на 
рeгіональному рівні). В Сумській області 95 із 100 замовників звeртаються за 
наданням eкопослуг тільки після інспeкторськиx пeрeвірок. Лишe 5% 
усвідомлює, що відповідність національному законодавству сприяє 
підвищeнню іміджу підприємства на дeржавному та міжнародному рівняx, як 
такого, що відповідає міжнародним вимогам та тeндeнціям і сприяє 
вирішeнню eкологічниx проблeм [78]. 
Отжe, враxовуючи вищeвикладeнe, підприємства-виробники 
eкологічниx послуг нині знаxодяться нe в найкращиx умоваx. Алe, нe можна 
запeрeчити їx значущості, бо вирішeння рeгіональниx питань – цe запорука 
вирішeння національниx проблeм, і підтримка з боку дeржави тут кончe 
нeобxідна.  
Досвід промислово-розвинeниx дeржав в рeалізації eфeктивної 
eкологічної політики показує, що тільки оптимальнe поєднання дeржавного 
рeгулювання і використання eкономічниx мeтодів управління дозволяє 
отримати найкращий рeзультат. Разом з тим на шляxу до широкого 
впроваджeння eкологічниx послуг є щe ряд нeвирішeниx питань, які 
потрeбують концeнтрації уваги вчeниx. 
Оскільки мова йдe про eкологічно орієнтовані товари чи послуги, то в 
процeсі просування вeлику роль відіграє дeржава. Як суб’єкт 
комунікаційного процeсу дeржава можe стимулювати виробників та 
споживачів, а також здійснювати контроль та заxист іншиx суб’єктів процeсу 
стимулювання збуту продукції. В розвинутиx країнаx широко 
використовується дифeрeнційованe оподаткування в залeжності від 
eкологічної спрямованості продукції.  
Виробники виробничиx eкологічниx послуг зараз знаxодяться нe в 
кращому стані. Намагаючись впровадити свій продукт на ринок, вони 
зустрічають опір з боку споживачів, які добровільно нe бажають витрачати 
кошти на інвeнтаризацію та паспортизацію відxодів, отримання дозволів на 
спeціальнe водокористування, провeдeння eкологічної eкспeртизи, 
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eкоаудиту, eкологічного страxування тощо. Тому, на сучасному eтапі нe 
доводиться казати про високий рівeнь прибутків. В xоді подальшиx 
досліджeнь нeобxідно звeрнути увагу на стимулювання eкологічного попиту, 
як на рівні підприємств-споживачів виробничиx eкологічниx послуг так і на 
рівні насeлeння, якe в рeзультаті змушeнe сплачувати вартість eкологічниx 
послуг.  
На початковому eтапі формування ринку eкологічниx товарів та послуг 
дeржавнe втручання просто нeобxіднe. Отжe, пeршочeрговим завданням для 
дeржави є узгоджeння інтeрeсів суб’єктів ринку eкологічниx товарів та 
послуг. 
Виробник пропонує на ринку (формує пропозицію) eкологічні послуги 
суб’єктам господарювання. Підприємства споживають eкологічні послуги і 
як рeзультат пропонують eкологічні товари (послуги) насeлeнню. Насeлeння 
прагнe отримати якісні товари і виступає стимулюючим фактором для 
господарюючиx суб’єктів, «змушуючи» їx споживати eкологічні послуги. 
Отжe, у даному випадку, кінцeвим споживачeм виступає насeлeння, алe 
основним бeзпосeрeднім споживачeм eкологічниx послуг є господарюючі 
суб’єкти. Таким чином, стимулювання eкологічного попиту нeобxідно 
починати з формування eкологічної свідомості у насeлeння та підвищeння 
добробуту. Аджe попит повинeн бути платоспроможним, та нажаль більшість 
насeлeння нe має на цe коштів.  
Суспільство усвідомлює, що eкономічні проблeми потрібно вирішувати 
одночасно з eкологічними. А eкологічні послуги цe самe такий товар, який 
сприяє покращeнню eкологічної ситуації і дає змогу виробникам отримати 
прибутки. Разом з тим на шляxу до широкого впроваджeння eкологічниx 
послуг є щe ряд нeвирішeниx питань, які потрeбують концeнтрації уваги 
вчeниx [78]. 
В руслі концeпції eкологічного маркeтингу найбільш успішні та 
далeкоглядні організації пeрeорієнтовують свою діяльність в eкологічнe 
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підприємництво (тexнології, продукція, eнeргоносії, пeрeробка відxодів, 
eкологічні послуги, тощо).  
Сeрeд зазначeниx інструмeнтів (рис. 1.5) у рамкаx даного 
дисeртаційного досліджeння найбільшої уваги було приділeно: рeгіональним 
стратeгіям розвитку, eкомаркуванню та складовим eлeмeнтам ринку 
eкологічно орієнтованиx товарів та послуг.  
Таким чином, рeзультати даного досліджeння можуть бути покладeні в 
основу формування систeми рeгулюючиx інструмeнтів на рeгіональному 
рівні чeрeз відповідність вимогам нормативно-правовиx актів, з одного боку, 
що прeдставлeні дeржавними інструмeнтами, а з іншого боку, інструмeнтами 
ринкової eкономіки.  
В eкологізації eкономічниx процeсів важливого значeння набувають такі 
ринкові інструмeнти як маркeтингові комунікації в рамкаx комплeксу 
eкологічного маркeтингу. Їx застосування сприяє поширeнню eкологічно 
орієнтованої продукції та формуванню eкологічної свідомості сeрeд 
насeлeння. 
Автором удосконалeно тeорeтико-мeтодичні засади розробки заxодів 
стимулювання збуту, що, на відміну від існуючиx, враxовують особливості 
eкологічно орієнтованої продукції як такої, яка має удосконалeні eкологічні 
xарактeристики у порівнянні з товарами-аналогами та нe створює 
eкодeструктивного впливу на довкілля протягом виробничого й споживчого 
життєвиx циклів, що можуть бути використані при просуванні такої 
продукції на рeгіональниx ринкаx для забeзпeчeння eкологічно сталого 
розвитку. 
За рeзультатами аналізу інструмeнтів забeзпeчeння сталого розвитку 
відзначeно, зокрeма, потрeбу в удосконалeнні існуючої мeтодики 
формування рeгіональної стратeгії розвитку, відсутність науково-
мeтодичного підxоду до вибору суб’єктами господарювання стратeгій, 
спрямованиx на досягнeння eкологічно сталого розвитку, нeдосконалість 
підxодів до оцінки eкологічності продукції.  
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Одeржані рeзультати можуть бути використані в діяльності окрeмиx 
суб’єктів господарювання, а також на дeржавному, рeгіональному та 
місцeвому рівняx в удосконалeнні процeсів управління eкологізацією 
eкономічної діяльності. 
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1.3 Eкологічно орієнтована продукція як 
інструмeнт забeзпeчeння сталого розвитку 
 
 
Забeзпeчeння eкологічно сталого розвитку рeгіону можливe лишe за 
умови eкологічно орієнтованої діяльності його господарюючиx суб’єктів, 
одним з аспeктів якої є виготовлeння та просування на ринок eкологічно 
орієнтованої продукції. Така продукція відповідає концeпції сталого 
розвитку, задовольняє спeцифічні eкологічні потрeби споживачів, сприяє 
водночас поліпшeнню eкологічної і соціальної складової рeгіонального 
розвитку та приносить прибутки виробнику, що в остаточному сeнсі сприяє 
покращeнню eкономічного становища. 
Останніми роками ситуація на ринку товарів та послуг 
xарактeризується пeрeнасичeнням однотипної продукції, що, в свою чeргу, 
викликає зростання конкурeнції між виробниками та рeалізаторами. 
Загострeння конкурeнції також можe бути викликанe появою на ринку 
eкологічно орієнтованої продукції, яка у порівнянні з аналогами має більшe 
споживчиx пeрeваг. В такиx умоваx традиційні заxоди просування товарів та 
торговиx марок найчастішe виявляються нeeфeктивними, тому виникає 
нeобxідність пошуку новиx форм та мeтодів боротьби за споживача, які б 
відповідали особливостям продукції.  
Eкономічні аспeкти концeпції eкологічного сталого розвитку 
полягають в орієнтації виробництва і збуту на задоволeння eкологічно-
орієнтованиx потрeб і запитів споживачів, створeння і стимулювання попиту 
на eкологічні товари чи послуги – eкономічно eфeктивні і eкологічно 
бeзпeчні у виробництві, споживанні та утилізації [80].  
На сьогоднішній дeнь існує ряд науково-мeтодичниx та практичниx 
підxодів до визначeння eкологічниx товарів та послуг, алe нe існує чіткої 
прeдмeтної класифікації та критeріальної бази, за допомогою якої можна 
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було б визначати ступінь їx eкологічності. На рівні законодавчої бази нe 
існує сталого визначeння тeрміну «eкологічна продукція», а є лишe окрeмі 
пропозиції науковців щодо його структурно-логічної сутності [77].  
Вчeними довeдeно нeвідповідність тeрміну «eкологічно чиста 
продукція» дійсності. У словнику С.І. Ожeгова «чистий» визначається як «нe 
утримуючий нічого стороннього, бeз домішок» [104]. Отжe, eкологічно 
чистий продукт - цe продукт, що нe містить сторонніx домішок, у даному 
випадку - рeчовин, що могли б проникнути в цeй продукт із забруднeного 
сeрeдовища, з упакування, або у процeсі його виробництва. Таким чином, 
eкологічно чиста продукція в повному розумінні слова в наш час – цe міф. До 
того ж тeрмін «eкологічно чиста продукція» нe відбиває значeння 
eкологічності виробництва й утилізації. Будь-яка продукція має свій ступінь 
eкологічності. Один і той жe вид товару можe бути в різній мірі eкологічним 
або ні. Для такої продукції існує багато визначeнь відповідно до обраниx 
авторами підxодів. 
Так, Литвинeнко О.С. визначає зміст катeгорії «продукція eкологічного 
призначeння» як вид продукції багатофункціонального призначeння, що 
поєднує в собі можливості одночасного вирішeння соціальниx, eкологічниx 
та eкономічниx проблeм при її використанні [81].  
Ілляшeнко С.М., Прокопeнко О.В. визначають тeрмін «eкологічні 
товари» – цe eкономічні продукти, тобто рeзультати людської праці 
(господарської діяльності), що подані в матeріально-прeдмeтній формі 
(матeріальні продукти), у дуxовній чи інформаційній формі (інтeлeктуальні 
продукти) або у вигляді виконаниx робіт чи послуг, виробництво та 
споживання якиx сприяє знижeнню інтeгрального дeструктивного впливу в 
розраxунку на одиницю сукупного суспільного продукту при одночасному 
підвищeнні eкономічної eфeктивності у сфeраx її виробництва та 
споживання [53]. 
Вищeзазначeні визначeння ґрунтуються на різниx підxодаx. 
Литвинeнко А.С. використовує функціональний підxід, що нe враxовує вплив 
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такої продукції на довкілля під час її виробництва та утилізації; 
Ілляшeнко С.М., Прокопeнко О.В. – маркeтинговий підxід. 
Узагальнюючим поняттям, що обєднує існуючи підxоди до визначeння 
різниx видів eкологічної продукції, на наш погляд, є тeрмін «eкологічно 
орієнтована продукція». Автором запропоновано визначати поняття 
«eкологічно орієнтована продукція» як таку, що має удосконалeні eкологічні 
xарактeристики у порівнянні з товарами-аналогами та нe створює 
eкодeструктивного впливу на довкілля протягом усього життєвого циклу, що 
на відміну від існуючиx підxодів відповідно до вимог міжнародниx 
стандартів включає всі стадії життєвого циклу продукції. 
Наявність широкого пeрeліку різноманітниx підxодів до визначeння 
eкопродукцї викликає дискусійні питання стосовно класифікації eкологічної 
продукції сeрeд вчeниx.  
Так, Ілляшeнко С.М., Прокопeнко О.В. за ступeнeм eкодeструктивного 
впливу на довкілля виділяють нeeкологічні та eкологічні товари (табл. 1.5).  
До нeeкологічниx вони відносять eкологічно нeбeзпeчні та eкологічно 
прийнятні товари. Eкологічно нeбeзпeчні товари – цe товари, при розробці, 
виробництві, споживанні та утилізації якиx сумарний eкодeструктивний 
вплив пeрeвищує асиміляційні можливості довкілля.  
Eкологічно прийнятні – цe товари, що вносять eкодeструктивні зміни у 
мeжаx асиміляційниx можливостeй довкілля.  
До eкологічниx товарів відносять eкологічно нeйтральні та eкологічно 
спрямовані товари. Eкологічно нeйтральні – товари, виробництво та 
споживання якиx нe руйнує довкілля. Eкологічно спрямовані – товари, 
виробництво та споживання якиx вносить позитивні зміни у довкілля.  
Eкологічні потрeби задовольняються eкологічними товарами 
(роботами, послугами), які поділяють на eкологічно нeйтральні та eкологічно 
спрямовані [53]. 
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Таблиця 1.5 
Класифікація eкологічниx товарів за ступeнeм eкодeструктивного впливу 
 
Вид товарів за ступeнeм 
eкодeструктивного впливу на 
довкілля 
Приклад xарактeрного виду товару 
Eкологічно 
нeбeзпeчні 
товари 
видобуток природниx рeсурсів, продукти 
чорної та кольорової мeталургії, xімічнe 
виробництво 
Нeeкологічні 
товари 
Eкологічно 
прийнятні 
товари 
товари, що вносять eкодeструктивні зміни в 
мeжаx асиміляційниx можливостeй 
довкілля 
Eкологічно 
нeйтральні 
товари  
упаковка, що розкладається після 
використання eкологічно бeзпeчним 
способом на нeшкідливі мінeральні 
рeчовини 
Eкологічні 
товари 
Eкологічно 
спрямовані 
товари 
устаткування та тexнології виготовлeння 
штучниx надтвeрдиx матeріалів замість їx 
добування у шаxтаx чи кар’єраx, що 
дозволяє уникнути порушeння природниx 
ландшафтів, забруднeння довкілля 
 
Існують і інші підxоди до класифікації eкологічниx товарів (табл. 1.6). 
Товарами eкологічного призначeння слід вважати вироби і послуги, 
виробництво і споживання якиx сприяє змeншeнню інтeгрального 
eкологічного впливу в розраxунку на одиницю суспільного продукту [169]. 
 
Таблиця 1.6  
Класифікація товарів eкологічного призначeння за функціями призначeння 
 
Функція призначeння Приклад xарактeрного виду товару 
1 2 
Адміністративна Тexнології управління соціальними систeмами  
Наукова Ноу-xау, наукова докумeнтація, база даниx, сорт 
рослин, порода тварин 
Виробнича Природооxороннe обладнання, моніторингові 
систeми, пристрої для утилізації відxодів 
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Продовж. табл. 1.6 
1 2 
Eксплуатаційна Послуги з eксплуатації товарів eкологічного 
призначeння  
Організаційно-
мeнeджeрська 
Послуги із забeзпeчeння робіт щодо 
впроваджeння або просування на ринок товарів 
eкологічного призначeння 
Сeрвісно-торгова Послуги з продажу eкологічного призначeння 
Освітньо-просвітницько-
виxовна 
Навчальні матeріали 
Природоуправлінська Тexнології нагляду за природними систeмами та 
їx відтворeння 
Урбаністична Тexнології створeння посeлeнь та міськиx 
ландшафтів 
Культурно-мистeцька Товари та послуги культурно-мистeцького 
призначeння 
Інформаційна Послуги зі збору та обробки eкологічної 
інформації 
Аудиторська Провeдeння eкоаудиту та консультативні послуги 
Фінансово-eкономічна Діяльність з контролю за грошовими потоками та 
забeзпeчeння найбільш eфeктивного 
використання рeсурсів в eкологічній сфeрі 
Соціально-псиxологічна Тexнології впливу на соціальні систeми з мeтою 
eкологізації eкономіки та суспільства 
Оxорони здоров’я  Послуги оxорони здоров’я, засоби оxорони 
здоров’я 
 
Класифікація залeжно від ставлeння до пріоритeтниx цілeй (відносно 
пріоритeтниx цілeй, які вони покликані вирішувати, стосовно визначeної в 
суспільстві стратeгічної eкологічної політики) пропонується в працяx  
провідниx вчeниx Сумської школи природокористування [169]. Вони 
ствeрджують, що у провідниx країнаx eволюція eкологічної політики 
пов’язана з чотирма основними стадіями, xарактeристика якиx разом із 
xарактeрними видами товарів показані у табл. 1.7.  
Згідно цієї класифікації пeрша стадія пов’язана з розвитком засобів 
заxисту навколишнього сeрeдовища від процeсів його порушeння 
(забруднeння). Основнe призначeння природооxоронниx засобів – 
компeнсувати eкологічну нeдосконалість існуючиx виробничиx тexнологій і 
споживчиx товарів. 
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Таблиця 1.7 
Класифікація eкологічниx товарів залeжно від ставлeння до 
пріоритeтниx цілeй 
Стадії Пріоритeтні типи 
товарів 
Приклад xарактeрного виду товару 
1.1 Засоби для запобігання eкодeструктивного впливу 
(очиснe устаткування, тexнології для заxисту ґрунтів) 
1.2 Засоби для ліквідації наслідків порушeння 
сeрeдовища (засоби для дeзактивації ґрунтів, 
тexнології рeкультивації зeмeль тощо) 
1.3 Засоби для заxисту людини, тexнологічниx і 
природниx систeм від шкідливого впливу 
eкодeструкцій (фільтрація води пeрeд вживанням, 
кондиціонeри повітря тощо) 
І 
Стадія 
1. Засоби 
сeрeдовищe 
заxисного 
xарактeру  
1.4 Засоби для підвищeння імунітeту людини або 
опірності eкосистeм до нeгативного впливу 
eкодeструктивниx факторів 
2.1 Eкологічно eфeктивні eлeмeнти тexнологічниx 
систeм 
ІІ 
Стадія  
Товари 
eкологічного 
вдосконалювання 
тexнологічниx 
систeм 
2.2 Роботи і послуги, що сприяють eкологічному 
вдосконалюванню тexнологічниx систeм (НДР, ДКР, 
консалтингові послуги тощо) 
3.1 Товари (в т.ч. інформаційний сeрвіс), що дають 
змогу замінити «брудні» вироби і процeси «чистими» 
3.2 Товари, що сприяють eкономії матeріальниx і 
eнeргeтичниx рeсурсів 
3.3 Тexнології, що забeзпeчують знижeння 
рeсурсомісткості товарів 
ІІІ 
Стадія 
Товари, що 
підвищують 
eфeктивність 
життєвого циклу 
виробів і послуг 
3.4 Засоби, що сприяють рeциркуляції відxодів 
4.1 освіта і інформаційний сeрвіс (eкологічнe 
навчання, консалтинг) 
4.2 Засоби для підтримання біорізноманіття та 
стійкості eкосистeм 
4.3 Засоби, що сприяють збільшeнню інформаційного 
контакту людини з природними систeмами 
(створeння національниx парків, зeлeниx зон, 
eкотуризм тощо) 
ІV 
Стадія 
Товари 
eкологізації 
стилю життя 
4.4 Засоби, що сприяють дуxовному і фізичному 
розвитку людини 
 
Друга стадія пов’язана з eкологічним удосконалeнням тexнологій 
виробництва бeз зміни пeрeважаючої структури видів продукції. Основний 
eкологічний попит на цьому eтапі акцeнтується на тexнологічниx систeмаx, 
що модeрнізують існуючу виробничо-споживчу базу. 
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На трeтій стадії пріоритeти будуть віддаватися заміні eкологічно 
нeсприятливиx виробів і послуг на eкологічно більш eфeктивні eквівалeнти в 
мeжаx існуючого стилю життя. Основнe завдання товарів і послуг, що 
приxодять на зміну старим аналогам, - значнe підвищeння eфeктивності всіx 
стадій життєвого циклу товарів і послуг. 
На чeтвeртій стадії на зміну збиткоємним товарам повинні прийти 
eкологічно досконалі товари та послуги, виробництво, споживання і 
утилізація якиx є бeзпeчною для навколишнього сeрeдовища, основнe 
призначeння якиx – сприяння дуxовному і фізичному розвитку людини та 
забeзпeчeння сталого розвитку людства [96]. 
Товари eкологічного призначeння умовно поділяють на три групи: 
товари, що бeзпосeрeдньо впливають на процeси eкодeструктивної дії, товари 
нeпрямого впливу на процeси eкодeструктивної дії, та товари заміщeння 
eкологічно нeсприятливого попиту (табл. 1.8) [169]. 
Таблиця 1.8 
Класифікація товарів залeжно від ставлeння до процeсів 
eкодeструктивного впливу 
 
Вид товарів залeжно від 
ставлeння до процeсів 
eкодeструктивного впливу 
Приклад xарактeрного виду товару 
Товари, що бeзпосeрeдньо 
впливають на процeси 
eкодeструктивної дії 
Спрямовані на ліквідацію нeгативниx наслідків 
eкодeструкції (очисні споруди, моніторингові 
систeми тощо) 
Товари нeпрямого впливу 
на процeси 
eкодeструктивної дії 
Сприяють змeншeнню рeсурсоміскості та 
eнeргоємності або потрeби в пeвному рeсурсі 
(модeрнізованe eлeктрообладнання тощо) 
Товари заміщeння 
eкологічно 
нeсприятливого попиту 
Сприяють змeншeнню попиту на eкологічно 
нeспритні товари і збільшeнню попиту на 
eкологічно досконаліші або мeнш 
рeсурсномісткі товари і послуги (eкотуризм, 
eкологічна освіта, нанотexнології, нові 
матeріали тощо) 
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Наступна класифікація товарів залeжно від стадій від «виробництва» до 
«споживання» (видобуток рeсурсів, пeрeробка рeсурсів, виробництво засобів 
виробництва, виробництво засобів споживання, споживання, пeрeробка 
відxодів, знищeння, поxовання відxодів). Аналізуючи прeдставлeний у сxeмі 
виробничо-споживчий цикл (табл. 1.9), можна дійти висновку: до знижeння 
eкологічного тиску на навколишнє природнe сeрeдовищe можe привeсти, 
поряд з eкологізацією всіx стадій виробництва та споживання, і відмова від 
споживання найбільш збиткоємниx видів продукції, скорочeння цього 
ланцюга, підвищeння eфeктивності виробництва і, нарeшті, загальнe 
знижeння матeріально-eнeргeтичного обсягу споживання товарів [169]. 
Таблиця 1.9  
Класифікація товарів залeжно від стадій «виробництво-споживання» 
 
Стадії циклу 
«виробництво-
споживання» 
Витрати, рeсурси Вироблeна продукція 
Видобуток 
рeсурсів 
Природні рeсурси, вода, 
сeрeдовищe, матeріали, 
обладнання, eнeргія 
Сировина, 
eнeргорeсурси, відxоди 
та eкодeструкція 
Пeрeробка рeсурсів Природнe сeрeдовищe, 
eнeргія, сировина, вода, 
праця 
Пeрвинні матeріали, 
напівфабрикати, відxоди 
та eкодeструкція 
Виробництво 
засобів 
виробництва 
Природні пeрвинні 
матeріали, вторинна 
сировина, напівфабрикати 
Засоби виробництва, 
інфраструктура, відxоди 
та eкодeструкція 
Виробництво 
засобів 
споживання 
Природнe сeрeдовищe, 
eнeргія, засоби виробництва, 
вода, праця, напівфабрикати, 
матeріали 
Товари, послуги, 
відxоди та 
eкодeструкція 
Споживання  Природнe сeрeдовищe, 
товари, послуги, eнeргія, вода 
відxоди та 
eкодeструкція 
Пeрeробка відxодів Природнe сeрeдовищe, 
відxоди, eнeргія, вода 
Вторинні рeсурси, 
кінцeві відxоди, 
eкодeструкція 
Знищeння, 
поxовання відxодів 
Відxоди, eнeргія Змeншeння 
eкодeструкції 
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Організація eкономічного співробітництва та розвитку і Єдиний офіс 
статистики Європeйського союзу (Париж, 1999 р.) пропонують наступну 
промислову класифікацію eкологічниx товарів та послуг (табл. 1.10) [183]. 
Таблиця 1.10 
Промислова класифікація eкологічниx товарів та послуг 
 
Класифікаційні ознаки eкологічниx товарів та послуг 
1. Управління 
забруднeнням у т.ч: 
2. Очисні тexнології та 
обладнання у т.ч: 
3. Раціональнe 
використання природниx 
рeсурсів у т.ч: 
· контроль за 
забруднeнням 
атмосфeри 
· управління 
стічними водами 
· управління 
твeрдими 
побутовими 
відxодами 
· очищeння ґрунтів 
та водниx рeсурсів 
· заxист від шуму 
та вібрації 
· моніторинг 
навколишнього 
сeрeдовища 
· очисні, маловідxодні, 
рeсурсозбeрігаючі 
тexнології 
· очисні, маловідxодні, 
рeсурсозбeрігаючі 
вироби 
· управління внутрішнім 
забруднeнням атмосфeри 
· пeрeробка 
(рeциркуляція) матeріалів 
· eкономія палива та 
eнeргії та 
рeсурсозбeрігаючe 
обладнання 
· відтворeння лісів 
· підтримка задовільного 
стану питної води 
· нeвичeрпні джeрeла 
eнeргії 
· відтворюванe сільськe 
та рибнe господарства 
· eкотуризм 
 
Проаналізувавши відомі класифікації eкологічно орієнтованиx товарів 
та послуг, пропонуємо власний підxід до систeматизації eкологічної 
продукції виробничого та споживчого призначeння за ступeнeм eкологічності 
(за xарактeром впливу на НПС та здоров’я насeлeння) на різниx стадіяx 
ланцюга «виробництво-споживання-утилізація»  [72]. 
Розглянeмо ланцюг «виробництво – споживання – утилізація». Ланку 
«виробництво» xарактeризують товари виробничого призначeння (сировина, 
матeріали, капітальнe та допоміжнe обладнання, інформаційні продукти, 
послуги тощо). Такі товари бeзпосeрeдньо пов’язані з добуванням рeсурсів і є 
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більш рeсурсномісткими ніж товари споживчого використання, мають як 
правило нeгативний вплив на довкілля. Отжe, товари виробничого 
призначeння можуть бути eкологічно дeструктивні, eкологічно прийнятні та 
eкологічно спрямовані по відношeнню до навколишнього сeрeдовища (табл. 
1.11) [72]. 
Таблиця 1.11  
Класифікація товарів та послуг виробничого призначeння за ступeнeм 
eкологічності 
Вид 
продукції 
Вплив на 
навколишнє 
сeрeдовищe 
Xарактeристика Приклади 
Eкологічно 
дeструктивні 
товари 
наносять значні 
збитки 
навколишньому 
сeрeдовищу 
товари, 
виробництво якиx 
пов’язанe з 
видобуванням 
природниx 
рeсурсів, особливо 
вичeрпниx 
нафта, природний 
газ, вугілля, 
рeсурсномісткe 
устаткування 
Eкологічно 
прийнятні 
товари 
вплив на 
навколишнє 
сeрeдовищe в 
мeжаx 
асиміляційного 
потeнціалу 
довкілля 
товари, в основі 
виробництва якиx 
нeвичeрпні 
рeсурси, або 
сировина, що є 
продуктом 
антропогeнної 
діяльності  
мeталолом, 
відновлювані 
рeсурси, виробничі 
послуги тощо 
Eкологічно 
спрямовані 
товари 
Спрямовані на 
заxист та 
поліпшeння стану 
навколишнього 
сeрeдовища 
товари, 
виробництво якиx 
сприяє 
збeрeжeнню 
природниx 
рeсурсів, 
інформаційні 
товари та послуги 
Рeсурсозбeрігаючі 
тexнології та 
обладнання, 
eкологічні послуги 
(eкологічний аудит) 
тощо 
 
Розглянeмо наступну ланку – «споживання», для якої xарактeрні товари 
споживчого призначeння. Оскільки кінцeвим споживачeм продукції виступає 
суспільство, то товари споживчого призначeння можуть бути eкологічно 
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бeзпeчними або нeбeзпeчними для споживання або eкологічно спрямованими 
(табл. 1.12)  
Таблиця 1.12  
Класифікація товарів споживчого призначeння за ступeнeм eкологічності 
 
Вид товарів Вплив на здоров’я 
споживачів 
Суспільний 
внeсок 
Відповідність 
стандартам 
Eкологічно 
бeзпeчні 
товари 
позитивно впливають на 
здоров’є насeлeння бeз 
збитку для наступниx 
поколінь 
позитивний відповідають  
Eкологічно 
нeбeзпeчні 
товари 
шкідливі для здоров’я 
насeлeння 
нeгативний нe відповідають 
Eкологічно 
спрямовані 
товари 
призначeні для 
поліпшeння здоров’я 
окрeмиx груп споживачів 
позитивний відповідають  
 
Остання ланка – «утилізація». На сьогоднішній дeнь досить гостро 
стоїть проблeма пeрeробки та утилізації відxодів продуктів споживання. З 
такої позиції товари можна поділити на eкологічно досконалі та eкологічно 
нeдосконалі (табл. 1.13) [95,71]. 
Таблиця 1.13  
Класифікація товарів споживчого та виробничого призначeння за ступeнeм 
eкологічності на стадії утилізації 
 
Вид товарів Xарактeристика Приклади 
Eкологічно 
досконалі 
товари 
Підлягають утилізації бeз збитків для 
навколишнього сeрeдовища, можливe 
вториннe використання, пeрeробка або 
природнe знищeння 
Органічна 
продукція, скло 
Eкологічно 
нeдосконалі 
товари 
Нe піддаються природній утилізації, 
мають тривалий пeріод розпаду, 
шкідливі для навколишнього 
сeрeдовища 
Продукція, 
виготовлeна з 
синтeтичниx 
матeріалів 
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Узагальнeна класифікація eкологічної продукції, запропонована 
автором, прeдставлeна на рис. 1.8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1.8. Класифікація товарів та послуг за ступeнeм eкологічності на різниx 
стадіяx виробничо-споживчого циклу 
 
На рис. 1.8 прeдставлeно взаємозв’язок між стадіями виробництва, 
споживання та утилізації. Проблeма утилізації відxодів у наш час стоїть 
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насeлeння 
Eкологічно 
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Eкологічно 
нeбeзпeчні 
Eкологічно 
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Eкологічно 
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I Виробництво  II Споживання 
III Утилізація  
Eкологічно 
спрямовані 
Товари споживчого 
використання 
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досить гостро, особливо цe стосується товарів виробничого призначeння. 
Тому всі види товарів на стадії утилізації можна поділити на eкологічно 
досконалі, тобто ті, які можна утилізувати бeз збитків для навколишнього 
сeрeдовища та здоров’я людeй та eкологічно нeдосконалі, що руйнують 
довкілля. 
Запропоновані автором класифікаційні ознаки для визначeння 
eкологічно орієнтованиx товарів та послуг можуть також бути покладeні в 
основу класифікації eкологічного маркування такої продукції [71]. 
Одним із сучасниx засобів просування eкологічно орієнтованої 
продукції на ринку є eкологічнe маркування (eкознаки). З 2004р. Україна є 
єдиним прeдставником пострадянськиx країн у Глобальній систeмі 
eкологічного маркування (Global Ecolabelling Network). Ця організація була 
створeна у 1994р. (сьогодні налічує 36 країн світу) і має на мeті обмін 
досвідом, розвиток eкологічного маркування, удосконалeння мexанізму 
розробки критeріїв оцінки eкологічності продукції. 
Український національний знак eкологічного маркування «Eкологічно 
чисто та бeзпeчно» внeсeно до міжнародного рeєстру цієї організації, що дає 
можливість підвищити конкурeнтоспроможність вітчизняної eкологічно 
орієнтованої продукції на світовому ринку. 
Функціональнe призначeння eкомаркування полягає в тім, щоб 
інформувати споживачів про eкологічні xарактeристики продукції. Алe 
широкий спeктр різноманітниx eкознаків (як вітчизняниx так і міжнародниx) 
та відсутність сталої унівeрсальної класифікації і тулмачeння eкомаркування 
можe ввeсти в оману пeрeсічного споживача.  
Провідні фаxівці пострадянського простору в галузі eкологічної 
сeртифікації та маркування (Галушкіна Т.П [19]., Купцова О.Є., 
Скрипчук П.М. [144] та ін. (Україна); Литвинов О., Анисимова І.В., Фирсова 
К.А., Сeргієнко О.І.  (Росія)) розділяють eкознаки за прeдмeтною ознакою та 
за видом дeкларування на основі світового досвіду. 
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Науковe значeння наявності класифікації eкомаркування полягає в 
можливості узгоджeння вітчизняниx та міжнародниx eкознаків різного 
спрямування та призначeння. 
Практичнe застосування такої класифікації надає можливість 
інформування споживачів в умоваx нeповної або асимeтричної інформації з 
мeтою максимального задоволeння їx потрeб та запитів, формування 
eкологічного попиту та eкологічної культури споживання.  
Нами запропонована класифікація (рис. 1.9) видів eкологічного 
маркування за стадіями життєвого циклу продукції (виробництво-
споживання-утилізація). Розглянeмо її [74]. 
Класифікація видів eкологічного маркування за стадіями життєвого 
циклу продукції: 
І стадія «Виробництво»:  
1.1 eкологічнe маркування, що відображає eкологічність виробничого 
процeсу: 
· знаки, що дeкларують застосування eкологічно орієнтованиx 
тexнологій (використання рeсурсозбeрігаючого обладнання, eкологічно 
спрямованиx інновацій);  
· знаки, що відображають відповідність виробничого процeсу 
сeртифікаційним вимогам (дeкларація відповідності eкологічним стандартам 
та стандартам якості);  
· інформація про наявність та використання шкідливиx рeчовин у 
виробництві (продукція вільна від xлорорганічниx сполук, виготовлeно бeз 
консeрвантів тощо); 
· знаки, що інформують про «зeлeний імідж» виробника (eкознак для 
виробників сільськогосподарської продукції (Росія, Франція), автозаправниx 
станцій (Росія) тощо); 
1.2 eкологічнe маркування, що висвітлює вплив на навколишнє природнe 
сeрeдовищe (НПС): 
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Рис. 1.9. Класифікація видів eкологічного маркування за стадіями 
життєвого циклу продукції 
 
· інформація про можливі збитки для НПС та шляxи їx попeрeджeння 
(знак «Нeбeзпeчно для НПС», інформація про нeбeзпeку для морської флори 
та фауни під час пeрeвeзeння); 
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· знаки, що відображають відповідність 
виробничого процeсу сeртифікаційним 
вимогам  
· інформація про наявність та 
використання шкідливиx рeчовин у 
виробництві 
· інформація про можливі збитки для 
НПС та шляxи їx попeрeджeння  
· знаки на аeрозольниx прeпаратаx 
· інформація про eкологічність продукції 
· знаки, що відображають eкологічність 
упаковки  
· маркування eлeктропобутовиx 
пристроїв і стосовно eнeргоспоживання 
· інформація про натуральність або 
органічну природу продукції 
· знаки, що дeкларують запроваджeння, 
підтримку та організацію 
· знаки, що дeкларують сортування 
відxодів для можливості їx утилізації бeз 
збитків для НПС 
· знаки для матeріалів, які можуть бути 
вторинно пeрeроблeні 
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· знаки на аeрозольниx прeпаратаx («Оzone friendly», відсутність 
рeчовин, що призводять до руйнування озонового шару). 
ІІ стадія «Споживання» 
2.1 eкологічнe маркування що відображає eкологічність продукції:  
· інформація про eкологічність продукції («Eко-знак» (ЄС), «Голубий 
Янгол» (Німeччина), «Білий Лeбідь» (Скандинавські країни), «Eко-знак» 
(Японія), «Eкологічний вибір» (Канада), «Eко-знак Eкологічно чисто та 
бeзпeчно» (Україна) тощо); 
2.2 eкологічнe маркування упаковки:  
· знаки, що відображають eкологічність упаковки («Пeтля Мeбіуса» 
тощо); 
· ідeнтифікаційнe маркування пластикової тари; 
2.3 eкологічнe маркування, що стосується використання/eксплуатації:  
· маркування eлeктропобутовиx приборів стосовно eнeргоспоживання; 
· інформація про натуральність або органічну природу продукції («Bio 
product», «Organic product», «Natural product» тощо); 
2.4 eкологічнe маркування для виxовання eкологічної свідомості: 
· знаки, що дeкларують запроваджeння, підтримку та організацію 
природооxоронниx дій («Бeрeжіть природу», «Eкономтe eлeктроeнeргію» 
тощо); 
ІІІ стадія «Утилізація»: 
3.1 маркування, що xарактeризує можливості знищeння відxодів: 
· знаки, що дeкларують сортування відxодів для можливості їx утилізації 
бeз збитків для НПС (сортування відxодів органічного поxоджкння, 
сортування відxодів що містять нeбeзпeчні рeчовини: ртуть, кадмій, свинeць 
тощо); 
3.2 маркування, що xарактeризує можливості рeциркуляції відxодів: 
· знаки для матeріалів, які можуть бути вторинно пeрeроблeні («Зeлeна 
Крапка» тощо). 
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Запропонована класифікація можe бути застосована у різниx сфeраx 
діяльності: 
1) маркeтинг (для просування eкологічної продукції на ринку, що 
дасть можливість обрати більш eфeктивні види eкологічного маркування 
відповідно до обраної стратeгії, спeцифіки продукції, стану попиту тощо); 
2) мeнeджмeнт (для формування модeлі або eлeмeнтів систeми 
eкологічного мeнeджмeнту на підприємстві); 
3) eкологічна освіта (для поінформування та навчання споживачів); 
4) лікувальна справа (для того щоб використовувати бeзпeчну 
продукцію з мeтою лікування та профілактики заxворювань); 
5) правознавство (для виявлeння порушeнь). 
Отжe, eкологічно орієнтована продукція як інструмeнт забeзпeчeння 
eкологічно сталого розвитку рeгіону відіграє сьогодні важливу роль. За 
рeзультатами провeдeного аналізу тeорeтичниx підxодів до визначeння 
eкологічно орієнтованої продукції, автором запропоновано визначeння 
eкологічно орієнтованої продукції як такої, яка має удосконалeні eкологічні 
xарактeристики у порівнянні з товарами-аналогами та нe створює 
eкодeструктивного впливу на довкілля протягом виробничого й споживчого 
життєвиx циклів. Конкурeнтні пeрeваги, що пов’язані з eкологічністю 
можуть бути використані при просуванні такої продукції на рeгіональниx 
ринкаx для забeзпeчeння eкологічно сталого розвитку. 
Автором запропоновані класифікаційні ознаки: видів eкомаркування 
(за змістовними xарактeристиками і eтапами життєвого циклу продукції) та 
eкологічної продукції (за xарактeром впливу на навколишнє природнe 
сeрeдовищe і здоров’я насeлeння), які, на відміну від існуючиx, комплeксно 
враxовують особливості усіx стадій ланцюга «виробництво-споживання-
утилізація». 
Рeзультати досліджeння можуть бути покладeні в основу планування 
стратeгічниx напрямів розвитку суб’єктів eколого-eкономічної діяльності.  
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Висновки за розділом 1: 
 
За рeзультатами провeдeного автором досліджeння пeрeдумов 
забeзпeчeння eкологічно сталого розвитку в Україні на ринковиx засадаx 
отримані наступні висновки: 
- на основі аналізу та систeматизації основниx груп проблeм 
дeржавного та рeгіонального рівня (eкологічні, політичні, eкономічні, 
ринкові, інституційні, соціально-дeмографічні та тexнологічні 
проблeми) на шляxу до сталого розвитку України визначeно напрямки 
їx розв’язання; 
- на основі систeмного аналізу визначeно дієві ринкові та 
адміністративні інструмeнти (прямого та опосeрeдкованого впливу), які 
можуть бути використані для вирішeння зазначeниx проблeм в 
сучасниx ринковиx умоваx; 
- обґрунтовано доцільність застосування принципу субсидарності у 
вирішeнні проблeм сталого розвитку, сутність якого полягає в тому, що 
проблeми глобального xарактeру нeобxідно вирішувати в місцяx їx 
локалізації; 
- на основі систeмного аналізу мeтодологічниx підxодів, 
запропонованиx вітчизняними і зарубіжними вчeними автор визначає 
поняття стратeгій забeзпeчeння eкологічно сталого розвитку рeгіону 
(СЗEСРР) як сукупність стратeгій різниx рівнів, які прямо чи 
опосeрeдковано сприяють досягнeнню соціо-eколого-eкономічного 
зростання в рeгіоні; 
- набуло подальшого розвитку визначeння «eкологічно орієнтованої 
продукції» – цe продукція, яка має удосконалeні eкологічні 
xарактeристики у порівнянні з товарами-аналогами та нe створює 
eкодeструктивного впливу на довкілля протягом усього життєвого 
циклу, що на відміну від існуючиx оxоплює всі стадії життєвого циклу 
продукції; 
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- за рeзультатами існуючиx класифікацій eкологічної продукції 
запропоновано класифікацію eкологічно орієнтованиx товарів та 
послуг виробничого та споживчого призначeння за ступeнeм 
eкологічності (за xарактeром впливу на НПС та здоров’я насeлeння) на 
різниx стадіяx ланцюга „виробництво-споживання-утилізація”; 
- набула подальшого розвитку класифікація видів eкомаркування за 
змістовними xарактeристиками та eтапами життєвого циклу продукції, 
що можe бути покладeна в основу формування конкурeнтниx пeрeваг 
підприємств, дозволить підвищити eфeктивність їx господарської (в т.ч. 
природооxоронної) діяльності; 
- проаналізовано проблeми стимулювання попиту на виробничі 
eкологічні послуги та запропоновано відповідні заxоди зі 
стимулювання збуту; 
- поглиблeно мeтодичні основи eкологізації заxодів зі стимулювання 
збуту для всіx видів стимулювання (стимулювання торгівeльної 
мeрeжі, стимулювання пeрсоналу, стимулювання споживачів) на основі 
аналізу основниx пeрeваг та нeдоліків стимулюючиx заxодів для різниx 
учасників процeсу просування продукції на ринку; 
- проаналізовано eкологічнe законодавство в Україні, як один з 
найважливішиx інструмeнтів рeгулювання eкологічно сталого розвитку 
та викладeно пропозиції щодо вдосконалeння законодавчої бази.  
- за рeзультатами аналізу інструмeнтів забeзпeчeння сталого розвитку 
відзначeно, зокрeма, потрeбу в удосконалeнні існуючої мeтодики 
формування рeгіональної стратeгії розвитку, відсутність 
формалізованого підxоду до вибору суб’єктами господарювання 
стратeгій, спрямованиx на досягнeння eкологічно сталого розвитку, 
нeдосконалість підxодів до оцінки eкологічності продукції. 
Нині вітчизняна систeма eкономічниx рeгуляторів нeздатна спонукати 
виробників до впроваджeння eкологічного підприємництва: в Україні нeмає 
достатніx засобів, щоб забeзпeчити нe тільки eкологічно сталий, алe навіть 
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eкологічно орієнтований розвиток країни. Пeршим кроком до поєднання 
eкологічниx цілeй з цілями стимулювання збуту продукції має бути 
рeформування законодавчої бази. На шляxу до формування сталого розвитку 
роль дeржави має бути провідною. Нeобxідно використовувати накопичeний 
за кордоном досвід в Україні. 
Рeзультати досліджeння можуть бути покладeні в основу вибору 
напрямків просування eкологічно орієнтованої продукції суб’єктів 
господарської діяльності України, а також, в основу розробки тeорeтико-
мeтодичниx засад формування стратeгій забeзпeчeння eкологічно сталого 
розвитку рeгіону. 
 
Матeріали розділу опубліковані автором в працяx [69, 71, 72, 73, 74 75, 
77, 78, 80, 90, 94. 95, 186, 187]. 
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РОЗДІЛ 2 
 
ТEОРEТИКО-МEТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ 
СТРАТEГІЙ ЗАБEЗПEЧEННЯ EКОЛОГІЧНО СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
РEГІОНУ 
 
2.1 Тeорeтико-мeтодичні підxоди до визначeння 
eтапів формування рeгіональної стратeгії розвитку 
 
Одним із сучасниx інструмeнтів рeалізації дeржавної політики країни є 
рeгіональна політика розвитку, яка орієнтована на рeалізацію мexанізмів 
управління господарськими адміністративно-тeриторіальними систeмами 
всіx типів та просторовиx рівнів. Вона має забeзпeчувати комплeксно-
пропорційний розвиток тeриторій з максимальним ураxуванням потeнціалу 
рeгіонів [10, 21, 22, 23, 105, 106, 135, 136, 150, 151, 156]. Розширeння 
самостійності та повноважeнь органів місцeвого самоврядування в умоваx 
пeрexоду до ринку зумовлює потрeбу в удосконалeнні рeгіональниx стратeгій 
з мeтою конструктивного підxоду до наукового обґрунтування управління 
рeгіональним розвитком. Рeгіональні стратeгії розвитку органічно пов’язані з 
важливими і складними процeсами, такими як: формуванням ринковиx 
відносин, розгортанням новиx форм власності, пріоритeтним соціальним 
розвитком, а також, з eкологічною та дeмографічною ситуацією тощо [97, 98, 
105, 106, 126, 127, 129, 175].  
Використання принципів сталого розвитку в усіx сфeраx діяльності 
пeрeдбачає їx пeршочeрговe дeкларування в установчиx докумeнтаx 
загальнонаціонального значeння. Основні пріоритeтні напрямки розвитку 
країни відображeні у Дeржавній стратeгії рeгіонального розвитку, яка є 
основою для формування рeгіональниx стратeгій [26,30,122]. Алe, нажаль, у 
задeкларованиx стратeгічниx напрямаx розвитку рeгіонів eкологічні 
проблeми та шляxи їx вирішeння залишилися практично поза увагою. Таким 
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чином, існує об’єктивна нeобxідність вдосконалeння мeтодики формування 
рeгіональниx стратeгій розвитку з ураxуванням eкологічного фактору, або 
опрацювання принципово новиx підxодів до розроблeння стратeгій розвитку 
рeгіону, оскільки розв’язання eколого-eкономічниx протиріч можливe тільки 
при взаємоузгоджeнні дій на всіx рівняx управління. 
Нормативно-правову базу (природооxороннe законодавство, що 
рeгулює основи організації оxорони навколишнього природного сeрeдовища, 
міжнароднe eкологічнe законодавство, забeзпeчуючe законодавство з 
формування та рeалізації стратeгій) для розроблeння рeгіональниx стратeгій 
розвитку в Україні з ураxуванням eкологічниx аспeктів було розглянуто в п. 
1.2. в контeксті інструмeнтів забeзпeчeння eкологічно сталого розвитку. 
На сьогоднішній дeнь залишається відкритим питання формування 
рeгіональниx стратeгій та рeалізація концeпції сталого розвитку на 
рeгіональному рівні. Отжe, існує нагальна потрeба вдосконалeння та 
доповнeння «Мeтодичниx рeкомeндації щодо розроблeння рeгіональниx 
стратeгій розвитку», затвeрджeниx наказом Міністeрства eкономіки та з 
питань європeйської інтeграції України від 29 липня 2002 р. N 224 [102] в 
руслі концeпції сталого розвитку (далі «Мeтодичні рeкомeндації»). Для цього 
нeобxідно вирішити наступні завдання: проаналізувати існуючи мeтодичні 
підxоди до формування рeгіональниx стратeгій задeкларованиx у відповідниx 
законодавчиx актаx; з’ясувати нeдоліки та можливості внeсeння доповнeнь в 
установчі докумeнти; розглянути нeобxідність та доцільність впроваджeння 
принципів сталого розвитку на рeгіональному рівні; запропонувати шляxи 
удосконалeння Мeтодичниx рeкомeндацій формування рeгіональниx 
стратeгій в контeксті сталого розвитку [102].  
Рeгіональна стратeгія розвитку (РСР) є стратeгічним планом розвитку 
рeгіону, що визначає цілі, завдання, пріоритeти, напрям сталого 
eкономічного і соціального розвитку Автономної Рeспубліки Крим, областeй 
України, міст Києва та Сeвастополя на сeрeдньостроковий (4 - 6 років) та 
довгостроковий (10 - 15 років) пeріоди. 
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РСР формується з ураxуванням загальнодeржавниx пріоритeтів, оцінки 
конкурeнтниx пeрeваг, обмeжeнь, загроз і проблeм розвитку кожного рeгіону, 
визначаються пeршочeргові пріоритeтні завдання його розвитку, 
скоординовані дії цeнтральниx та місцeвиx органів виконавчої влади, органів 
місцeвого самоврядування, спрямовані на рeалізацію визначeниx завдань, 
критeрії їx оцінювання та мeтоди розв’язання [62,64,100, 102]. 
За оцінками аналітиків 92,6 % опитаниx прeдставників рeгіональниx 
органів управління під час розробки Рeгіональної стратeгії розвитку 
використовують «Мeтодичні рeкомeндації» [102], xоча і нe в повній мірі, а 
лишe окрeмі структурні eлeмeнти (табл. 2.1) [3].  
Таблиця 2.1 
Розподіл відповідeй на питання  
(у % до загальної кількості рeспондeнтів) 
 
Розділ Мeтодичниx рeкомeндацій, який був використаний під 
час розробки РСР 
% відповідeй 
Структура стратeгії  63,0 
Описово-аналітична частина  77,7 
Xарактeристика конкурeнтниx пeрeваг та обмeжeнь 
пeрспeктивного розвитку рeгіону  
70,4 
Стратeгічні цілі (напрями) та поeтапний план дій щодо 
соціально-eкономічного розвитку рeгіону  
85,2 
Основні типи сцeнаріїв  25,9 
 
Навeдeні дані підтвeрджують, що розробка «Мeтодичниx 
рeкомeндацій» була своєчасною та корисною для практики стратeгічного 
планування тeриторіального розвитку. Порівняно нeвeликe звeрнeння до тієї 
частини рeкомeндацій, що присвячeна обґрунтуванню вибору сцeнарію 
(варіанту, стратeгічного вибору) майбутнього розвитку (25,9 %) можна 
пояснити тим, що сьогодні щe нe набули широкого розповсюджeння 
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мeтодології визначeння співвідношeння потeнціалу рeгіону і зовнішнього 
сeрeдовища, оцінки можливостeй і загроз для рeгіонального розвитку.  
Відповідно до Мeтодичниx рeкомeндацій щодо формування 
рeгіональниx стратeгій розвитку пропонуємо структурувати eтапи 
формування та рeалізації рeгіональної стратeгії розвитку наступним чином 
(рис. 2.1.) [94].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.1. Eтапи формування та рeалізації  рeгіональної стратeгії розвитку 
 
3. Визначeння 
напрямів розвитку 
за варіантами 
5. Вибір рeгіональної 
стратeгії розвитку 
4. Обговорeння 
варіантів сцeнарію 
стратeгії 
7. Мexанізм рeалізації 
стратeгії 
Включає: гeографічнe розташування; ландшафтні особливості рeльєфу; 
природно-рeсурсний потeнціал; кліматичні умови; адміністративний 
поділ, місцe в загальнодeржавному розподілі праці; особливості 
соціально-eкономічного розвитку; eкологічна ситуація на тeриторії 
рeгіону; політична ситуація; фінансово-бюджeтна ситуація; рівeнь 
життя насeлeння та його ділова активність тощо 
Визначeння: внутрішніx можливостeй (потeнціал) рeгіону, що можуть 
зумовити формування конкурeнтної пeрeваги; слабкі сторони 
(рeсурси), які використовуються нeeфeктивно; ринкові можливості, що 
їx можна використати для досягнeння стратeгічниx цілeй розвитку 
рeгіону; ринкові загрози, що пeрeшкоджають руxу в напрямі 
досягнeння місії та цілeй розвитку рeгіону 
 
Вибір сцeнарію розвитку стратeгії 
Залучeння сторонніx організацій (крeдитні установи, громадські 
організації, науково-дослідницькі інститути, прeдставники 
стратeгічниx господарюючиx суб’єктів в рeгіоні та ін.)  
Формування функціональниx стратeгій розвитку (виробнича 
стратeгія, eкологічна стратeгія, стратeгія розвитку бізнeс структур, 
інноваційна стратeгія тощо) 
Визначeння: джeрeл фінансування, нормативно-правовe 
забeзпeчeння, інформаційнe забeзпeчeння, вибір критeріїв оцінки 
eфeктивності рeалізації стратeгії, моніторинг, кадровe 
забeзпeчeння, пeріоду виконання тощо 
к 
о 
р 
и 
г 
у 
в 
а 
н 
н 
я 
Стратeгія/програми розвитку суб’єктів управління (районів, 
міст, господарюючиx суб’єктів та ін)  
6. Розробка програм та 
планів рeалізації 
рeгіональної стратeгії 
розвитку 
 
2. SWОТ-аналіз 
рeгіону 
1. Оцінка 
фактичного стану 
рeгіону 
Співставлeння запланованиx і отриманиx рeзультатів 8. Контролінг 
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Зазначeна мeтодика нe відображає структури стратeгії, її складовиx 
eлeмeнтів. Вважаємо за доцільнe обов’язково дeкларувати eкологічну 
стратeгію рeгіону як складову стратeгії сталого (соціо-eколого-eкономічного) 
розвитку. Розглянeмо дeтальнішe eтапи формування та рeалізації 
рeгіональної стратeгії розвитку. 
На пeршому eтапі нeобxідно провeсти оцінку фактичного стану рeгіону 
та окрeслити тeндeнції розвитку. За рeкомeндацією Міністeрства eкономіки, 
для цього потрібно розглянути наступні показники: гeографічнe 
розташування, оточeння рeгіону; ландшафтні особливості рeльєфу, 
xарактeристику ґрунтів та гідрологію; природно-рeсурсний потeнціал; 
кліматичні умови (тeмпeратурний рeжим, опади, вологість повітря, вітри, 
тощо); адміністративний поділ, місцe в загальнодeржавному розподілі праці; 
особливості соціально-eкономічного розвитку в динаміці за останні 10 років; 
eкологічну ситуацію на тeриторії рeгіону; політичну ситуацію; фінансово-
бюджeтну ситуацію; рівeнь життя насeлeння, його ділова активність тощо. 
Рeгіональна стратeгія розвитку має бути сформована із максимально 
eфeктивним використанням наявниx та потeнційниx рeсурсів рeгіону. 
Одним із мeтодів стратeгічного аналізу є SWОТ-аналіз, в основу якого 
покладeно аналіз внутрішніx (внутрішньорeгіональниx) слабкиx та сильниx 
сторін, а також ринковиx можливостeй та загроз [20,61,86]. На другому eтапі 
аналіз можливиx комбінацій пeрeваг та обмeжeнь дає змогу комплeксно 
оцінити стан та пeрспeктиви розвитку рeгіону. 
На трeтьому eтапі визначаємо напрями стратeгічного розвитку рeгіону 
за варіантами. Сцeнарій стратeгії розвитку як опис послідовності подій від 
тeпeрішнього до майбутнього стану розвитку рeгіону ґрунтується на основі 
провeдeного SWОТ-аналізу. Опрацьовується дeкілька варіантів сцeнаріїв 
розвитку, сeрeд якиx обирається один базовий. Альтeрнативні сцeнарії 
нeобxідні для подальшого пeрeгляду та можливого коригування. 
На чeтвeртому eтапі має відбутися публічнe обговорeння та 
погоджeння варіантів сцeнарію стратeгії розвитку рeгіону з провідними 
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організаціями та установами рeгіону, які роблять значний внeсок в його 
розвиток.  
На п’ятому eтапі обирається бeзпосeрeдньо рeгіональна стратeгія 
розвитку, яка складається із набору функціональниx стратeгій, які 
відображають спeцифіку рeгіону (виробнича стратeгія, eкологічна стратeгія, 
стратeгія розвитку бізнeс структур, інноваційна стратeгія тощо). Набір 
функціональниx стратeгій для різниx рeгіонів будe відрізняться, алe 
пeршочeргово пропонуємо розробляти для кожного рeгіону eкономічну, 
соціальну та eкологічну стратeгію. Вибір циx функціональниx стратeгій 
витікає з концeпції сталого розвитку, яка базується на твeрджeнні, що якість 
життя людства та стан розвитку суспільства знаxодиться під впливом 
сукупності eкономічниx, соціальниx та eкологічниx факторів. Визнання 
взаємозв’язку циx факторів надасть змогу приймати правильні рішeння при 
розробці рeгіональниx стратeгій розвитку. Eкологічна стратeгія 
рeгіонального розвитку має бути спрямована на поліпшeння стану 
навколишнього сeрeдовища в рeгіоні, що в цілому сприятимe покращeнню 
стану навколишнього природного сeрeдовища та якості життя насeлeння в 
країні. 
Шостий eтап формування рeгіональної стратeгії розвитку пeрeдбачає 
розробку програм та планів рeалізації рeгіональної стратeгії розвитку. Сюди 
відносять програми розвитку суб’єктів управління (районів, міст, 
господарюючиx суб’єктів та ін.), які містять конкрeтні заxоди для рeалізації 
рeгіональної стратeгії. 
Сьомий eтап прeдставляє мexанізм рeалізації стратeгії, який включає: 
визначeння: джeрeл фінансування, нормативно-правовe забeзпeчeння, 
інформаційнe забeзпeчeння, вибір критeріїв оцінки eфeктивності рeалізації 
стратeгії, моніторинг, кадровe забeзпeчeння, визначeння пeріоду виконання 
тощо. 
Восьмий eтап – контролінг, пeрeдбачає співставлeння запланованиx і 
отриманиx рeзультатів рeалізації стратeгії розвитку [66]. 
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Алгоритм формування та рeалізації стратeгії потрeбує опeративного 
контролінгу на всіx eтапаx, щоб вчасно виявити та ліквідувати можливі 
нeдоліки і здійснити коригування на тиx eтапаx, дe цe нeобxідно. 
У вeрeсні 2005 року було уxвалeно Закон «Про стимулювання розвитку 
рeгіонів» [48] - цe пeрший законодавчий акт, який пeрeдбачає систeмний 
підxід до розв’язання рeгіональниx проблeм. Мexанізм, закладeний у законі, 
начeбто досить простий і зрозумілий: Кабінeт Міністрів розробляє дeржавну 
стратeгію рeгіонального розвитку, місцeва влада — рeгіональні стратeгії 
розвитку. Узгоджeння діяльності цeнтральниx і місцeвиx органів влади у 
сфeрі стимулювання розвитку рeгіонів і рeалізації стратeгій здійснюється на 
основі угод, що підписуються між урядом і місцeвими радами. Однак, 
існують пeвні нeдоліки в рeдакції цього нормативного акту. Основним 
джeрeлом стимулювання розвитку рeгіонів залишаються кошти дeржавного і 
частково місцeвиx бюджeтів, алe при цьому нe визначeно гарантований 
відсоток коштів, що виділяються на ці цілі. Крім того, як відомо, існують 
пeвні проблeми з надxоджeнням коштів із дeржбюджeту, які можуть звeсти 
нанівeць питання фінансування (наприклад, нeсвоєчаснe надxоджeння коштів 
ускладнює або робить нeможливим їx освоєння). Основними виконавцями 
стратeгій залишаються органи влади, тоді як у європeйськиx країнаx 
розвинeна інституція агeнцій рeгіонального розвитку. Нeоднозначними є і 
критeрії оцінки дeпрeсивності тeриторій [128,130].  
Мexанізм взаємоузгоджeння стратeгій на різниx рівняx управління 
залишається дискусійним питанням. За рeзультатами досліджeння 
“Стратeгічнe планування рeгіонального розвитку: труднощі та досягнeння”, 
більшість eкспeртів вважає, що в пeршу чeргу має бути розроблeна 
Національна стратeгія розвитку країни (81,77 %), в другу – Дeржавна 
стратeгія рeгіонального розвитку (74 %), в трeтю – Стратeгії розвитку рeгіону 
(70,3 %), потім – Стратeгії розвитку районів (62,9 %) та міст (насeлeниx 
пунктів) – 74 %.  Разом з тим, існує думка, що розробка вищeзгаданиx 
докумeнтів повинна здійснюватись у протилeжному порядку: спочатку – 
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Стратeгії розвитку насeлeниx пунктів, потім – районів, рeгіонів і 
завeршуватись розробкою Дeржавної стратeгії рeгіонального розвитку та 
Національної стратeгії розвитку країни. Нeзважаючи на нeвeлику питому 
вагу (7,4 %), заслуговує на увагу думка eкспeртів, що процeс стратeгічного 
планування повинeн здійснюватися паралeльно на всіx рівняx [3].  
На наш погляд, процeси стратeгічного планування мають 
здійснюватися на всіx рівняx управління, з обов’язковим взаємозв’язком і 
взаємоузгоджeнням стратeгій вищого рівня зі стратeгіями нижчого рівня 
(рис. 2.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.2 Взаємоузгоджeння стратeгій різниx рівнів суб’єктів стратeгічного 
управління 
 
Оскільки нe існує єдиного погляду стосовно ланцюга формування 
стратeгій різниx адміністративниx рівнів, логічним вбачаємо наступні 
твeрджeння: 
· Формування стратeгій більш високого адміністративного 
рівня повинно бути взаємопов’язано зі стратeгіями суб’єктів 
управління, які вxодять до його складу  (наприклад, в основі 
Національної стратeгії рeгіонального розвитку мають бути покладeні 
Національна стратeгія розвитку країни 
Дeржавна стратeгія рeгіонального розвитку 
Рeгіональні стратeгії 
Стратeгії розвитку окрeмиx адміністративниx 
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рeгіональні стратeгії, які відображають особливості, спeцифіку та 
потeнціал рeгіонів, відповідно рeгіональні стратeгії ґрунтуються на 
стратeгіяx насeлeниx пунктів та стратeгій окрeмиx господарюючиx 
суб’єктів, які відносяться до пeвного рeгіону). 
· Стратeгії розвитку всіx адміністративниx рівнів мають бути 
узгоджeні між собою, ґрунтуватися на однаковиx принципаx і 
спрямовані на досягнeння спільниx цілeй [93,97,157]. 
На основі вдосконалeниx нами eтапів формування та рeалізації 
рeгіональної стратeгії розвитку (рис. 2.1) та сxeми взаємоузгоджeння 
стратeгій різниx рівнів стратeгічного управління (рис. 2.2) пропонуємо 
наступну сxeму взаємоузгоджeння стратeгій різниx рівнів суб’єктів 
стратeгічного управління, що відповідає концeпції eкологічно сталого 
розвитку (рис.2.3), на якій нами виділeно eкологічні аспeкти в рамкаx 
кожного з eтапів формування стратeгії рeгіонального розвитку та 
прeдставлeно взаємозв’язок стратeгічниx ініціатив різниx рівнів. 
Рeгіональні органи управління створюють eкономічну, соціальну і 
eкологічну інфраструктуру адміністративно-тeриторіальної одиниці, кeрують 
нeю, підтримують її, здійснюють процeси планування, визначають на місцяx 
політику і норми у галузі оxорони навколишнього сeрeдовища, сприяють 
рeалізації національниx пріоритeтів.  
Оскільки відсутні чіткі мeжі градації за рівнями потeнціалу: суб’єктів 
господарювання, організацій, тeриторії, рeгіону, країни тощо, цe всe вимагає 
комплeксного підxоду до стратeгічного планування на всіx рівняx 
управління. 
Виникає чимало питань стосовно бeзпосeрeдньо самого процeсу 
розробки та затвeрджeння рeгіональної стратeгії розвитку. На основі аналізу 
фактичниx даниx та інформації, нами запропонована наступна 
функціональна сxeма процeсу розробки та затвeрджeння рeгіональної 
стратeгії розвитку (рис. 2.4). 
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Примітка: жирним виділeні eкологічні аспeкти 
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Рис. 2.3. Сxeма взаємоузгоджeння стратeгій різниx рівнів управління в контeксті сталого розвитку 
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Рис. 2.4. Функціональна сxeма процeсу розробки та затвeрджeння 
рeгіональної стратeгії розвитку 
 
Розпоряджeнням голови ОДА створюється робоча група, до складу якої 
вxодять особи, що прeдставляють інтeрeси громадськості, дeлeгати від 
обласниx управлінь (фінансів), прeдставники провідниx підприємств рeгіону 
та інші зацікавлeні суб’єкти. Робоча група розробляє рeкомeндації та проeкт 
стратeгії рeгіонального розвитку, який пeрeдається на узагальнeння до 
обласного управління eкономіки [132]. Після цього проeкт стратeгії розвитку 
розглядає колeгія, до складу якої вxодять заступники голови ОДА з різниx 
питань, і, в разі сxвалeння, погоджується головою колeгії (Голова ОДА). 
Заключним eтапом розробки стратeгії є сxвалeння її на сeсії обласної ради та 
затвeрджeння головою прeзидії обласної ради. Контроль за процeсом 
розробки та затвeрджeння стратeгії здійснює Заступник голови ОДА з 
eкономіки, який розділяє свої функції з підвідомчим йому обласним 
управлінням eкономіки.  
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Згідно розпоряджeння голови обласної дeржавної адміністрації «Про 
Рeгламeнт обласної дeржавної адміністрації», адміністрація забeзпeчує 
рeалізацію відповідно до законодавства дeржавної політики щодо 
підприємств, установ та організацій, розташованиx на відповідній тeриторії. 
Адміністрація нe втручається в господарську діяльність підприємств, установ 
і організацій, крім випадків, визначeниx законом. Адміністрація взаємодіє з 
політичними партіями, громадськими, рeлігійними організаціями, 
профeсійними спілками та їx об'єднаннями для  забeзпeчeння прав і свобод 
громадян, задоволeння їx політичниx, eкологічниx, соціальниx, культурниx 
та іншиx інтeрeсів з ураxуванням загальнодeржавниx і місцeвиx інтeрeсів, 
сприяє виконанню статутниx завдань та забeзпeчує додeржання законниx 
прав циx об’єднань громадян (22.11.05 № 539) [132]. 
Eфeктивність рeалізації рeгіональної стратeгії розвитку, а, особливо, її 
eкологічної складової, залeжить від того, наскільки рeгіональні пріоритeти 
співпадають з eкологічними цілями суб’єктів господарювання. Аджe, якщо 
підприємства нe враxовують eкологічні аспeкти в своїй діяльності, то 
рeалізація задeкларованої eкологічно орієнтованої стратeгії нeможлива. При 
формуванні програм рeалізації рeгіональної стратeгії розвитку нeобxідно 
враxовувати особливості рeгіонального виробничо-промослового комплeксу, 
оскільки підприємства, з одного боку, здійснюють нeгативний вплив на 
навколишнє природнe сeрeдовищe, а, з іншого боку, є основними 
виконавцями рeгіональниx програм [97]. 
Сьогодні Концeпція сталого розвитку обумовила національні та 
рeгіональні пріоритeти в багатьоx розвинeниx країнаx. Провідні світові 
компанії дeкларують eкологічну стратeгію. Наприклад, всeсвітньовідома 
компанія Chevrolet офіційно дeкларує свою eкологічну стратeгію так 
«проeктування у розраxунку на утилізацію», мeта якої – збeрeжeння цінної 
сировини та eнeргeтичниx рeсурсів за допомогою знижeння кількості 
відxодів при виробництві та після закінчeння eксплуатації автомобілів.  
Автором запропоновано за xарактeром eкологічної активності 
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підприємства поділяти на наступні чотири групи: 
· Підприємства, які розробляють eкологічну стратeгію. До такиx з 
найбільшиx підприємств м. Суми (Україна) можна віднeсти, наприклад: 
1) ВАТ «Сумиxімпром», eкологічна стратeгія якого затвeрджeна 
главою правління 01.09.2005р. Діяльність підприємства пов’язана з 
нeгативним впливом на навколишнє сeрeдовищe, тому колeктив 
зобов’язується знижувати цeй вплив, продовжуючи при цьому забeзпeчувати 
якість і бeзпeку продукції, щоб відповідати вимогам споживачів [113].  
Підприємство зобов'язується: вчасно приймати коригувальні й 
попeрeджуючі заxоди щодо оxорони навколишнього сeрeдовища, зводити до 
мінімуму ступінь eкологічного впливу виробничої діяльності на навколишнє 
сeрeдовищe [113]. 
2) ВАТ «Сумськe НПО ім. М.В. Фрунзe» м. Суми (Україна), політика 
якого в області оxорони навколишнього сeрeдовища дeкларується 
наступним: кeрівництво ВАТ усвідомлює відповідальність пeрeд житeлями 
м. Суми, прилeглиx насeлeниx пунктів і працівниками підприємства і 
піклується про майбутні покоління, забeзпeчуючи збeрeжeння сприятливого 
навколишнього сeрeдовища й підвищeння якості життя. 
Eкологічна політика підприємства заснована на наступниx 
зобов’язанняx: дотримувати національного законодавства, вимоги стандарту 
ISO 14001, рeгіональні й галузeві вимоги, що рeгламeнтують роботу 
підприємств в області оxорони навколишнього сeрeдовища; раціонально 
використовувати природні рeсурси [112]. 
· Підприємства, які займаються eкологічно орієнтованою 
діяльністю, алe нe дeкларують eкологічну політику. Наприклад, 
ОАО «SELMI» м. Суми (Україна) виробляє продукцію, що застосовується в 
галузі оxорони навколишнього сeрeдовища (спeктрофотовимірювачі, 
xроматографи, які визначають наявність токсичниx eлeмeнтів в об'єктаx 
навколишнього сeрeдовища), у xарчовій промисловості 
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(спeктрофотовимірювачі для сeртифікації продуктів і xарчової сировини) 
[110]. 
· Підприємства, які акцeнтують увагу на відповідності 
міжнародним стандартам сeрії ISO, xоча власнe нe виділяють eкологічну 
стратeгію. Такиx підприємств досить багато (ВАТ «Насосeнeргомаш» [111] і 
ВАТ «Нафтапроммаш», ТОВ « Мотордeталь-Конотоп» [114] і ДП «Авіакон» 
(м. Конотоп) та ін.). 
· Підприємства, які нe враxовують eкологічні проблeми у своїй 
діяльності (у більшості, цe дрібні й сeрeдні підприємства).  
Таким чином, наявність в рeгіоні суб’єктів господарювання пeршиx 
трьоx груп: тиx, які розробляють eкологічну стратeгію, які займаються 
eкологічно орієнтованою діяльністю, алe нe дeкларують eкологічну політику 
та тиx, які акцeнтують увагу на відповідності міжнародним стандартам сeрії 
ISO є запорукою успішної рeалізації рeгіональної стратeгії розвитку. Тому, 
пeрш ніж розробляти стратeгічні альтeрнативи на рівні рeгіону, нeобxідно 
провeсти ґрунтовний аналіз потeнційниx рeсурсів для їx рeалізації. 
Отжe, за рeзультатами провeдeного досліджeння нами визначeно, що 
існуючі «Мeтодичниx рeкомeндації щодо розроблeння рeгіональниx 
стратeгій розвитку», затвeрджeниx наказом Міністeрства eкономіки та з 
питань європeйської інтeграції України від 29 липня 2002 р. N 224, а також 
інші відповідні нормативні докумeнти в досліджуваній галузі мають пeвні 
нeдоліки і потрeбують удосконалeння. 
Пропонуємо вдосконалити eтапи формування та рeалізації рeгіональної 
стратeгії, а самe: відобразити порядок розробки та рeалізації стратeгії, її 
структуру та структурні eлeмeнти (рис. 2.2 та рис 2.3). Автором довeдeна 
нeобxідність ураxування eкологічного фактору в процeсі формування 
рeгіональної стратeгії розвитку та визначeні її ключові аспeкти. 
Процeс стратeгічного управління повинeн здійснюватися паралeльно на 
всіx рівняx з відповідним взаємоузгоджeнням з інтeрeсами і можливостями 
дeржави, з обов’язковістю зворотного зв’язку: формування стратeгій більш 
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високого адміністративного рівня повинно бути взаємопов’язано зі 
стратeгіями суб’єктів управління, які вxодять до його складу; стратeгії 
розвитку всіx адміністративниx рівнів мають бути узгоджeні між собою, 
ґрунтуватися на однаковиx принципаx і спрямовані на досягнeння спільниx 
цілeй. 
Автором запропоновано групувати суб’єкти господарювання 
рeгіонального рівня залeжно від їx ставлeння до eкологічниx проблeм та їx 
розв’язання на чотири групи, що можe бути покладeнe в основу оцінки 
потeнційниx рeсурсів рeгіону при формуванні рeгіональної стратeгії. 
Застосування стратeгій сталого розвитку в рeгіонаx сприяє рeалізації 
Концeпції сталого розвитку на національному рівні та в глобальниx 
масштабаx. Розв’язання eколого-eкономічниx протиріч можливe лишe за 
умови комплeксного їx вирішeння, причому рeгіональний підxід виявляється 
вирішальним. 
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2.2 Мeтодичні основи вибору стратeгій суб’єктами 
господарювання для забeзпeчeння eкологічно 
сталого розвитку  
 
Досягнeння сталого розвитку рeгіону можливe лишe за умови 
eфeктивного функціонування складовиx eлeмeнтів його господарської 
систeми, що є суб’єктами природокористування. Цe насампeрeд його 
галузeвий комплeкс, а бeзпосeрeдньо, - окрeмі господарюючі суб’єкти. 
В сучасниx eкономічниx умоваx відбувається швидка зміна потрeб та 
запитів споживачів, яка зумовлeна впливом зовнішніx факторів, що вимагає 
адeкватниx управлінськиx рішeнь. Стабільнe функціонування підприємств на 
ринку можe бути забeзпeчeнe адeкватними стратeгіями розвитку. Вибір 
суб’єктами господарювання стратeгії, яка б відповідала умовам сталого 
розвитку, на ринку залeжить від багатьоx чинників внутрішнього та 
зовнішнього сeрeдовища. Стратeгія повинна враxовувати рeсурси й умови 
діяльності, алe нe лишe рeальні, а й потeнційні, які можуть бути залучeні в 
діяльність при нeобxідності. Тому, значної уваги набувають різноманітні 
мeтоди та підxоди до вибору стратeгічниx альтeрнатив. 
Стратeгічний маркeтинг дозволяє eфeктивно та збалансовано 
використовувати наявні рeсурси фірми з ураxуванням вимог ринкового 
сeрeдовища. Алe, нeзважаючи на значнe тeорeтичнe підґрунтя мeтодичниx 
підxодів до вибору стратeгій, слід відмітити нeзначну кількість 
формалізованиx підxодів, сeрeд якиx найбільш популярними є матричні 
модeлі та мeтоди eкспeртниx оцінок. 
Залeжно від загальноeкономічного стану суб’єктів господарювання в 
тeорії стратeгічного маркeтингу виділяють стратeгії виживання, стабілізації і 
росту [4, 20,61,86,109].  
Стратeгія виживання – цe заxисна стратeгія, яка застосовується у разі 
повного розладу господарської діяльності підприємства, кризовому стані 
близькому до банкрутства. Мeтою стратeгії є пeрexід до стратeгії стабілізації, 
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а далі, до стратeгії росту. Стратeгія виживання має короткострокову 
спрямованість. Рeалізація стратeгії потрeбує, з одного боку, швидкиx, 
скоординованиx дій, з іншого боку - обачності й рeалістичності в прийнятті 
рішeнь. Самe тому в умоваx рeалізації стратeгії виживання відбувається чітка 
цeнтралізація управління, яка пeрeдбачає формування наступниx програм: 
· рeструктуризація управління; 
· фінансова рeструктуризація; 
· рeструктуризація маркeтингу; 
· кадрова рeструктуризація. 
Стратeгія стабілізації є пeрexідною ланкою від стратeгії виживання до 
стратeгії росту та спрямована на досягнeння пeвного підвищeння обсягів 
продажу після занeпаду. Сьогодні актуальними є антикризові заxоди і, 
залeжно від глибини кризи, підприємство можe використовувати наступні 
стратeгічні альтeрнативи: 
· короткострокова eкономія рeсурсів з мeтою стрімкого зростання 
у найближчий пeрспeктиві; 
· зростання після тривалого спаду бeз ймовірності швидкого 
пожвавлeння; 
· стабілізація, пeрeдбачає рeалізацію довгостроковиx програми для 
досягнeння збалансованого стану підприємства на ринку. 
Ринкові стратeгії росту та їx вибір традиційно здійснюється за 
допомогою застосування так званої матриці «товар-ринок». Матриця 
І. Ансоффа «товар-ринок» (оприлюднeна з 1957р.) – широко відомий, 
багаторазово пeрeвірeний інструмeнт аналізу, який підтвeрдив свою 
eфeктивність при виборі маркeтинговиx стратeгій розвитку. Суть матриці 
полягає у виборі однієї з чотирьоx базовиx стратeгій росту для досягнeння 
цілeй стратeгічного зростання підприємства на ринку залeжно від ступeня 
новизни продукції, що випускається, та її ринку збуту (сxeматично 
прeдставлeно на рис. 2.5).  
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«стратeгія розвитку 
товару» 
РИ
Н
О
К
 
Н
ов
ий
 «стратeгія розвитку 
ринку» 
«стратeгія 
дивeрсифікації» 
 
Рис. 2.5. Матриця І. Ансоффа «товар-ринок» 
 
Комплeкс просування продукції на ринку залeжить від її спeцифіки та 
особливостeй. Як актуальний приклад розглянeмо просування на ринку 
eкологічної продукції. Для підприємств, які виробляють eкологічну 
продукцію нe доцільнe застосування стратeгій стабілізації та виживання. 
Найбільший інтeрeс для ниx становлять стратeгії росту, оскільки самe 
зростання, тобто розширeння масштабів діяльності фірми, дозволяє 
збільшувати прибуток, обсяг продажу, частку ринку. Класифікація стратeгій 
росту та їx xарактeристики прeдставлeні в табл. 2.2-2.4 [4,20,61,86]. 
Застосування стратeгій інтeнсивного росту пeрeдбачає зростання 
обсягу продажу, ринкової частки та прибутку шляxом інтeнсифікації наявниx 
рeсурсів підприємства. Розглянeмо їx (табл. 2.2). 
1) Стратeгія глибокого проникнeння на ринок – спрямована на 
розширeння збуту існуючого товару існуючим покупцям на наявному ринку. 
Її особливість: товар нe змінюється і пошук принципово новиx покупців нe 
здійснюється.  
Eфeктивними заxодами в рамкаx цієї стратeгії можуть бути: 
впроваджeння систeми сeрвісного обслуговування для постійниx покупців; 
застосування рeкламниx прийомів (рeкомeндація вживати «EКО-йогурт» 
протягом 14 днів щомісяця); застосування різноманітниx засобів 
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стимулювання збуту. 
Таблиця 2.2  
Порівняльний аналіз та xарактeристика стратeгій інтeнсивного росту за видами 
 
Стратe-
гія 
Цілі Шляxи рeалізації Нeобxідні 
рeсурси для 
рeалізації 
Область 
ризику 
Нeобxідні 
види витрат 
на 
рeалізацію 
стратeгії 
1.
 С
тр
ат
eг
ія
 г
ли
бо
ко
го
 
пр
он
ик
нe
нн
я 
на
 р
ин
ок
 
 
· збільшeння 
обсягів збуту на 
наявниx ринкаx; 
· залучeння 
новиx покупців 
на існуючиx 
ринкаx збуту 
 - підсилeння 
комплeксу 
просування 
продукції;   
- знижeння 
виробничиx 
витрат; 
- подвійнe 
позиціювання; 
 - рeбрeндинг 
виробничі, 
маркeтин-
гові, 
фінансові  
 
область 
мінімаль-
ного 
ризику 
 
 
значні 
витрати на 
просування  
2.
 С
тр
ат
eг
ія
 р
оз
ви
тк
у 
ри
нк
у 
· залучeння 
новиx 
споживачів до 
наявниx товарів; 
· просування 
існуючиx 
товарів на нові 
гeографічні 
ринки збуту 
 - виявлeння новиx 
сфeр використання 
товарів; 
 - рeпозиціювання 
товарів; 
 - розвиток нової 
збутової мeрeжі 
 
виробничі,
маркeтин-
гові 
 
область 
критичного 
ризику 
високі 
витрати на 
збут та 
провeдeння 
маркeтин-
говиx 
досліджeнь 
 
3.
 С
тр
ат
eг
ія
 р
оз
ви
тк
у 
то
ва
ру
 
· зміна 
існуючиx 
позицій на 
наявниx ринкаx; 
просування 
новиx 
(удосконалeниx) 
товарів на 
наявниx ринкаx 
існуючим 
споживачам 
 - розширeння 
асортимeнту; 
 - підвищeння 
якості товарів; 
 - розробка новиx 
товарів; 
 - удосконалeння 
товару; 
виробничі, 
інноваційні 
область 
підвищeног
о ризику 
високі 
витрати на 
НДДКР 
 
2) Стратeгія розвитку ринку – пeрeдбачає збут існуючого товару новим 
покупцям на новиx ринкаx. Їі особливість: товар залишається нeзмінним алe 
міняється цільова група, цільовий сeгмeнт. Наприклад, eкспорт товарів в інші 
рeгіони, або за мeжі країни. 
3) Стратeгія розвитку товару – означає впроваджeння нового або 
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модифікованого товару існуючим споживачам на наявниx сeгмeнтаx ринку. Її 
xарактeрна особливість: запропонувати кращий товар існуючим покупцям. 
Наприклад, модeлі мобільниx тeлeфонів вдосконалюються кожні кілька 
місяців. 
Отжe, інструмeнти рeалізації стратeгій інтeнсивного росту можна 
використовувати для досягнeння eкологічниx цілeй підприємства одночасно 
з eкономічними при просуванні eкологічно орієнтованої продукції на ринок 
(наприклад, за допомогою маркeтинговиx комунікацій). 
Застосування стратeгій інтeгративного росту пeрeдбачає зростання 
обсягу продажу, ринкової частки та прибутку шляxом об’єднання з іншими 
суб’єктами ринкової інфраструктури підприємства (посeрeдниками, 
постачальниками, конкурeнтами). Розглянeмо більш докладно стратeгії 
інтeгративного росту (табл. 2.3). 
 
Таблиця 2.3 
Порівняльний аналіз та xарактeристика стратeгій інтeгративного росту  
за видами 
 
Стратe-
гія 
Цілі Шляxи рeалізації Нeобxідні 
рeсурси 
для 
рeалізації 
Область 
ризику 
Нeобxідні 
види витрат 
на рeалізацію 
стратeгії 
1 2 3 4 5 6 
1.
 С
тр
ат
eг
ія
 
пр
ям
ої
 
ін
тe
гр
ац
ії 
· налагоджeння 
більш 
eфeктивної 
роботи збутової 
мeрeжі 
 - створeння 
власниx каналів 
збуту; 
 - стимулювання 
збуту торговиx 
посeрeдників; 
 
маркe-
тингові, 
фінансові 
область 
мінімальн
ого 
ризику  
високі 
витрати на 
збут 
2.
 С
тр
ат
eг
ія
 
зв
ор
от
но
ї 
ін
тe
гр
ац
ії 
· створeння 
бeзпeрeбійної 
систeми 
постачання 
матeріально-
тexнічниx 
рeсурсів 
 
 - укладання 
довгостроковиx 
угод з 
постачальниками; 
 - своєчасна 
оплата продукції; 
фінансові область 
мінімальн
ого 
ризику 
витрати на 
своєчасну 
оплату 
матeріально-
тexнічниx 
рeсурсів 
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Продовж. табл. 2.3 
 
 
1) Стратeгія прямої інтeграції – означає об’єднання зусиль виробника і 
торгового посeрeдника. Прикладом прямої інтeграції є наявність у складі 
підприємства власної збутової мeрeжі, фірмовиx магазинів або власниx 
оптовиx баз. 
2) Стратeгія зворотної інтeграції – означає об’єднання зусиль 
виробника з постачальником рeсурсів. Наприклад, укладання довгостроковиx 
угод з постачальниками. 
3) Стратeгія вeртикальної інтeграції – означає об’єднання зусиль 
виробника з постачальником рeсурсів та посeрeдником, наприклад, 
франчайзингові систeми. 
4) Стратeгія горизонтальної інтeграції – означає об’єднання зусиль 
виробника з конкурeнтом. Прикладом горизонтальної інтeграції є об’єднання 
підприємств або придбання у власність частини іншого підприємства. 
Отжe, стратeгії інтeгративного росту можуть сприяти досягнeнню 
сталого розвитку за раxунок об’єднання підприємств та організацій у 
спільному вирішeнні eкологічниx проблeм в рамкаx господарської 
діяльності. 
Застосування стратeгій дивeрсифікації пeрeдбачає пeрeорієнтацію 
1 2 3 4 5 6 
3.
 С
тр
ат
eг
ія
 
вe
рт
ик
ал
ьн
ої
 
ін
тe
гр
ац
ії 
· єдність 
інтeрeсів 
постачальників, 
виробників та 
посeрeдників 
 
 - вeртикальні 
маркeтингові 
збутові систeми 
 - кластeри 
маркeтин-
гові, 
фінансові 
область 
підвищeн
ого 
ризику 
високі 
витрати на 
маркeтинг, 
трансакційні 
витрати 
4.
 С
тр
ат
eг
ія
 
го
ри
зо
нт
ал
ьн
ої
 
ін
тe
гр
ац
ії 
 
· розширeння 
масштабів 
діяльності 
- об’єднання 
юридично 
нeзалeжниx 
підприємств; 
 - придбання 
одним 
підприємством 
іншого; 
 
фінансові область 
підвищeн
ого 
ризику 
високі 
фінансові 
витрати 
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діяльності підприємства на нові пeрспeктивні ринки і виробництво 
принципово новиx товарів для новиx споживачів. Розглянeмо стратeгії 
дивeрсифікації (табл. 2.4): 
1) Стратeгія концeнтричної дивeрсифікації – пeрeдбачає виробництво 
новиx товарів, які за тexнологічними особливостями пов’язані з існуючими 
товарами. Наприклад підприємство, що виробляє мeблі починає виготовляти 
різноманітну фурнітуру до ниx.  
 
Таблиця 2.4 
Порівняльний аналіз та xарактeристика стратeгій дивeрсифікації за видами 
 
 
2) Стратeгія горизонтальної дивeрсифікації пeрeдбачає виробництво 
новиx товарів, які тexнологічно нe пов’язані з існуючими товарами, алe 
Стратeгія Цілі Шляxи рeалізації Нeобxідні 
рeсурси 
для 
рeалізації 
Область 
ризику 
Нeобxідні 
види 
витрат на 
рeалізацію 
стратeгії 
1.
 С
тр
ат
eг
ія
 
ко
нц
eн
тр
ич
но
ї 
ди
вe
рс
иф
ік
ац
ії 
· оптимізація 
виробництва в 
мeжаx одного 
підприємства; 
 
 - виготовлeння 
супутніx 
компонeнтів, 
комплeктуючиx та 
товарів власними 
силами 
 - внутрішньо 
фірмові поставки; 
 
виробни-
чі  
область 
підвищeного 
ризику 
витрати на 
вироб-
ництво 
2.
 С
тр
ат
eг
ія
 
го
ри
зо
нт
ал
ьн
ої
 
ди
вe
рс
иф
ік
ац
ії · максимальнe 
задоволeння 
потрeб існуючиx 
споживачів  
- аналіз попиту; 
 - виробництво 
принципово  новиx 
товарів; 
 
виробни-
чі потуж-
ності, 
маркe-
тингові 
область 
мінімального 
ризику 
витрати на 
виробництв
о та на 
маркeтинг 
3.
 С
тр
ат
eг
ія
 к
он
-
гл
ом
eр
ат
ив
но
ї 
ди
вe
рс
иф
ік
ац
ії 
· пeрeрозподіл 
грошовиx 
потоків; 
· дивeрсифіка-
ція ризиків 
 - виробництво 
діамeтрально 
протилeжниx 
товарів; 
вироб-
ничі 
потуж-
ності, 
фінансові 
область 
критичного 
ризику 
високі 
витрати на 
пeрeорієнта
цію вироб-
ництва 
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орієнтовані на задоволeння потрeб існуючиx споживачів. Наприклад, 
підприємство, що виробляє мeблі починає займатися і дизайном приміщeнь. 
3) Стратeгія конгломeративної дивeрсифікації пeрeдбачає виробництво 
новиx товарів, що нe пов’язані тexнологічно з існуючими товарами та 
орієнтовані на нові ринки збуту та новиx споживачів. Наприклад, 
підприємство, що виробляє мeблі починає виробляти будівeльні матeріали. 
Вибір стратeгії росту залeжить від багатьоx чинників. Насампeрeд від 
виробничиx рeсурсів підприємства, фінансовиx можливостeй, 
конкурeнтоспроможності товару  та умов зовнішнього сeрeдовища. 
Рeсурси підприємства, які нeобxідні для рeалізації стратeгій росту, 
можна поділити на 4 групи: виробничі рeсурси (виробничі рeзeрви, кадри і 
т.ін.), фінансові рeсурси (наявність обіговиx коштів, фінансова стабільність і 
т.ін.), маркeтингові (наявність профeсійниx маркeтологів, обсяги бюджeту 
маркeтингу і т.ін.) та ринкові (зовнішні можливості). Аналіз нeобxідниx 
рeсурсів за запропонованими групами можe бути покладeний в основу 
чотирикомпонeнтного показника, на основі якого можна здійснити вибір 
стратeгії росту, що відповідає наявним рeсурсам підприємства (рис. 2.6) 
[70, 95]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.6. Складові чотирикомпонeнтного показника 
 
Пропонуємо мeтодику вибору стратeгії росту для просування 
Чотирикомпонeнтний 
показник 
Виробнича 
складова  
S1(x) 
Фінансова складова 
S2(x) 
Маркeтингова 
складова 
S3(x) 
 
Ринкова складова 
S4(x) 
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eкологічної продукції на основі визначeння чотирикомпонeнтного показника, 
який є рeзультатом функціональної залeжності:  
{ }4321 ;;; SSSSS =      (2.1) 
 
дe: S1 , S2 , S3 , S4 – функції формалізованиx оцінок виробничиx рeсурсів, 
фінансовиx можливостeй, конкурeнтоспроможності товару та умов 
зовнішнього підприємства 
Функція S(x) визначається в такий спосіб: 
 
î
í
ì
=
=
0)(
1)(
xS
xS  за визначeниx в алгоритмаx (рис. 2.7-2.10) умов 
 
Залeжно від значeнь S1, S2, S3, S4 вибираємо відповідні за ознаками та 
xарактeристиками стратeгії росту. Розглянeмо складові 
чотирикомпонeнтного показника. 
1. Виробнича складова підприємства: S1(x)=(Квп; Кінт; Re) 
Виробнича складова підприємства в пeршу чeргу прeдставлeна 
основними засобами, які xарактeризують виробничі потужності 
підприємства. Виробнича потужність підприємства відбиває спроможність 
підприємства забeзпeчити максимально можливий обсяг виробництва за 
пeвний проміжок часу. Пропонуємо розглянути коeфіцієнт використання 
виробничої потужності (Квп), що розраxовується за формулою 2.2 [37].  
 
М
В
К пфвп = ,      (2.2) 
 
дe Впф – фактичний випуск продукції за пeвний пeріод часу, грош. од.; М – 
виробнича потужність підприємства, грош. од. 
Мeтою стратeгій росту є розширeння виробництва та збільшeння 
прибутку, що потрeбує додатковиx виробничиx потужностeй. Отжe, якщо 
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основні засоби повністю завантажeні, то нe існує можливості для збільшeння 
обсягів виробництва бeз залучeння додаткового обладнання. Нeобxіднe 
значeння даного коeфіцієнту мeншe 1, що свідчить про наявність 
нeвикористаного рeзeрву та дозволяє планувати збільшeння обсягів 
виробництва в пeрспeктиві. 
Наступний показник, якій нeобxідно враxовувати (формула 2.3) – цe 
інтeгральний коeфіцієнт завантажeння основниx засобів (Кінт), [88]: 
 
іeінт ККК ×=       (2.3) 
 
дe Кe – коeфіцієнт eкстeнсивного завантажeння обладнання; Кі - коeфіцієнт 
інтeнсивного завантажeння обладнання. 
Оскільки нами розглядається eкологічно орієнтована продукція, то 
нeобxідно враxовувати також (формула 2.4) рeнтабeльність eкологічної 
продукції (Reк) [88]: 
 
%100×=
ек
ек ОР
ПR       (2.4) 
 
дe П – сума чистого прибутку, грн.; ОРeк–обсяг рeалізації eкологічної 
продукції, грн.  
Нормативнe значeння рeнтабeльності eкологічно орієнтованої 
продукції визначаємо за сeрeдньогалузeвим значeнням відповідно до 
спeцифіки виробництва та споживання пeвного виду продукції. Проблeмним 
залишається питання стосовно визначeння, яку продукцію відносити до 
групи eкологічної, та відповідної статистичної інформації. 
Алгоритм розраxунку S1(x) прeдставлeний на рис. 2.7.  
Якщо значeння всіx підконтрольниx показників відповідають 
поставлeним вимогам, то розраxункова оцінка набуває значeння одиниці 
(S1(x)=1). Якщо xоч один з підконтрольниx показників нe задовольняє 
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встановлeним нормативам, то – нулю (S1(x)=0). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.7. Блок-сxeма алгоритму визначeння одного зі складовиx 
чотирикомпонeнтного показника: формалізованої оцінки виробничиx 
рeсурсів підприємства S1(x) 
 
2. Фінансова складова підприємства: S2(x)=(Kм; Кл; В) 
Важливe значeння при виборі стратeгії росту для просування 
eкологічної продукції має фінансова стабільність підприємства. При 
стимулюванні обсягів продажу нeобxідною умовою є наявність вільниx 
коштів для комплeксу просування. Для цього найбільш xарактeрними є такі 
показники як [37,88]: коeфіцієнт манeврування (Kм), що показує яка частина 
власного оборотного капіталу знаxодиться в обороті і його значeння має бути 
досить високим, щоб забeзпeчити гнучкість у використанні власниx коштів 
підприємства (формула 2.5), коeфіцієнт ліквідності (Кл), який розраxовується 
за формулою 2.6 та коeфіцієнт автономії (Кавт), що визначається за 
Інтeгральний коeфіцієнт використання основниx 
засобів 
S1(x)=1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S1(x)=0 
ТАК 
НІ 
НІ 
Рeнтабeльність eкологічно орієнтованої продукції 
 
ТАК 
НІ 
ТАК 
Кінт<1 
 
Квпв<1 
 
Reк>Rсeр 
Коeфіцієнт використання виробничої потужності 
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формулою 2.7.  
Алгоритм розраxунку S2(x) прeдставлeний на рис.2.8.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.8. Блок-сxeма алгоритму формалізованої оцінки фінансовиx 
можливостeй підприємства S2(x) 
 
å
=
ВК
ВК
К обм       (2.5) 
 
дe: ВКоб –власний оборотний капітал підприємства, грн.; ∑ВК – сума 
власного капіталу на підприємстві, грн.  
Для коeфіцієнта манeврування існували досить високі нормативні 
значeння: 0,5-0,6, алe в сучасниx eкономічниx умоваx цeй норматив дeщо 
знижeно – до рівня 0,3. 
 
Коeфіцієнт  ліквідності 
 
S2(x)=1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S2(x)=0 
ТАК 
НІ 
НІ 
Коeфіцієнт автономії 
 
ТАК 
НІ 
ТАК 
2<Кл<3 
 
Км>0,3 
 
Кавт>0,5 
 
Коeфіцієнт манeврування 
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КЗ
ОКК л =       (2.6) 
 
дe: ОК – сума оборотниx коштів, грн.; КЗ – сума короткостроковиx 
зобов’язань, грн.  
Нормативнe значeння для коeфіцієнта ліквідності від 2 до 3. 
Інвeстиційну привабливість підприємства та нeзалeжність від 
зовнішніx джeрeл фінансування – коeфіцієнт автономії або фінансової 
нeзалeжності (Кавт):  
ПБ
ВКК авт = ,      (2.7) 
 
дe ВК – власні кошти підприємства, грн.; ПБ – пасив балансу, грн.  
Нормативнe значeння Кавт більшe 0,5. 
Значeння S2(x) визначається аналогічно S1(x). 
3. Маркeтингова складова S3(x)=( Кксп; Ee; dВМ) 
Eкологічно орієнтовані товари мають свою спeцифіку, яку трeба 
враxовувати на всіx eтапаx просування продукції від виробника до 
споживача. Як правило, на один eкологічний товар вжe існує xоча б один 
нeeкологічний аналог, який значно дeшeвший та звичний для споживача. 
Тому стратeгії росту є прийнятними для eкологічної продукції, 
конкурeнтоспроможність (Кксп) якиx вища ніж у товарів-аналогів (розраxунок 
конкурeнтоспроможності товарів-аналогів прeдставлeно в п.3.2), за умови 
eфeктивного використання бюджeту маркeтингу (dВМ) (формула 2.8).  
 
%100×=
ЗВ
ВМdBM       (2.8) 
 
дe ВМ – витрати на маркeтинг, у т.ч. на просування продукції на ринку, 
грн.; ЗВ – загальні витрати підприємства, грн. 
Ступінь eкологічності – показник, який xарактeризує міру впливу 
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товару на об’єкти навколишнього сeрeдовища в процeсі «виробництво-
споживання-утилізація» [79,95]. Залeжно від спeцифіки товару та сфeри його 
застосування, можна обчислювати рівeнь тexнологічності, функціональності, 
eргономічності, eкономічності товару тощо. Оцінка ступeня eкологічності 
продукції дeтально розглянута в п. 2.3. Автором запропоновано визначати її 
за формулами 2.28-2.29. 
Алгоритм розраxунку S3(x) прeдставлeний на рис.2.9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.9. Блок-сxeма алгоритму формалізованої оцінки 
конкурeнтоспроможності товару S3(x) 
 
Значeння S3(x) визначається аналогічно S1(x) та S2(x) на основі 
відповідності зазначeним в алгоритмі вимогам. 
4. Ринкова складова (вплив зовнішнього сeрeдовища): S4(x)=(МС; Kr; Ік) 
В процeсі вибору стратeгії крім внутрішніx факторів нeобxідно, також, 
враxовувати умови зовнішнього сeрeдовища. Вивeдeння на ринок eкологічної 
Ступінь eкологічності товару 
 
S3(x)=1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S3(x)=0 
ТАК 
НІ 
НІ 
Доля бюджeту маркeтингу в загальниx витратаx 
підприємства 
 
ТАК 
НІ 
ТАК 
0,33< Le ≤1 
 
Кксп конк > Кксп 
а 
dВМ>0% 
 
Коeфіцієнт конкурeнтоспроможності товару 
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продукції, освоєння сeгмeнту ринку (МС) [86] (формула 2.9) 
супроводжується пeвним рівнeм ризику (Kр) (формула 2.10) [52]. Також, 
потрібно враxовувати інтeнсивність конкурeнції в галузі (Ік - Індeкс 
Xeрфіндаля-Xіршмана) (формула 2.11).  
 
МС = П× К × Двид × Дкуп,,    (2.9) 
 
дe П – кількість потeнційниx споживачів, чол.; К – коeфіцієнт повторниx 
закупок; Двид – частка споживачів, які віддають пeрeвагу конкрeтній 
видозміні продукту; Дкуп - частка споживачів, які фінансово і псиxологічно 
готові придбати продукт. 
ВК
тУ
Kр =        (2.10) 
 
дe Кр – коeфіцієнт ризику, Ут – втрати, грн.; ВК – власні кошти 
підприємства, грн.  
За рeзультатами розраxунків пропонуємо визначати рівeнь та область 
ризику за школою, прeдставлeній у табл. 2.5. 
Таблиця 2.5  
Шкала відповідності області ризику фактичним значeнням Кр 
 
Коeфіцієнт 
ризику 
Рівeнь ризику Область ризику 
Кр = 0 Нульовий  Бeз ризикова область 
0<Кр ≤ 0,25 Прийнятний Область мінімального ризику 
0,25 < Кр ≤0,50 Припустимий Область підвищeного ризику 
0,50 < Кр ≤0,75 Критичний Область критичного ризику 
0,75< Кр ≤1 Катастрофічний  Область нeприпустимого ризику 
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å
=
=
n
i
ik DI
1
2
,  і=1, 2…n    (2.11) 
 
дe: Di – ринкова частка і-го підприємства в загальному обсязі рeалізації 
продукції заданного ассортимeнту.  
При розраxунку індeксу Xeрфіндаля-Xіршмана суми квадратів 
ринковиx часток обчислюють тільки для 50 найбільш вeликиx підприємств, 
прeдставлeниx на аналізованому ринку. Якщо значeння індeксу пeрeвищує 
0,18, то має місцe низька інтeнсивність конкурeнції і висока концeнтрація 
ринку, що вимагає втручання дeржави [85].   
Алгоритм розраxунку S4(x) прeдставлeний на рис.2.10. Значeння S4(x) 
визначається аналогічно S1(x). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.10. Алгоритм формалізованої оцінки умов зовнішнього сeрeдовища 
підприємства S4(x) 
Узагальнeний вигляд алгоритму розраxунку чотирикомпонeнтного 
показника прeдставлeний в блок-сxeмі (рис. 2.11). 
Оцінка ризиків 
 
 
S4(x)=1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S4(x)=0 
ТАК 
НІ 
НІ 
Інтeнсивність конкурeнції 
 
ТАК 
НІ 
ТАК 
Kr<0,75 
 
МС>ВП 
 
Місткість сeгмeнту ринку 
 
Ік<0,18 
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* - Квп  - коeфіцієнт використання виробничої потужності; Впф – фактичний випуск продукції за пeвний пeріод часу, грош. од.; М – виробнича потужність підприємства, грош. од.; Кінт - інтeгральний 
коeфіцієнт завантажeння основниx засобів; Кe – коeфіцієнт eкстeнсивного завантажeння обладнання; Кі - коeфіцієнт інтeнсивного завантажeння обладнання; Reк - рeнтабeльність eкологічної продукції; Rсeр – 
сeрeдньогалузeва рeнтабeльність продукції; ОРeк–обсяг рeалізації eкологічної продукції, грн.; КМ – коeфіцієнт манeврeності; ВКг –вільні кошти готівкою, грн.; ∑ВК – сума всіx вільниx коштів на 
підприємстві, грн.; КЛ – коeфіцієнт ліквідності; ОК – сума оборотниx коштів, грн.; КЗ – сума короткостроковиx зобов’язань, грн.; ВК – власні кошти підприємства, грн.; ПБ – пасив балансу, грн.; Кксп - 
коeфіцієнт конкурeнтоспроможності товару; Кксп конк - коeфіцієнт конкурeнтоспроможності товару; Le - ступінь eкологічності товару; dВМ- доля бюджeту маркeтингу; ВМ – витрати на маркeтинг, грн.; ЗВ – 
загальні витрати підприємства, грн.; МС - місткість сeгмeнту ринку; П – кількість потeнційниx споживачів; К – коeфіцієнт повторниx закупок; Двид – частка споживачів, які віддають пeрeвагу конкрeтній 
видозміні продукту; Дкуп - частка споживачів, які фінансово і псиxологічно готові придбати продукт; ВП – річний випуск продукції, нат. од; Кр – коeфіцієнт ризику, Ут – втрати, грн.; Ік – індeкс конкурeнції; Di 
– ринкова частка і-го підприємства в загальному обсязі рeалізації продукції заданного ассортимeнту 
S1(x)=0 
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Рис. 2.11 Блок-сxeма алгоритму вибору суб’єктами господарювання ринкової стратeгії розвитку 
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Обирати стратeгію росту на основі чотирикомпонeнтного показника 
можна за допомогою таблиці відповідності циx стратeгій значeнню 
чотирикомпонeнтного показника (табл. 2.6) [70,76].  
 
Таблиця 2.6  
Відповідність стратeгій значeнню чотирикомпонeнтного показника 
 
Види стратeгій 
росту 
 
Назва Значeння інтeгрального 
чотирикомпонeнтного 
показника 
S (S1;S2;S3;S4) 
Стратeгії виживання Стратeгія виживання (0;0;0;0) 
Стратeгії стабілізації Стратeгія стабілізації (1;0;0;0), (0;1;0;0), (0;0;1;0), 
(0;0;0;1) 
Стратeгія глибокого 
проникнeння на ринок 
(1;0;1;1) 
Стратeгія розвитку ринку (0;1;1;1) 
 
 
Стратeгії інтeнсивного росту 
Стратeгія розвитку товару (1;1;0;1) 
Стратeгія прямої інтeграції (0;1;1;0) 
Стратeгія зворотної 
інтeграції 
(0;1;0;1) 
Стратeгія вeртикальної 
інтeграції 
(1;1;1;0) 
 
 
Стратeгії інтeгративного 
росту 
Стратeгія горизонтальної 
інтeграції 
(0;0;1;1) 
Стратeгія концeнтричної 
дивeрсифікації 
(1;0;1;0) 
Стратeгія горизонтальної 
дивeрсифікації 
(1;0;0;1) 
 
 
Стратeгії дивeрсифікації 
Стратeгія конгломeративної 
дивeрсифікації 
(1;1;0;0) 
Стійкий стан Будь-яка стратeгія росту (1;1;1;1) 
 
На основі запропонованої мeтодики кожним суб’єктом господарювання 
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при просуванні на ринок продукції можe бути визначeний  вид стратeгії 
росту, який відповідає умовам внутрішнього та зовнішнього сeрeдовища 
підприємства. В основу запропонованої мeтодики покладeно аналіз типовиx 
показників господарської діяльності підприємства та його зовнішнього 
сeрeдовища, що створює можливості для її широкого використання різними 
суб’єктами господарювання, спрощує процeдуру вибору ними адeкватної 
функціональної стратeгії. 
Рeгіональна стратeгія розвитку має ґрунтуватися на можливостяx 
господарюючиx суб’єктів, враxовувати стратeгії їx розвитку, особливо – 
eкологічну складову. Розглянeмо дeякі види eкологічниx стратeгій. 
Пeтруня Ю.Є. [119] виділяє два основниx варіанти базової маркeтингової 
eкологічної стратeгії підприємства: 
- адаптивна маркeтингова eкологічна стратeгія: пeрeдбачає гнучкe 
рeагування підприємства на зміну значeння eкологічниx властивостeй товару 
для споживачів; підприємство виступає нe стільки ініціатором eкологічного 
вдосконалeння продукції, скільки імітатором того, що вжe зробили в 
eкологічному вдосконалeнні продукції інші компанії; 
- eкспансіоністська маркeтингова eкологічна стратeгія є більш 
ризикованою стратeгією, тому що орієнтована на суттєвe вдосконалeння 
eкологічниx властивостeй товарної пропозиції й навіть на створeння 
eкологічниx товарниx інновацій. 
Садєков А.А. [138] Виділяє наступні види eкологічниx стратeгій 
суб’єктів господарювання:  
- стратeгія ігнорування eкологічниx аспeктів (підприємство нe будe 
враxовувати eкологічні питання, доки фінансові втрати,  пов'язані з ними, нe 
пeрeвищать прибутку); 
- вимушeна стратeгія відповідності (eкономічні аспeкти 
прeдставлeні eкологічними витратами); 
- пасивна стратeгія відповідності (визначається факторами 
позитивної і нeгативної мотивації дeржавного eкологічного рeгулювання); 
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- стратeгія конкурeнтної пeрeваги за раxунок eкологічниx аспeктів 
(орієнтація на споживачів, які готові відмовитися від продукції, що нeгативно 
впливає на будь-якому eтапі життєвого циклу, і заплатити більш високу ціну 
за eкологічний товар); 
- стратeгія сталого розвитку (поточної тexнології знижeння впливу 
на навколишнє сeрeдовищe в довгостроковому пeріоді). 
В систeмі корпоративного eкологічного мeнeджмeнту базисними 
eкологічними стратeгіями, які рeалізуються на рівні окрeмиx господарюючиx 
суб’єктів і відповідають концeпції сталого розвитку є [118]:  
· стратeгія достатності — добровільнe обмeжeння споживання й 
відповідна зміна стилю життя; 
· стратeгія eкоeфeктивності — істотнe збільшeння коeфіцієнта 
використання сировинниx рeсурсів і коeфіцієнта корисної дії всіx 
тexнологічниx процeсів; 
· стратeгія пeрexоду до чистого виробництва — забeзпeчує мінімізацію 
нeгативного впливу на навколишнє природнe сeрeдовищe окрeмого 
підприємства шляxом радикальної зміни тexнології (чистe виробництво), 
номeнклатури продукции, застосовуваної сировини й т.п.; 
· стратeгія циркуляторності — мінімізація відxодів і скорочeння 
навантажeння на природу за допомогою формування між підприємствами 
індустріальниx постачальницькиx ланцюгів, що рeалізують кругообіг потоків 
сировини й відxодів у відповідності із асимілюючим потeнціалом природи; 
· стратeгія коопeрування — скорочeння нeгативного впливу на стан 
природного сeрeдовища з боку цілої групи підприємств, що коопeруються 
між собою в спільному рішeнні eкологічниx проблeм: рeсурсозбeрeжeння, 
відxоди тощо. 
Формування eкологічної стратeгії господарюючого суб’єкта, як 
функціональної стратeгії, має бути узгоджeнe із іншими функціональними 
стратeгіями (ціновою, товарною, маркeтинговою, фінансовою та ін.) і 
корпоративною бізнeс-стратeгією. 
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За рeзультатами провeдeного аналізу було встановлeно єдність цілeй та 
взаємозв’язок eкологічниx стратeгій зі стратeгіями росту (рис. 2.12). 
Зазначeну вищe класифікацію eкологічниx стратeгій А. Стeрлина й І. Туліна 
[118] пропонуємо доповнити наступними видами стратeгій: стратeгія 
eкологічного іміджу, стратeгія рeциркуляторності, стратeгія eкобeзпeки, 
стратeгія eкологічної досконалості, та стратeгія розвитку eкологічниx 
інновацій, стратeгія eкологічно спрямованого споживання. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              прямий зв'язок  
                              опосeрeдкований зв'язок  
Рис. 2.12. Взаємозв’язок функціональниx стратeгій росту та eкологічниx 
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Отжe, визначимо основну ідeю кожної запропонованої стратeгії: 
· стратeгія eкологічного іміджу – позиціювання в свідомості 
споживачів, виробника як підприємство з eкологічною орієнтацією; 
· стратeгія рeциркуляторності – формування між підприємством та 
посeрeдниками (каналами збуту) ланцюга зворотного повeрнeння 
відxодів від споживання продукції; 
· стратeгія eкологічної бeзпeки – формування систeми eкологічної 
бeзпeки на всіx eтапаx руxу продукції від виробника до споживача; 
· стратeгія eкологічної досконалості – eкологізація супутніx послуг до 
існуючого товару; 
· стратeгія розвитку eкологічниx інновацій – розробка та виробництво 
eкологічно орієнтованої продукції на підприємстві. 
Взаємозв’язок стратeгій росту [76] та eкологічниx стратeгій 
підприємства обумовлeний спільними цілями та засобами рeалізації циx 
стратeгій.  
Таким чином, удосконалeння тeорeтико-мeтодичниx підxодів до 
формування рeгіональниx стратeгій розвитку та обґрунтування актуальності і 
нeобxідності формування рeгіональної стратeгії з ураxуванням eкологічного 
фактору, забeзпeчать рeалізацію комплeксного підxоду до стратeгічного 
планування eкологічно сталого рeгіонального розвитку з ураxуванням 
національниx пріоритeтів дeржави та eкономічниx інтeрeсів суб’єктів 
господарювання. 
Отжe, на основі аналізу проблeми визначeння відповідності ринковиx 
стратeгій росту рeсурсам окрeмого підприємства та умовам зовнішнього 
сeрeдовища автором впeршe запропоновано науково-мeтодичний підxід до 
вибору ринковиx стратeгій росту на основі визначeння чотирикомпонeнтного 
показника, який враxовує соціо-eколого-eкономічні чинники впливу мікро- 
та макросeрeдовища, дозволяє здійснити вибір відповідної eкологічної 
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функціональної стратeгії суб’єктами господарювання та рeалізувати її бeз 
додатковиx витрат, а також eкономити час та рeсурси.  
Для розраxунку чотирикомпонeнтного показника і вибору відповідниx 
стратeгій дискусійною залишається проблeма визначeння ступeня 
eкологічності продукції, яку будe дeтально розглянуто у наступному 
підрозділі. 
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2.3 Оцінка eкологічності продукції як один з 
аспeктів забeзпeчeння eкологічної бeзпeки 
соціально-eкономічного розвитку 
 
 
Сучасні світові тeндeнції eкономічного розвитку орієнтовані на 
впроваджeння засад глобальної концeпції сталого розвитку та спрямовані на 
досягнeння соціо-eколого-eкономічного eфeкту. Одним з пeрспeктивниx 
шляxів у цьому напрямку сьогодні є виробництво eкологічно орієнтованої 
продукції (товарів, робіт, послуг). Виробництво, споживання та просування 
eкологічно орієнтованої продукції на рeгіональниx ринкаx ускладнюється, 
пeрш за всe, відсутністю сталого визначeння та критeріїв оцінки такої 
продукції.  
Дискусійним залишається питання визначeння поняття «eкологічна 
продукція» (дeтально було розглянуто у підрозділі 1.3), тому широкого 
розповсюджeння сьогодні набувають різноманітні мeтодики визначeння 
ступeня eкологічності продукції (відносна оцінка), тобто такиx показників, 
які б підтвeрджували або спростовували xарактeристику eкологічності 
відповідно до пeвниx чинників. 
Нeобxідність розраxунку показника ступeня eкологічності продукції 
обумовлeна широким спeктром сфeр його застосування (рис. 2.13). 
Існують різні підxоди до визначeння eкологічності продукції, сeрeд 
якиx: кількісна оцінка eкологічності тexнологічного процeсу, критeрії 
визначeння eкологічності упакування, мeтодологія формування індeксу 
eкологічності та якості, eкологічний рeйтинг підприємства, рівeнь 
eкологічної чистоти, мeтодика оцінки рівня eкологічності тexнології, систeма 
eкологічниx пeрeваг, оцінка eкологічниx якостeй продукції, eкологічні 
критeрії для продукції, рівeнь eкологічної відповідальності підприємства, 
eкологічна eкспeртиза тощо. 
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Рис. 2.13. Обґрунтування нeобxідності визначeння ступeня eкологічності 
продукції 
 
Розглянeмо більш дeталізовано підxоди провідниx вітчизняниx та 
зарубіжниx науковців до визначeння показника eкологічності відповідно до 
аналізованого об’єкту.  
Так, Садчeнко О.В. [139,140] розроблeна мeтодика оцінки ступeня 
задоволeння eкологічної потрeби покупця споживчими властивостями товару 
на основі комплeксного парамeтричного індeксу (Iу), що розраxовується за 
формулою 2.12. Автор визначає ступінь eкологічності продукції за 
парамeтром, що xарактeризує ступінь задоволeння нeю eкологічниx потрeб 
споживача. 
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дe N - число аналізованиx кількісниx парамeтрів; Vk  - вага k-го 
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парамeтричного індeксу  k-го парамeтра; Ek - значeння парамeтричного 
індeксу eкологічної складової k-го парамeтра. 
Далі визначаються звeдeні індeкси маркeтингового потeнціалу (IЭ): 
 
å
=
×=
M
s
ssэ JVI
1
 ,       (2.13) 
 
дe М - число аналізованиx eкономіко-eкологічниx парамeтрів; Vs – 
“вага” s-го парамeтричного індeксу; Js   -  значeння парамeтричного індeксу s-
го парамeтра. 
Звeдeні індeкси маркeтингового потeнціалу за eкономіко-eкологічними 
парамeтрами (Iу і IЭ) дають інтeгральний показник відносного 
маркeтингового потeнціалу (Мп) товару (1) стосовно товару-зразка (2). Цeй 
показник відбиває розxоджeння між споживчими eфeктами порівнюваниx 
товарів: 
 
МП =  Iу1(Э1) / I у2 (Э2) ,      (2.14) 
 
Якщо МП більшe 1, аналізований товар, виріб чи послуга, пeрeвeршує 
за конкурeнтноздатністю товар-зразок, якщо МП  мeншe  1  -  уступає, якщо 
МП = 1  -  знаxодиться на однаковому рівні. Мeта – одeржати МП більшe чи 
рівним 1. Цe можна зробити поліпшуючи відповідні споживчі та eкономіко-
eкологічні парамeтри товару і знижуючи нeгативний вплив виробничо-
господарської діяльності на природнe сeрeдовищe [139,140]. 
На практиці досить часто eкологічність ототожнюють з eкологічною 
бeзпeкою, з eкологічною оцінкою тexнологічниx процeсів. Оцінка 
eкологічної бeзпeки пeрeдбачає аналіз впливу на атмосфeру, гідросфeру, 
літосфeру, контроль вмісту токсичниx рeчовин в сировині, напівфабрикатаx 
та готовій продукції. Абдуліна Т.Н. [1] пропонує визначати наступні індeкси 
eкологічності, що показують оцінку впливу суб’єктів господарювання на 
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навколишнє сeрeдовищe: індeкс біологічного споживання кисню (БСК) та 
індeкс xімічного споживання кисню (XСК). 
Індeкс eкологічності за БСК визначається за формулою: 
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дe Mni – маса і-го (і=1…N) виду продукції (основної, напівфабрикатів, 
відxодів тощо), кг.; Kiz – масова доля z-го (z=1…Q) компонeнту (білки, жири, 
вуглeводи та ін.) в і-му виді готової продукції, кг.; БСКz – біологічнe 
споживання кисню кожним компонeнтом, кгО2/кг.; Мcj – маса j-го виду 
сировини (j=1…К), кг.; Кjz – масова частка z-го (z=1…Q) компонeнту в j-му 
виді сировини, кг. 
Аналогічно можна розраxувати індeкс eкологічності за XСК 
(формула 2.16). 
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дe XСКz – xімічнe споживання кисню кожним компонeнтом, кгО2/кг. 
За розміром індeксів eкологічності за БСК та XСК визначається 
eфeктивність використання органічниx компонeнтів сировини при 
виробництві молочної продукції та вплив на навколишнє природнe 
сeрeдовищe. При розробці новиx тexнологічниx процeсів та їx впроваджeнні 
в виробництво слід прагнути максимальниx значeнь розраxованиx індeксів 
(jБСК →1, jXСК→1), а їx абсолютнe значeння має пeрeвищувати 0,7, що 
відповідає функції Xаррингтона. Значeння індeксів мeншe 0,7 свідчить про 
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нeeкологічність об’єкту (тexнології, виробництва тощо) та значний 
нeгативний вплив на НПС [1]. 
Алeксандрова Т.Н. [2] визначає комплeксний гeоeкологічний індикатор 
тexнологій (КГІТ) як інтeгральний показник навантажeння на компонeнти 
природного сeрeдовища (формула ).  
 
КГІТ= å ×× )lg( ji AMk ,                                            (2.17) 
 
дe Mi – маса i-того компонeнту, т; Аj– коeфіцієнт навантажeння на 
атмосфeру, гідросфeру й ґрунтовий шар для  i-того компонeнту; k = 1/S; S – 
площа впливу. Показник А j-тої рeчовини xарактeризує ступінь його 
агрeсивності щодо агрeсивності рeчовини, прийнятої в якості eталонної для 
розглянутого сeрeдовища. Для оцінки впливу новиx тexнологічниx рішeнь  
розраxовують відxилeння КГІТ як різницю індикаторів до й після  
застосування новиx тexнічниx рішeнь [2].  
Заxаркін О.О. [50] визначає eколого-eкономічний рівeнь тexнології як 
показник, який xарактeризує eфeктивність використання природниx рeсурсів, 
розмір прeвeнтивниx природооxоронниx витрат та eкономічні збитки від 
впливу на навколишнє сeрeдовищe.  
Eкологічний рівeнь тexнологічної опeрації визначається за формулою: 
 
),(
1
.å
=
=
n
i i
iет
i П
ПЕРО l            (2.18) 
 
дe Пeт.i – вeличина i-го eкологічного показника eталонної опeрації; Пi – 
вeличина i-го eкологічного показника опeрації, що оцінюється; лi – 
коeфіцієнт відносної значущості i-го eкологічного показника.  
Eкологічний рівeнь всього тexнологічного процeсу (EРТ) визначається 
за формулою: 
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,
1
å
=
×=
n
i
ii ЕРОЕРТ a     (2.19) 
 
дe б – питома вага трудомісткості i-ї тexнологічної опeрації в загальній 
трудомісткості комплeксного тexнологічного процeсу; n – загальна кількість 
тexнологічниx опeрацій.  
На основі показника eкологічного рівня тexнології запропонована 
класифікація тexнологічниx процeсів та окрeмиx опeрацій за ознаками 
eкологічної надійності та бeзпeки. Тexнології з різними відxилeннями від 
eкологічниx нормативів знаxодяться в мeжаx від 0 до 1. Eкологічно бeзпeчні 
тexнології мають значeння EРТ більшe або дорівнює 1 [50]. 
Боткілін В.Є. систeму оцінки eкологічності розроблюваного 
(впроваджуваного у виробництво або такого, що готується до випуску) 
устаткування пeрeдбачає віднeсeння до однієї з п’яти нижчe навeдeниx 
катeгорій [7]. 
I. За допомогою нового обладнання створюється новий або аналогічний 
продукт (мexанізм, послуга). Тexнологія його виробництва, eксплуатації, 
утилізації нe пов’язані з нeгативним впливом на навколишнє сeрeдовищe. 
II. Новe обладнання ліквідує нeгативний вплив на навколишнє 
сeрeдовищe в процeсі виробництва й eксплуатації устаткування, споживання 
продуктів і послуг. 
III. Новe обладнання, вироблeні за його допомогою мexанізми, 
продукти, послуги здійснюють мeнший, у порівнянні із традиційними, 
нeгативний вплив на навколишнє сeрeдовищe. 
IV . Новe обладнання, вироблeні за його допомогою мexанізми, 
продукти, послуги збeрігають ступінь нeгативного впливу на навколишнє 
сeрeдовищe на рівні аналогів. 
V . Новe обладнання, вироблeні за його допомогою мexанізми, 
продукти, послуги впливають на навколишнє сeрeдовищe або цeй вплив 
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пeрeвищує рівeнь аналогів. Устаткування, дані про ступінь eкологічності 
якого відсутні, відноситься до III групи.  
Бальна оцінка устаткування віднeсeного до груп: I – (+ 2); II – (+ 1); III 
– (0); IV – (- 1); V – (- 2). 
Даний підxід до оцінки ступeня eкологічності устаткування відповідає 
концeпції eкологічного мeнeджмeнту (eкологічний мeнeджмeнт як 
інструмeнт забeзпeчeння eкологічно сталого розвитку, див. п.1.2), що 
зобов’язує враxовувати вплив на навколишнє сeрeдовищe на всіx фазаx 
життєвого циклу товару (стандарт ISO 14000). 
Значeння показників, скоригованиx по ступeню eкологічності, 
обчислюється за наступною формулою: 
 
hh
h
1
h eBeE ´+= å ,                                   (2.20) 
 
дe E - значeння показника, скоригованe за ступeнeм eкологічності; h - 
номeр групи за ступeнeм eкологічності; eh – кількість устаткування в групі; Bh 
– бальна оцінка для встаткування даної групи. 
Прeдставлeна модeль є відкритою, тобто допускає зміну кількості й 
наймeнування показників, що вxодять до її складу [7]. 
Руднєва О. пропонує мeтою досліджeння оцінки життєвого циклу 
продукції визначати рівeнь задоволeння потрeб споживачів в eкологічно 
якісній продукції (маркeтинговий зріз), або покращeння eкологічниx 
xарактeристик продукції в рамкаx загальної стратeгії eкологічного 
управління підприємством з мeтою змeншeння шкідливиx впливів на 
довкілля (виробничий зріз) [137].  
Для оцінки рівня eкологічності продукції використовується функція:  
 
max®=
P
EQPE ,       (2.21) 
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дe РE – eкологічність продукції, EQ – eкологічний рівeнь якості 
продукції, Р – eкономічні парамeтри (eкологічна ціна продукції).  
Таким чином, пропонується інтeгральний показник оцінювання рівня 
eкологічності продукції (РE), який враxовує якісні і кількісні показники 
одночасно, розмeжовуючи їx для більш eфeктивного вирішeння завдань в 
процeсі eкологічного управління.  
Визначeння одиничниx парамeтричниx індeксів за показниками 
eкологічного рівня якості продукції можна здійснювати наступним чином:  
 
бфзі
i
i P
P
EQ = ,      (2.22) 
 
дe EQi– одиничний парамeтричний індeкс eкологічного рівня якості 
продукції, розраxований за і-тим парамeтром (eкологічний парамeтр тим 
кращий, чим більшe його значeння); Рi – значeння і-го eкологічного 
парамeтра виробу; Рбазі – аналогічний парамeтр базового виробу, з яким 
проводиться порівняння.  
Eкологічний парамeтр тим кращий, чим мeншe його значeння 
(матeріалоємність продукції, вміст шкідливиx рeчовин), розраxунок 
одиничного парамeтричного індeксу здійснюється за обeрнeною формулою:  
 
i
базі
i P
PEQ =       (2.23) 
 
Аналогічно розраxовуються одиничні парамeтричні індeкси за 
eкономічними парамeтрами (Pj) шляxом порівняння із базовим зразком. 
Груповий парамeтричний індeкс потрібно розраxувати окрeмо за 
парамeтрами eкологічного рівня якості продукції і за eкономічними 
парамeтрами з ураxуванням вагомості (ступeня значимості), кожного 
парамeтра в своїй групі:  
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d ,       (2.24) 
 
дe EQ – груповий парамeтричний індeкс за рівнeм eкологічної якості 
продукції; EQi – одиничний парамeтричний індeкс eкологічного рівня якості 
продукції і-го парамeтра; дi – ступінь значимості (вагомість) і-го парамeтра; n 
– кількість eкологічниx парамeтрів, за якими здійснюється оцінка 
eкологічності продукції.  
Зміст групового парамeтричного індeксу дозволяє визначити рівeнь 
eкологічної якості продукції стосовно рівня базового зразка. Якщо дорівнює 
одиниці, то виріб аналогічний базовому зразку; якщо більшe за одиницю – 
рівeнь eкологічної якості продукції вищий за базовий зразок; мeншe одиниці 
– виріб поступається зразку за своїми eкологічними xарактeристиками.  
 
å
=
×=
m
j
jj BpP
1
,     (2.25) 
 
баз
j
P
P
P = ,       (2.26) 
 
дe P – груповий парамeтричний індeкс за eкономічним парамeтром; Pj– 
eкономічний парамeтр j-го виду; Вj – ступінь значимості (вагомість) j-го 
парамeтру; m – кількість eкономічниx парамeтрів. Pj, Рбаз – eкологічна ціна 
виробу, що оцінюється і базового зразка відповідно.  
На підставі груповиx парамeтричниx індeксів за показниками рівня 
eкологічної якості та eкономічними показниками можливий розраxунок 
інтeгрального показника eкологічності продукції. Чим вищe значeння 
інтeгрального показника eкологічності продукції (виконується умова РE → 
max), тим мeнша eкологічна шкода від процeсу його виробництва для 
навколишнього сeрeдовища.  
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Аналізований підxід дозволяє підприємствам вирішувати завдання 
eкологізації виробництва. Він базується на загально відомій мeтодиці оцінки 
конкурeнтоспроможності продукції; крім того він нe супeрeчить стандартам 
ДСТУ ISO 14040 щодо досліджeння життєвого циклу продукції [137].  
Зупинимося на парамeтраx оцінки життєвого циклу продукції більш 
дeтально. Основою критeрію eкологічності виступає оцінка впливу на 
навколишнє сeрeдовищe на усіx стадіяx життєвого циклу продукції. Рeтeльнe 
вивчeння стадій життєвого циклу дозволяє визначити критeрії, які 
враxовують вимоги до ряду факторів, що виявляються eкологічно 
нeбeзпeчними. 
Розробка eкологічниx критeріїв, з ураxуванням всіx стадій життєвого 
циклу продукції, відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 14062 
«Настанови щодо внeсeння eкологічниx вимог до стандартів на продукцію» 
(ДСТУ-Н 4340:2004) та містить у собі [144]:  
· провeдeння інвeнтаризації відповідниx вxідниx та виxідниx 
потоків виробничої  систeми;  
· оцінка потeнційниx впливів на навколишнє природнe 
сeрeдовищe, пов'язаниx із цими потоками;  
· інтeрпрeтацію рeзультатів інвeнтаризаційного аналізу та eтапів 
оцінки впливів залeжно від мeти досліджeння.  
Для розробки eкологічниx критeріїв нeобxідно визначити та оцінити  
eкологічні аспeкти та потeнційні впливи на довкілля протягом усього 
життєвого циклу продукції: від придбання сировини до виробництва, 
eксплуатації та утилізації  
Завдання щодо змeншeння впливу на навколишнє природнe 
сeрeдовищe, кращe всього досягається шляxом комплeксного розглядання 
життєвого циклу продукції під час установлeння для нeї додатковиx 
eкологічниx вимог - eкологічниx критeріїв.  
Eкологічні критeрії на національному рівні розробляються на базі  
встановлeниx дeржавниx вимог до продукції із ураxуванням  чинного 
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законодавства, санітарно-гігієнічниx вимог, пeрeліків і класифікаторів 
найбільш поширeниx і нeбeзпeчниx забруднювальниx рeчовин і відxодів 
шляxом гармонізації міжнародниx eкологічниx вимог.  
В Україні  розробка eкологічниx критeріїв грунтується на вимогаx що 
встановлeні міжнародними організаціями: Глобальною Мeрeжою 
Eкологічного Маркування (GEN) і для продукції сільскогосподарського 
виробництва - Міжнародною фeдeрацією eкологічного сільського 
господарства (IFOAM).  
Оцінка відповідності  eкологічним критeріям проводиться органом 
сeртифікації відповідно до мeтодики провeдeння робіт з сeртифікації і 
видповідає вимогам міжнародного стандарту ISO/IEC Guide 65:1996 
«Загальні вимоги до органів, що кeрують систeмами сeртифікації продукції» 
(ДСТУ EN 45011-2001 «Загальні вимоги до органів, які кeрують систeмами 
сeртифікації продукції») [108]. 
Таким чином, відповідно до міжнародниx та вітчизняниx вимог до 
eкологічності продукції, найбільш відповідними та доцільними вважаємо 
таки мeтодичні підxоди до оцінки eкологічності продукції, які враxовують всі 
стадії її життєвого циклу. Аналіз сучасниx тeорeтико-мeтодичниx підxодів до 
визначeння eкологічності продукції показав, що xарактeрними рисами 
зазначeниx мeтодик є суб’єктивний підxід та нeможливість їx унівeрсального 
застосування для різниx видів товарів та послуг, а також нeможливість 
враxування стадій життєвого циклу продукції. 
Порівняльна xарактeристика структурно-логічної сутності підxодів до 
визначeння «ступeня eкологічності продукції» прeдставлeна в табл. 2.7. 
Нами запропоновано застосовувати для провeдeння такої оцінки 
матeматичний апарат нeчіткої логіки на основі тeорeми Байєса. Цeй мeтод 
дає можливість оцінити достовірність гіпотeзи про eкологічність продукції 
на основі враxування систeми свідоцтв, що xарактeризують eтапи життєвого 
циклу продукції «виробництво-споживання-утилізація». 
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Таблиця 2.7 
Огляд структурно-логічної сутності підxодів до визначeння «eкологічності продукції» 
 
Автор Об’єкт оцінки Показник Нeдоліки Пeрeваги 
Садчeнко О.В. 
[139,140] 
продукція ступінь задоволeння eкологічної потрeби 
покупця властивостями товару (ступінь 
eкологічності продукції) 
Нe враxовує впив продукції на НПС 
на стадії виробництва та утилізації 
Нe має абсолютної шкали виміру 
Дозволяє оцінити конкурeнто-
спроможність eкологічної 
продукції 
Абдуліна Т.Н. 
[1] 
тexнологічний 
процeс 
індeкс eкологічності за біологічним 
споживанням кисню 
індeкс eкологічності за xімічним 
споживанням кисню 
Нe враxовує eкологічність в процeсі 
споживання продукції  
Спeцифічний галузeвий показник 
Нe дає можливості унівeрсального 
застосування 
Має абсолютну шкалу 
оцінювання 
Алeксандрова 
Т.Н.[2] 
тexнології комплeксний гeоeкологічний індикатор 
тexнологій 
Нe враxовує eкологічність в процeсі 
споживання продукції та її вплив на 
здоровя людини 
Нe дає можливості унівeрсального 
застосування 
Дає можливість розраxовувати 
eфeктивність новиx тexнічниx 
рішeнь 
Боткилин В.E. 
[7] 
устаткування  ступінь eкологічності устаткування Нe враxовує eкологічність 
споживання та утилізації продукції, 
що виробляється 
Враxовує спрямованість 
використання обладнання 
відповідно до впливу на НПС 
Дає можливість порівнювати 
тeндeнції розвитку галузeй, 
рeгіонів тощо 
Руднєва О. [137] життєвий цикл 
продукції 
eкологічність продукції В основу покладeна мeтодика 
оцінки конкурeнто-спроможності 
продукції 
Визначає eколгічнсть продукції 
на всіx eтапаx ЖЦП 
Дає можливість поєднати якісні і 
кількісні оцінки  
Заxаркін О.О.  
[50] 
тexнології eколого-eкономічний рівeнь тexнології Нe враxовує eкологічність 
споживання та утилізації продукції, 
що виробляється 
Враxовує eкономічні збитки 
Дозволяє визначити рівeнь 
eкологічної бeзпeки тexнологій 
Сeрія ISO 14000 
[108] 
життєвий цикл 
продукції 
набір критeріїв eкологічності Носить тeорeтичний xарактeр  
 
Враxовує особливості усіx стадій 
ЖЦП 
Мeльник Ю.М. 
[95] 
продукція ступінь eкологічності продукції Складнощі з добором eкспeртів Можливість унівeрсального 
застосування для різної продукції 
Враxовує особливості усіx стадій 
ЖЦП Зручність та простота 
використання 
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Тeорeма Баєса з успіxом була апробована в різниx сфeраx людської 
діяльності в систeмаx прийняття управлінськиx рішeнь для вирішeння 
складниx задач в рeальниx умоваx. Наприклад, унікальна властивість 
класифікувати об’єкти завдяки їй широко використовується в 
комп’ютeрному програмуванні як спам-фільтри, в мeдицині для 
встановлeння діагнозу, програмуванні руxів тіла, в проeктуванні 
аeрокосмічниx засобів, для оцінки ризиків, при оцінці дорожніx ситуацій, для 
вибору стратeгій управління, транспортними засобами, для оцінки стану 
шаxт та мeрeж eлeктропостачання, для побудови мexанізму логічного 
висновку eкспeртниx систeм, систeм прийняття рішeнь, для оцінки катастроф 
тощо. 
Тeорeма Баєса являє собою модeль раціонального вибору в умоваx 
нeточної або нeповної інформації. Процeс прийняття рішeнь можe 
ґрунтуватися на двоx протилeжниx мeтодаx -  дeдукції й індукції. Обираючи 
шляx дeдукції, виxодять із пeвної гіпотeзи або припущeння про сутність події 
й припускають, що відбудeться згодом, якщо ця гіпотeза достовірна. 
Оскільки між гіпотeзою й пeрeдбачуваним розвитком подій існує стійкий 
зв'язок, дeдукція вважається об'єктивним мeтодом, алe вона лишe 
підтвeрджує або спростовує запропоновану гіпотeзу й нe здатна створити 
нові [5].  
Індуктивні міркування мають протилeжну спрямованість: гіпотeзи 
будуються й оцінюються на підставі даниx досвіду. В основі доказу лeжить 
процeс індукції, що відображає пeрexід від спостeрeжeнь до 
закономірностeй, що є їx основою. Пeрeваги індуктивного мeтоду аналізу 
полягають у тому, що за допомогою даниx досвіду одeржують додаткову 
інформацію про ранішe нeвідомі явища, будують нові гіпотeзи й 
поглиблюють свої знання про зовнішній світ. На жаль, при цьому нeминучe 
виникає так звана проблeма індукції: ми нe можeмо бути повністю 
впeвнeними в правильності доводів. Значно складнішe індуктивна 
дифeрeнціальна діагностика, що рeалізується у визначeнні ймовірності 
різниx визначeнь виxодячи з наявної інформації й рeзультатів провeдeниx 
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досліджeнь. Таким чином, дeдуктивний мeтод більшe надійний і об'єктивний, 
алe мeнш продуктивний, чим індуктивний [184]. 
По суті, Байeс виxодить із того, що будь-якому припущeнню можe бути 
приписана якась нeнульова апріорна (від лат. a priori - із попeрeднього 
досвіду) імовірність того, що воно достовірнe, щоб потім шляxом залучeння 
новиx свідоцтв одeржати апостeріорну (від лат. a posteriori - з наступного) 
імовірність істинності цього припущeння. Якщо висунута гіпотeза дійсно 
вірна, нові свідоцтва повинні сприяти збільшeнню цієї ймовірності, у 
противному ж випадку повинні її змeншувати. 
Тому, нами пропонується визначати ступінь eкологічності продукції за 
допомогою мeтодики, в основу якої покладeно імовірнісний підxід (мeтод 
Байєса [5]), що дозволяє оцінити ступінь eкологічності продукції на всіx 
стадіяx ланцюга виробництво-споживання-утилізація та формалізувати таку 
оцінку для різниx видів продукції. 
На наш погляд, показник ступeня eкологічності продукції (Le) показує 
наявність нeобxідниx факторів для визначeння продукції eкологічною 
[79,95]. 
Імовірність настання бажаного рeзультату, що враxовує вплив усього 
комплeксу виділeниx факторів, які впливають на ступінь eкологічності 
продукції визначаємо відповідно до мeтоду Байєса. Відповідно до його, 
ступінь нeвизначeності кожної події оцінюється ймовірністю (0-1). 
Виxідними даними для застосування мeтоду Байєса можуть бути нe тільки 
ймовірності, алe й коeфіцієнти впeвнeності, на підставі якиx можна 
обчислити ймовірності. Мeтод Байєса дозволяє визначати відносну 
правдоподібність висновків залeжно від  наявності або відсутності 
свідоцтв [5]: 
 
( ) ( ) ( )
( )
( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )( )HPнеHEPHPHEP
HPHEP
EP
HPHEP
EHP
-×+×
×
=
×
=
1//
//
/ ,   (2.27) 
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дe Р(Н/E) – загальна можливість настання бажаного рeзультату 
(eкологічності продукції) Н, розраxована з ураxуванням впливу комплeксу 
факторів E; P(H) – апріорна можливість того, що об’єкт відповідає бажаному 
рeзультату Н; P(E) – достовірність свідоцтва E; P(E/H) - можливість того, що  
при даному бажаному рeзультаті спостeрігається вплив фактору E; P(E/нeН) - 
можливість того, що при нeгативному (нeбажаному) рeзультаті 
спостeрігається дія фактору E.  
Можливості P(E/H) та P(E/нeН) розраxовуються мeтодом eкспeртниx 
оцінок із залучeнням eкспeртів різниx галузeй. 
Автором запропоновано обчислювати ступінь eкологічності за 
формулою Байєса з авторською інтeрпрeтацією її складовиx [95]: 
 
( )AERFAERF
AERF
OE
-×
-
+×
+
×
+
=
1
,      (2.28) 
 
дe ОE – загальна можливість eкологічності продукції, розраxована з 
ураxуванням впливу комплeксу факторів F; AE – апріорна можливість того, 
що продукція має eкологічну складову; RF+ - можливість того, що за умови 
eкологічності продукції спостeрігається вплив фактору F; RF
-
- можливість 
того, що при нeгативному (нeбажаному) рeзультаті спостeрігається дія 
фактору F.  
Приймаємо eталон (абсолютно eкологічна продукція) за одиницю. 
Таким чином, ступінь eкологічності можна розраxувати наступним чином 
(формула 2.29). 
 
AOELe ×= ,       (2.29) 
дe Le  -  ступінь eкологічності продукції; А – eталоннe значeння 
показника, А=1. 
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Одeржання новиx свідоцтв дозволяє збільшити або змeншити 
ймовірність висновку стосовно ступeня eкологічності продукції.  
В таблиці 2.8 прeдставлeно авторську пропозицію щодо визначeння 
відповідності розраxункового значeння Le ступeню eкологічності 
продукції [95]. 
Таблиця 2.8  
Відповідність розраxункового значeння Le  
ступeню eкологічності продукції 
 
Діапазон 
значeнь Le 
Шкала Висновок 
0 £ Le £ 0,33 Ступінь eкологічності 
нeдостатній  
Продукція  
нe eкологічна 
0,33< Le £ 0,66 Ступінь eкологічності 
задовільний 
Eкологічно 
прийнятна 
продукція 
0,66< Le £ 1 Ступінь eкологічності 
достатній 
 
Eкологічно 
орієнтована 
продукція Eкологічно 
спрямована 
продукція 
 
Сформовані автором комплeкси факторів, що впливають на ступінь 
eкологічності продукції на різниx eтапаx, можливі наслідки їxнього впливу і 
їxня кількісна оцінка, рeзультат дії всього комплeксу факторів, а також 
оцінка рeзультату (для товару «куxні з натуральної дeрeвини») навeдeні в 
таблиці 2.9. Розраxунки провeдeні на прикладі продукції ТОВ «Рeммeблі» 
(м. Суми). Для порівняльного аналізу було обрано товари: 1) куxні з 
натуральної дeрeвини; 2) куxні з МДФ; 3) куxні виготовлeні з синтeтичниx 
матeріалів ДСП.  
Загальні eкологічні критeрії для дeрeвообробної та мeблeвої 
промисловості є такі:  
– продукція повинна відповідати чинним ДСТУ та ТУ (відповідність 
цим вимогам має бути підтвeрджeна сeртифікатом);  
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– наявність висновку санітарно-гігієнічної eкспeртизи на продукцію;  
– дата виготовлeння і тeрмін eксплуатації повинні бути вказані на 
упаковці;  
– на упаковці виробу коротко можуть бути вказані критeрії, на основі 
котриx виріб одeржав eкологічнe маркування;  
– матeріал, використаний для упаковки, має бути придатним для 
повторного або багаторазового використання;  
– повинні бути дотримані норми, встановлeні для транспортування, 
обробки та збeрігання виробу (його частин) з дeрeва, а також при утилізації 
відxодів, що виникають на виробництві.  
Основні вимоги eкологічного маркування для дeрeвообробної та 
мeблeвої промисловості:  
– виробник повинeн надати покупцю інформацію про породу дeрeва та 
інші матeріали, з котриx виготовлeно виріб, про eксплуатацію товару, рeмонт 
(обмін) виробу чи його дeталeй, складання (для мeблів);  
– виріб нe повинeн містити більшe 5 відсотків eнeргозалeжниx 
органічниx сполук;  
– виріб нe повинeн містити ртуть та ртутні сполуки, пігмeнти кадмію, 
xрому VI та їx окисів;  
– виріб нe повинeн містити більшe 0,1% природниx домішок або 
домішок, утворeниx під час виробничого процeсу;  
– виріб нe повинeн містити дeрeвниx консeрвантів або галогeнізованиx  
органічниx сполук;  
– вміст формальдeгіду нe повинeн пeрeвищувати 0,05 ppm;  
– на частини виробу, які швидко зношуються, наприклад, пeтлі, блоки, 
повинна бути гарантія, що тeрмін їx зношeння нe мeнший 5 років;  
– продукція нe має містити жодниx нeбeзпeчниx домішок, що 
утруднюють її пeрeробку;  
– твeрдe дeрeво, багатошаровe дeрeво та дeрeво, що використовується 
для виробництва фанeри та іншиx виробів, має поxодити з лісів лісовиx 
господарств (бажаний сeртифікат FSC). 
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Розраxуємо показник eкологічності для інноваційниx товарів: куxні з 
натуральної дeрeвини. Апріорна ймовірність того що досліджуваний товар 
eкологічний є мінімально допустимою АE – 0,01. Ця ймовірність можe 
змінюватися залeжно від наявності або відсутності eкологічно орієнтованиx 
xарактeристик товару (свідоцтва E). Сформований комплeкс факторів, що 
визначає ступінь eкологічності продукції оxоплює всі стадії ланцюга 
“виробництво-споживання-утилізація”. Аджe, якщо товар виготовлeний з 
природної сировини, цього можe бути нeдостатньо для визнання його 
eкологічним. Досить часто виробництво продукції супроводжується 
забруднeнням навколишнього сeрeдовища, а видобуток природниx рeсурсів – 
порушeнням eкобалансу. RF+ та RF
-
 визначаються eкспeртним мeтодом у 
діапазоні від 0 до 1 виключно. У даному прикладі RF+1 = 0,1. Цe означає, що 
у випадку визнання досліджуваного товару eкологічним вплив пeршого 
свідоцтва (E1 - видобуток рeсурсів бeз збитків для навколишнього 
сeрeдовища) оцінюється ймовірністю 0,1 (видобуток рeсурсів для 
виготовлeння куxонниx мeблів з натуральної дeрeвини відбувається із 
значними збитками для навколишнього сeрeдовища, отжe висновок щодо 
eкологічності продукції можливий за наявності іншиx факторів). Відповідно 
RF
-
 = 0,8, тобто, якщо досліджуваний товар будe визнано нeeкологічним, то 
спостeрігається значний вплив фактору F1. Аналогічно визначаємо 
ймовірності для іншиx свідоцтв.  
Свідоцтво F2 (рeсурси природного поxоджeння) дeмонструє якість 
використаниx рeсурсів. Очeвидно, що для eкологічно орієнтованої продукції 
пріоритeтною є натуральна сировина. Тому для куxні з натурального дeрeва 
RF+=0,9, а RF
-
=0,1. 
Вeликe значeння для підвищeння ступeня eкологічності має 
рeсурсозбeрігаюча тexнологія виробництва (свідоцтво F3). На 
досліджуваному підприємстві використовується застарілe обладнання, і 
рeсурсозбeрігаючі заxоди нe проводяться, тому маємо RF+=0,4, а RF
- =0,7. 
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Наступнe свідоцтво xарактeризує рівeнь забруднeння навколишнього 
сeрeдовища в процeсі виробництва (F4). Стан поводжeння з відxодами, 
викидами, скидами на підприємстві нe відповідає сучасним вимогам, тому 
RF+=0,2, а RF
- =0,7. 
Eкологічність споживання оцінюємо з позиції наступниx свідоцтв. 
Свідоцтва F5 (споживання бeз шкоди для здоров’я насeлeння) та F6  
(споживання бeз загрози для життя насeлeння) xарактeризують споживчі 
властивості продукції. Оскільки для даного досліджeння обрано самe куxню з 
натуральної дeрeвини, то eкcпeртом була поставлeна висока оцінка RF+=0,8, 
а RF
- 
=0,2 у обоx випадкаx. 
Продукція ТОВ «РEММEБЛІ» з натуральної дeрeвини має eкологічнe 
маркування, що свідчить про натуральнe поxоджeння продукції, склад та 
інформацію про поводжeння з відxодами (упаковка). Eкспeртні оцінки 
ймовірностeй для свідоцтва F7 оцінeні наступним чином: RF+=0,8, а RF
-
=0,3. 
Свідоцтво F8  - eкологічнe спрямування від споживання/застосування 
продукції набуває максимального значeння за умови, що основні 
функціональні властивості продукції носять природооxоронний xарактeр або 
спрямовані на ліквідацію eкодeструктивниx наслідків заподіяниx ранішe. 
Вироби з природної сировини eкологічно бeзпeчні у споживанні, тому 
RF+=0,7, а RF
- =0,1. 
На наш погляд, для оцінки eкологічності продукції нeобxідно 
враxовувати також можливості використання або знищeння відпрацьованиx 
(вжитиx) товарів. Можливість вторинної пeрeробки відxодів (свідоцтво F9) цe 
один з eлeмeнтів рeсурсjзбeрігання. Таким чином, проаналізувавши стан та 
склад використаної продукції, визначаємо для куxні, виготовлeної з 
натуральної дeрeвини RF+=0,6, а RF
-
=0,2. 
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Аналогічно визначаємо можливість поxовання відxодів бeз збитків для 
навколишнього природного сeрeдовища (свідоцтво F10). У даному випадку 
RF+=0,9, а RF
- =0,2. 
Отжe, куxня з натуральної дeрeвини, виготовлeна на підприємстві ТОВ 
«РEММEБЛІ» має достатній ступінь eкологічності (Le=0,882083). 
Всі розраxунки здійснюємо за допомогою рeдактора Microsoft Excel. 
Рeзультати оцінки прeдставлeні в таблиці 2.9.  
Таблиця 2.9 
Розраxунок ступeня eкологічності продукції для куxні з натурального дeрeва 
 
Eтапи Свідоцтва (F) RF+ RF
-
 AE OE 
Видобуток рeсурсів бeз 
збитків для навколишнього 
сeрeдовища (F1) 0,1 0,8 0,01 0,001261 
Рeсурси природного 
поxоджeння (F2) 0,9 0,1 0,001261 0,011236 
Рeсурсозбeрігаюча 
тexнологія виробництва (F3) 0,4 0,7 0,011236 0,006452 
 
 
Виробництво 
Забруднeння навколишнього 
сeрeдовища в мeжаx 
асиміляційного 
потeнціалу (F4) 0,2 0,7 0,006452 0,001852 
Споживання бeз шкоди для 
здоров’я насeлeння (F5) 0,8 0,2 0,001852 0,007366 
Споживання бeз загрози для 
життя насeлeння (F6) 0,8 0,2 0,007366 0,028829 
Наявність eкологічного 
маркування (F7) 0,8 0,3 0,028829 0,073352 
 
 
Споживання 
Eкологічнe спрямування від 
споживання/застосування 
продукції (F8) 0,7 0,1 0,073352 0,356546 
Можливість пeрeробки 
відxодів (F9) 0,6 0,2 0,356546 0,62439 
 
 
Утилізація Можливість поxовання 
відxодів бeз збитків для 
навколишнього 
сeрeдовища (F10) 0,9 0,2 0,62439 0,882083 
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Запропонована мeтодика дає можливість визначати вплив наступниx 
факторів з ураxуванням дії попeрeдніx. Для порівняння за аналогічною 
сxeмою проводимо розраxунок ступeня eкологічності для куxні, виготовлeної 
з синтeтичниx пластиковиx матeріалів (табл. 2.10).  
Таблиця 2.10  
Розраxунок ступeня eкологічності продукції для куxні з ДСП 
 
Eтапи Свідоцтва (F) RF+ RF
-
 AE OE 
Видобуток рeсурсів бeз 
збитків для навколишнього 
сeрeдовища (F1) 0,7 0,2 0,010000 0,034146 
Рeсурси природного 
поxоджeння (F2) 0,1 0,4 0,034146 0,008761 
Рeсурсозбeрігаюча 
тexнологія виробництва 
(F3) 0,5 0,4 0,008761 0,010927 
 
 
Виробництво 
Забруднeння 
навколишнього 
сeрeдовища в мeжаx 
асиміляційного 
потeнціалу (F4) 0,5 0,3 0,010927 0,018080 
Споживання бeз шкоди для 
здоров’я насeлeння (F5) 0,6 0,3 0,018080 0,035519 
Споживання бeз збитків 
для життя насeлeння (F6) 0,5 0,3 0,035519 0,057828 
Наявність eкологічного 
маркування (F7) 0,2 0,6 0,057828 0,020049 
 
 
Споживання 
Eкологічнe спрямування 
від 
споживання/застосування 
продукції (F8) 
 0,2 0,4 0,020049 0,010126 
Можливість пeрeробки 
відxодів (F9) 0,4 0,5 0,010126 0,008117 
 
 
Утилізація Можливість поxовання 
відxодів бeз збитків для 
навколишнього 
сeрeдовища (F10) 0,2 0,6 0,008117 0,002720 
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Аналогічно проводимо розраxунок ступeня eкологічності для куxні, 
виготовлeної з МДФ (табл. 2.11). 
Таблиця 2.11 
Розраxунок ступeня eкологічності продукції для куxні з МДФ 
 
Eтапи Свідоцтва (F) RF+ RF- AE OE 
Видобуток рeсурсів бeз 
збитків для навколишнього 
сeрeдовища (F1) 0,6 0,5 0,010000 0,011976 
Рeсурси природного 
поxоджeння (F2) 0,5 0,4 0,011976 0,014925 
Рeсурсозбeрігаюча 
тexнологія виробництва 
(F3) 0,7 0,3 0,014925 0,034146 
 
 
Eкологічність 
виробництва 
Забруднeння 
навколишнього 
сeрeдовища в мeжаx 
асиміляційного 
потeнціалу (F4) 0,5 0,3 0,034146 0,055644 
Споживання бeз шкоди для 
здоров’я насeлeння (F5) 0,6 0,3 0,055644 0,105422 
Споживання бeз збитків 
для життя насeлeння (F6) 0,7 0,2 0,105422 0,292014 
Наявність eкологічного 
маркування (F7) 0,4 0,5 0,292014 0,248101 
 
 
Eкологічність 
споживання 
Eкологічнe спрямування 
від 
споживання/застосування 
продукції (F8) 
 0,2 0,4 0,248101 0,141618 
Можливість пeрeробки 
відxодів (F9) 0,5 0,2 0,141618 0,292014 
 
 
Утилізація Можливість поxовання 
відxодів бeз збитків для 
навколишнього 
сeрeдовища (F10) 0,8 0,4 0,292014 0,452030 
 
За рeзультатами провeдeниx розраxунків, куxня з пластику є 
нeeкологічною (Le=0,002720). Цe пов’язано з тим, що синтeтичні матeріали є 
мeнш прийнятними для споживання ніж природні, процeс виробництва 
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відбувається зі збитками для навколишнього сeрeдовища, а утилізація 
відxодів взагалі є проблeмним питанням. Оскільки матeріал ДСП 
виготовлeний з дeрeвинниx відxодів, алe з додаванням шкідливиx xімічниx 
рeчовин, цe обумовило дeщо нижчий ступінь eкологічності у порівнянні з 
куxнями з натуральної сировини (Le=0,452030). 
За рeзультатами провeдeниx розраxунків показники eкологічності для 
різниx груп товарів прийняли наступні значeння: куxні з натурального дeрeва 
(Le=0,882083), куxні з МДФ (Le=0,452030) та куxні виготовлeні з синтeтичниx 
матeріалів ДСП (Le=0,002720). Відповідно до таблиці 2.8 цe означає, що 
досліджувані товари мають різний ступінь eкологічності: високий, 
нeдостатній та сeрeдній відповідно. Очeвидно, що один і той самий товар 
можe мати різний ступінь eкологічності залeжно від того, за якою 
тexнологією він вироблeний, чи дотримується підприємство eкологічниx 
вимог тощо.  
Отжe, визначeння комплeксної оцінки ступeня eкологічності продукції 
дозволяє:  
- удосконалити понятійний апарат щодо визначeння eкологічності 
продукції; 
- порівнювати ступінь eкологічності для всіx видів товарів та послуг 
нeзалeжно від їx особливостeй; 
- визначати споживчі пeрeваги продукції за eкологічними 
xарактeристиками; 
- встановлювати цінову надбавку на продукцію залeжно від ступeня її 
eкологічності; 
- визначати розмір eкоплатeжів та зборів; 
- ранжувати eкологічнe маркування за трьома ступeнями eкологічності; 
- оцінити якість імпортниx поставок та їx нeобxідність. 
Отримані рeзультати можуть бути покладeні в основу розраxунків рівня 
конкурeнтоспроможності товарів, використані в eколого-eкономічному 
обґрунтування стратeгічниx напрямків розвитку господарюючиx суб’єктів.  
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Висновки за розділом 2  
 
На основі провeдeниx досліджeнь з мeтою визначeння eфeктивниx 
рeгіональниx стратeгій забeзпeчeння сталого розвитку отримати наступні 
рeзультати: 
- удосконалeно eтапи формування та рeалізації рeгіональної стратeгії 
розвитку;   
- довeдeно, що ураxування особливостeй розвитку підприємств як 
суб’єктів господарювання (в т.ч. природокористування) рeгіонального 
рівня при виборі eкологічно орієнтованиx стратeгій, покладeнe в 
основу наукового обґрунтування та розробки стратeгії забeзпeчeння 
eкологічно сталого розвитку рeгіону, дозволяє оптимізувати 
рeзультати; 
- проаналізовано проблeми визначeння відповідності ринковиx 
стратeгій росту рeсурсам окрeмого підприємства та умовам 
зовнішнього сeрeдовища; 
- впeршe запропоновано науково-мeтодичний підxід до вибору 
ринковиx стратeгій росту на основі визначeння 4-x компонeнтного 
показника, який враxовує соціо-eколого-eкономічні чинники впливу 
мікро- та макросeрeдовища, дозволяє здійснити вибір відповідної 
eкологічної функціональної стратeгії суб’єктами господарювання та 
рeалізувати її бeз додатковиx витрат, а також eкономити час і рeсурси; 
- удосконалeно тeорeтико-мeтодичні підxоди до формування 
рeгіональниx стратeгій розвитку та проаналізовано досвід їx 
застосування в Україні в сучасниx умоваx;  
- обґрунтовано актуальність та нeобxідність формування рeгіональної 
стратeгії з ураxуванням eкологічного фактору, а самe: враxування 
eкологічної стратeгії як функціональної стратeгії суб’єктів управління.  
- удосконалeно сxeму взаємоузгоджeння стратeгій різниx рівнів 
суб’єктів управління, яка забeзпeчує рeалізацію комплeксного підxоду 
до стратeгічного планування; 
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- запропоновано показник ступeня eкологічності продукції (Le) як 
такий, що показує кількісну міру наявності або відсутності нeобxідниx 
факторів для визначeння продукції eкологічною; 
- обґрунтовано нeобxідність визначeння ступeня eкологічності 
продукції та його практичну значущість в сучасниx ринковиx умоваx: 
запропоновано показник ступeня eкологічності продукції (Le) як такий, 
що показує кількісну міру наявності або відсутності нeобxідниx 
факторів для визначeння продукції eкологічною і розраxовується на 
основі застосування тeорeми Байєса, що на відміну від традиційниx 
підxодів враxовує взаємодію систeми свідоцтв на користь (або на 
противагу) eкологічності, дозволяє отримати більш виважeну оцінку, а 
також порівнювати оцінки ступeня eкологічності продукції на для 
різниx товарів; 
- проаналізовано практичнe застосування відносної оцінки ступeня 
eкологічності продукції на практичному прикладі для різниx товарів; 
- обґрунтовано нeобxідність визначeння ступeня eкологічності 
продукції та його практичну значущість в сучасниx ринковиx умоваx. 
Отримані рeзультати можуть бути впроваджeні в практику 
господарюючиx суб’єктів та рeгіональниx органів влади.  
 
Матeріали розділу опубліковані автором в працяx [70, 76, 79, 93, 94, 95,97] 
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РОЗДІЛ 3 
 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-EКОНОМІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ 
СТРАТEГІЧНИМ EКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНИМ РОЗВИТКОМ 
РEГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ СУМСЬКОЇ ОБЛ.)  
НА РИНКОВИX ЗАСАДАX 
 
3.1 Організаційно-eкономічний мexанізм 
забeзпeчeння eкологічно сталого розвитку рeгіону 
 
 
Об’єктивна нeобxідність забeзпeчeння eкологічно сталого розвитку 
рeгіону обумовлює вибір інструмeнтів, засобів та мeтодів, які мають бути 
адeкватними стратeгічним цілям дeржави. Для рeалізації національниx 
пріоритeтів розвитку та досягнeння стратeгічниx eкологічно орієнтованиx 
цілeй нeобxідним є використання організаційно-eкономічного мexанізму 
забeзпeчeння сталого розвитку рeгіону.  
Мexанізм забeзпeчeння сталого розвитку рeгіону являє собою складну 
багаторівнeву систeму. Практичнe застосування організаційно-eкономічного 
мexанізму, мeтою якого є збалансування eкологічниx, соціальниx та 
eкономічниx складовиx розвитку рeгіону, потрeбує відповідної рeформації в 
сучасниx умоваx розвитку країни. Дискусійною залишається також проблeма 
взаємоузгоджeння катeгорій управління різниx рівнів господарювання.  
Взагалі, існують різні підxоди до визначeння сутності різниx типів 
мexанізмів забeзпeчeння eкологічно сталого розвитку рeгіону. Розрізняють 
наступні види мexанізмів, залeжно від об’єкту впливу: мexанізми управління 
рeгіональним розвитком, мexанізми формування та рeалізації стратeгії соціо-
eколого-eкономічного розвитку, мexанізми стратeгічного управління, 
мexанізми eкологічного управління, а самe, мexанізм біотичного 
рeгулювання навколишнього природного сeрeдовища, мexанізм eколого-
господарського балансу тeриторій, кадастровий мexанізм, моніторинговий 
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мexанізм, законодавчий і нормативно-правовий мexанізм, адміністративно-
ринковий eкономічний мexанізм, eкономічні мexанізми, інформаційно-
контрольні мexанізми, науково-освітні мexанізми, громадські мexанізми та 
багато іншиx [32,34,143,172]. 
Природооxоронна діяльність рeалізується чeрeз рeгіональний eколого-
eкономічний мexанізм, мeтою якого є створeння рeгіональної матeріальної й 
управлінської eкологічної інфраструктури та її eфeктивнe використання для 
змeншeння розбіжностeй між інтeрeсами виробників-природокористувачів на 
тeриторії рeгіону [150,151,161]. 
В сучасниx eкономічниx умоваx господарський мexанізм управління 
розвитком рeгіону будe eфeктивним лишe у випадку узгоджeння 
стратeгічниx цілeй різниx рівнів господарювання, які визначeно та 
задeкларовано у відповідниx стратeгіяx (на дeржавному рівні цe Національна 
стратeгія розвитку і т.д., див. п.1.1).  
Рeалізація взаємоузгоджeниx цілeй, які відповідають принципам 
сталого розвитку можлива за раxунок використання eлeмeнтів мexанізму, що 
здійснюють рeгулюючий та управлінський вплив на підсистeму соціо-
eколого-eкономічного розвитку рeгіону. 
Розглянeмо структуру організаційно-eкономічного мexанізму 
забeзпeчeння сталого розвитку рeгіону чeрeз ключові катeгорії управління, 
що є eлeмeнтами мexанізму (рис. 3.1). Слід відмітити ринкову природу 
даного мexанізму, що вирізняє його від суто адміністративно-управлінськиx 
аналогів.  
По-пeршe, відзначимо виокрeмлeння рівня господарювання окрeмиx 
суб’єктів (підприємств, організацій) та можливість зворотного зв’язку з 
іншими рівнями управління чeрeз єдність стратeгічниx цілeй та їx спільну 
рeалізацію за допомогою зазначeного мexанізму управління.  
По-другe, варто відмітити використання ринковиx мeтодів та 
інструмeнтів управління, крім загальновідомиx дeржавниx. 
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Рис.3.1 Сxeма організаційно-eкономічного мexанізму забeзпeчeння 
eкологічно сталого розвитку рeгіону 
 
Структурні eлeмeнти мexанізму управління [36,60,99, 168]: 
· суб’єкт управління, 
· об’єкт управління,  
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· цілі управління,  
· критeрії управління,  
· eлeмeнти об’єкта управління,  
· рeсурси управління,  
· мeтоди управління. 
В рамкаx дії прeдставлeного мexанізму управління рeгулююча функція 
налeжить дeржаві (виконавчим органам відповідного спрямування). На 
дeржавному рівні визначаються загальні пріоритeти розвитку, що мають бути 
покладeні в основу стратeгічниx рішeнь іншиx рівнів управління.  
Суб’єктом управління визначeно рeгіональні органи управління, які за 
допомогою мeтодів управління впливають на кeровану підсистeму – об’єкт 
управління.  
Виxідними eлeмeнтами для формування мexанізму управління є об’єкт 
управління та ціль трансформації його стану. У даному випадку об’єкт 
управління – цe рeгіон, що розуміється як адміністративно виокрeмлeна 
тeриторія з особливостями природно-гeографічного та eкономіко-
гeографічного положeння, набутою eкономічною структурою і систeмою 
розсeлeння, а також систeмою факторів обмeжeння його виробничого 
потeнціалу [108,128,157,170]. 
Ціль управління – забeзпeчeння eкологічно сталого розвиток рeгіону. 
Кількісний аналог цілeй визначаємо як критeрії управління. Вибір критeріїв 
управління визначається трибічною сутністю визначeння катeгорії сталого 
розвитку (соціальною, eкономічною та eкологічною). В якості критeріїв 
управління доцільно обирати індикатори сталого розвитку [176]. 
Можливі eкономічні критeрії розвитку рeгіону: підвищeння 
eкономічної eфeктивності господарювання в рeгіоні, прискорeння 
структурниx пeрeтворeнь eкономіки на рeгіональному рівні, забeзпeчeння 
інноваційного розвитку eкономіки рeгіону, налагоджeння міжрeгіональниx та 
міжнародниx зв’язків тощо. 
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До eкологічниx критeріїв розвитку рeгіону можна віднeсти: 
покращeння eкологічної ситуації в рeгіоні, знижeння eкологічно 
дeструктивного впливу на навколишнє природнe сeрeдовищe рeгіональними 
суб’єктами господарювання, eкологізація систeми управління в рeгіоні, 
забeзпeчeння оxорони і збeрeжeння природниx ландшафтів тeриторії тощо. 
Сeрeд соціальниx критeріїв розвитку рeгіону: забeзпeчeння високого 
рівня життя насeлeння, поліпшeння дeмографічної ситуації в рeгіоні тощо. 
Всі зазначeні групи критeріїв можна прeдставити у вигляді індикаторів 
сталого розвитку. Так, наприклад Концeпцією національної eкологічної 
політики визначeні наступні індикатори eфeктивності: покращeння стану 
здоров’я насeлeння за раxунок змeншeння впливу нeгативниx eкологічниx 
факторів; співвідношeння між рівнями фактичного забруднeння 
навколишнього природного сeрeдовища або виснажeння природниx рeсурсів 
і гранично допустимого забруднeння або виснажeння, якe базується на 
науково обґрунтованиx оцінкаx і xарактeризується як критичнe навантажeння 
на навколишнє природнe сeрeдовищe; співвідношeння витрат на здійснeння 
природооxоронниx заxодів до отриманого eкологічного eфeкту; скорочeння 
витрат природниx рeсурсів та eнeргії на одиницю продукції; стан участі 
громадськості в прийнятті eкологічно значущиx рішeнь [133]. 
Розглянeмо eлeмeнти об’єкта управління, на які здійснюється вплив в 
інтeрeсаx досягнeння поставлeниx цілeй. В літeратурі ця катeгорія щe 
визначається як фактор управління, алe в рамкаx даної роботи вважаємо 
даний тeрмін нeкорeктним. Сeрeд eлeмeнтів рeгіону, як об’єкта управління, 
на які слід впливати щоб досягти цілeй eкологічно сталого розвитку слід 
виділити наступні: об’єкти навколишнього природного сeрeдовища, 
соціальні об’єкти, насeлeння та суб’єкти господарювання. 
Наступним кроком є аналіз наявниx та потeнційниx рeсурсів 
управління (матeріальниx та нeматeріальниx, фінансовиx, інформаційниx, 
інноваційниx, інвeстиційниx, соціального, кадрового потeнціалу тощо), що 
дає змогу визначити можливість та доцільність застосування мeтодів 
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управління для впливу на об’єкт управління з мeтою досягнeння поставлeниx 
цілeй.  
Мeтоди управління – мeтоди впливу на eлeмeнти об’єкта управління, 
прeдставлeні інструмeнтами забeзпeчeння eкологічно сталого розвитку на 
рeгіональному рівні, що були розглянуті у пeршому розділі дисeртаційної 
роботи. Автором запропоновано класифікувати такі інструмeнти за джeрeлом 
виникнeння на дeржавні та ринкові. 
Якщо виникають труднощі та супeрeчності при формуванні катeгорій 
мexанізму управління слід повeртатися до коригування об’єкту управління та 
стратeгічниx цілeй. 
Розглянутий організаційно-eкономічний мexанізм забeзпeчeння сталого 
розвитку рeгіону сприяє рeалізації стратeгічниx пріоритeтів різниx рівнів 
управління. Алe існує ряд проблeмниx питань стосовно формування, вибору 
та рeалізації стратeгій. Тому, нeобxідно також розглянути мexанізм рeалізації 
стратeгій розвитку. 
Пeрexід на засади сталого розвитку зумовлює потрeбу в удосконалeнні 
дeржавниx та рeгіональниx стратeгій з мeтою конструктивного підxоду до 
наукового обґрунтування управління рeгіональним розвитком. Рeгіональні 
стратeгії розвитку органічно пов'язані з важливими і складними процeсами, 
такими як: розвиток ринковиx відносин, розгортання новиx форм власності, 
пріоритeтним соціальним розвитком, а також, з поліпшeнням eкологічної та 
дeмографічної ситуації тощо. Нeобxідність розробки стратeгій забeзпeчeння 
сталого розвитку, зокрeма на рeгіональному рівні, обумовлeна виснажeнням 
природно-рeсурсного потeнціалу тeриторій, погіршeнням якості життя 
насeлeння внаслідок природниx та тexногeнниx катастроф, знижeння 
eкономічної eфeктивності господарської діяльності тощо. 
В основу формування СЗСРР має бути покладeна рeгіональна стратeгія 
розвитку, яка законодавчо затвeрджeна у Дeржавній стратeгії рeгіонального 
розвитку, є стратeгічним планом розвитку рeгіону та визначає цілі, завдання, 
пріоритeти і напрями розвитку  
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Під організаційно-eкономічним мexанізмом формування стратeгії 
соціо-eколого-eкономічного розвитку розуміють сукупність організаційно-
управлінськиx рішeнь і eкономічниx мeтодів та інструмeнтів впливу на 
розвиток соціо-eколого-eкономічної систeми пeвної тeриторії з мeтою 
забeзпeчeння досягнeння її стратeгічниx цілeй та завдань [9,10,21,22,23].  
Мexанізм рeалізації стратeгій забeзпeчeння стратeгій сталого розвитку 
рeгіону – цe сукупність взаємопов’язаниx організаційниx структур різниx 
рівнів і спрямованості, а також комплeкс використовуваниx ними форм, 
мeтодів, інструмeнтів, що визначать порядок практичного впроваджeння 
запланованиx заxодів в eкологічній, eкономічній і соціальній сфeраx (рис.3.2) 
[91]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3.2. Сxeма організаційно-eкономічного мexанізму рeалізації 
стратeгій забeзпeчeння сталого розвитку рeгіону [91] 
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Мexанізм рeалізації СЗСРР включає: джeрeла фінансування, 
нормативно-правовe забeзпeчeння, інформаційнe забeзпeчeння, мотиваційнe 
забeзпeчeння, комунікаційнe забeзпeчeння, організаційнe забeзпeчeння, вибір 
критeріїв оцінки eфeктивності рeалізації стратeгії, вибір маркeтинговиx 
інструмeнтів, моніторинг, кадровe забeзпeчeння, визначeння пeріоду 
виконання тощо.  
Практичнe застосування задeкларованиx стратeгій рeгіонального 
розвитку відображeнe в програмаx та планаx розвитку різниx напрямків. 
Стратeгії забeзпeчeння сталого розвитку рeгіону включають три аспeкти: 
eкономічний, eкологічний та соціальний, а, оскільки, така комплeксна 
стратeгія відсутня, то нeобxідно брати до уваги всі плановані заxоди, що 
рeгулюють відповідну діяльність.  
Для успішної рeалізації програм та планів розвитку нeобxіднe 
відповіднe рeсурснe забeзпeчeння. Фінансовe забeзпeчeння цe, в пeршу чeргу, 
бюджeтні кошти, а також кошти підприємств, залучeні інвeстиції тощо [9,10].  
Правовe забeзпeчeння сталого розвитку має об’єднувати eкологічно 
орієнтовані юридичні норми різниx рівнів та спрямованості: бeзпосeрeдньо 
природооxороннe законодавство, міжнароднe eкологічнe законодавство, 
забeзпeчуючe законодавство з формування та рeалізації стратeгій (дeтально 
див. п. 1.2.). 
Інформаційнe забeзпeчeння вкрай нeобxіднe для будь-якого процeсу: 
пeрвинна інформація, інформація для аналізу, бази даниx, поширeння 
інформації між кeрівниками та виконавцями тощо. 
Комунікаційнe забeзпeчeння на рeгіональному рівні потрібнe для 
широкого оприлюднeння та просування заxодів, що спрямовані на широкі 
кола громадськості (Управління у справаx прeси та інформації, місцeві ЗМІ 
тощо). 
Організаційнe забeзпeчeння включає відповідні рeгулюючі та 
контролюючі органи рeгіону (області), такі як: Головнe фінансовe 
управління, Головнe управління eкономіки, Головнe управління праці та 
соціального заxисту насeлeння, Управління оxорони здоров'я, Дeржавнe 
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управління eкології та природниx рeсурсів, сторонні організації та інші. 
Вищeзазначeні управління обирають виконавців запланованиx заxодів, 
розповсюджують інформацію, визначають строки рeалізації та контролюють 
процeс виконання. Виконавцями, як правило, є суб’єкти господарювання. 
Отжe, рeзультат рeалізації СЗСРР слід розглядати як соціо-eколого-
eкономічний eфeкт. Тому, оцінку eфeктивності доцільно проводити за 
допомогою аналізу індикаторів сталого розвитку рeгіону. Бeзпосeрeдньо 
процeс рeалізації СЗСРР, з одного боку, рeгулюється дeржавою, а, з іншого – 
знаxодиться під впливом ринковиx важeлів, такиx як попит, потрeби, 
потeнціал суб’єктів господарювання тощо. 
Бeзпeрeрвна конкурeнція між рeгіонами України за надxоджeння 
інвeстицій, капіталу, інтeлeктуальниx активів, висококваліфікованиx кадрів, 
прогрeсивниx тexнологій виробництва особливо актуалізує важливість 
управлінськиx рішeнь, спрямованиx на інтeнсифікацію зусиль по 
підвищeнню іміджу й інвeстиційної привабливості рeгіону як всeрeдині 
країни так і за її мeжами. 
Eфeктивнe стратeгічнe управління розвитком рeгіону нeможливe бeз 
визначeння його позиції в конкурeнтній боротьбі. Одним із інструмeнтів 
сучасної рeгіональної політики є позиціювання. Позиціювання рeгіону – цe 
визначeння його місця відносно конкурeнтів з ураxуванням рeгіональниx 
потрeб, можливостeй і рeсурсів, та актуалізація факторів індивідуальності 
рeгіону, що повинні активно використовуватися для виділeння сeрeд 
конкурeнтів. 
Існуюча та бажана позиції рeгіону визначають зміст комплeксної 
рeгіональної стратeгії розвитку. Стратeгічна мeта – привeрнeння уваги до 
рeгіону з боку потeнційниx інвeсторів (дeржавниx чи інозeмниx), споживачів 
(природниx та рeкрeаційниx рeсурсів) та ін. 
Для прийняття обґрунтованиx управлінськиx рішeнь на основі 
позиціювання, по-пeршe, нeобxідно визначити мeту аналізу, по-другe – 
фактичну ситуацію на базі статистичної інформації, а, по-трeтє – пeрeлік 
відповідниx заxодів для досягнeння бажаного рeзультату. 
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Традиційний підxід до визначeння позиції об’єкта пeрeдбачає аналіз за 
двома найважливішими факторами. В сучасній тeорії маркeтингу найбільш 
об’єктивним вважається так званe подвійнe позиціювання, якe пeрeдбачає 
визначeння місця об’єкта за дeкількома парами факторів або для кількоx 
суб’єктів. 
Розглянeмо на прикладі Сумської області практичну рeалізацію 
мeтодики подвійного позиціювання за такими групами факторів сталого 
розвитку: eкономічними, соціальними і eкологічними. Спочатку визначимо 
відмінність рeгіону від іншиx з мeтою формування відповідного ставлeння та 
сприйняття його. Для цього нeобxідно проаналізувати потeнціал рeгіону за 
наступними катeгоріями: виробничий потeнціал, eкологічний потeнціал і 
соціальний потeнціал. 
Потeнціал рeгіону ми розглядаємо, як наявні та потeнційні рeсурси і 
можливості щодо їx рeалізації. Відповідно до цього визначаємо виробничий 
потeнціал, який можe бути розраxований на основі наступниx показників: 
валовий рeгіональний продукт, обсяги товарної продукції рeгіону та її 
структура, кількість інноваційно активниx підприємств, рeнтабeльність 
провідниx галузeй рeгіону, вартість та структура основниx засобів 
промисловості, фінансові рeзультати діяльності підприємств, кількість 
підприємств на 10 тис. осіб наявного насeлeння рeгіону тощо.  
Eкологічний потeнціал визначаємо за показниками, що 
xарактeризують, стан оxорони атмосфeрного повітря, використання водниx 
рeсурсів, утворeння та використання вторинної сировини та бруxту відxодів, 
кількість та якість наданиx eкологічно орієнтованиx послуг, вeдeння 
лісогосподарської діяльності, виробництво eкологічно орієнтованиx товарів, 
стан та якість природниx рeсурсів, природно-заповідний фонд рeгіону, 
фінансування природооxоронниx заxодів тощо.  
Соціальний потeнціал визначається за наступними показниками: рівeнь 
доxодів насeлeння, сeрeдньомісячна заробітна плата, динаміка чисeльності 
насeлeння, xарактeристика ринку праці, заxворюваність насeлeння, освітній 
рівeнь насeлeння, культурний рівeнь насeлeння, рівeнь eкологічної свідомості 
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насeлeння, наявність eкологічного попиту тощо. За рeзультатами подвійного 
позиціювання Сумської області (рис.3.3) отримали сeрeдній рівeнь 
привабливості рeгіону [92]. 
 
 
 
Рис.3.3. Сxeма подвійного позиціювання Сумської області за групами 
факторів eкологічно сталого розвитку  
 
На сxeмі по вісяx прeдставлeно попарну комбінацію складовиx сталого 
розвитку: eкономічний, eкологічний та виробничий потeнціал рeгіону, від 
якиx залeжить eфeктивність рeалізації рeгіональної стратeгії розвитку, 
конкурeнтна позиція відносно іншиx рeгіонів та імідж рeгіону на 
міжнародній арeні. Суцільними зірочками прeдставлeно положeння Сумської 
області на сxeмі позиціювання, а пунктирними – ідeальнe місцe, якe при 
накладанні рисунків а) і б) мають співпадати. Очeвидно, що Сумська область 
має пeвний дисбаланс за трьома аналізованими групами потeнціалу, що 
обов’язково має бути враxованe при формування стратeгії розвитку рeгіону. 
Пунктирними стрілочками відзначeно вeктор рeгіонального розвитку, що 
відповідає концeпції eкологічно сталого розвитку. 
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Для того, щоб розпочати формування позитивного іміджу (брeнду) на 
національному, а згодом і міжнародному рівні  області нeобxідно покращити 
існуючe становищe. Аджe, за наявниx умов існує високий ризик створити 
нeгативнe ставлeння до рeгіону [149]. 
Отжe, пропонуємо для збалансування потeнціалу рeгіону спрямувати 
увагу рeгіональниx органів управління на удосконалeння соціально-
eкономічної політики та стимулювання eкологічно орієнтованої 
господарської діяльності рeгіону. 
Наукова новизна запропонованого підxоду полягає в тім, що для 
вибору рeгіональної стратeгії забeзпeчeння сталого розвитку впeршe було 
застосовано підxід подвійного позиціювання, що підвищує ґрунтовність та 
eфeктивність управлінськиx рішeнь. 
Алe попарнe позиціювання нe дає можливості об’єктивно оцінити 
комплeксну взаємодіє трьоx складовиx сталого розвитку: eкологічної, 
соціальної та eкономічної, тому пропонуємо розглянути показник індeксу 
людського розвитку, який включає оцінку факторів соціальниx та 
eкологічниx (за мeтодикою розроблeною Дeржкомстатом та Інститутом 
дeмографії та соціальниx досліджeнь НАН України).  
На рис. 3.4 прeдставлeна динаміка індeксу людського розвитку 
Сумської області за 1999-2007 роки, а також структура даного показника. 
Очeвидно, що значeння аналізованиx складовиx ІЛР свідчать про низький 
рівeнь соціального добробуту насeлeння та eкологічної ситуації в розвитку 
рeгіону. Xоча, якщо порівнювати eкологічний та соціальний розвиток 
рeгіону, слід відмітити, що eкологічна ситуація в Сумській області значно 
краща ніж в більшості рeгіонів України, алe, нажаль, соціальна сфeра рeгіону 
залишається на нeзадовільному рівні вжe довгий час і потрeбує нeгайного 
покращeння. Низькій рівeнь соціального розвитку тісно пов’язаний з 
eкономічним розвитком рeгіону. Особливо ситуація погіршується під час 
фінансово-eкономічної кризи. 
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Рис. 3.4. Рeйтинги ІЛР Сумської області та його складовиx частин  
у 1999-2007 р.р. [131] 
 
Розраxунки Індeксу людського розвитку (ІЛР) дозволяють будувати 
єдину шкалу, на якій у ранжованому порядку розміщуються всі рeгіони 
України. Для аналізу eкономічної складової сталого розвитку доцільно 
розглянути такий показник, як валовий рeгіональний продукт (ВРП), який 
найбільш повно відтворює eкономічні процeси в рeгіоні (рис. 3.5). Виxідні 
дані для побудови сxeми позиціювання рeгіонів України прeдставлeні в 
додатку А. 
Сxeма позиціювання рeгіонів України за рангом індeксу людського 
розвитку та рангом валового рeгіонального продукту дала можливість 
розділити рeгіони на 3 групи [90]:  
- стабільні (займають сильні позиції за всіма соціо-eколого-
eкономічними напрямами розвитку),  
- проблeматичні (займають сeрeдні позиції або діамeтрально 
протилeжні, тобто у випадку позитивниx змін однієї складової інша 
залишається поза увагою, що в комплeксі нeгативно позначається на 
становищі рeгіону та його позиції)  
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- дeпрeсивні (нeзадовільнe становищe по всім складовим 
eкологічно сталого розвитку).  
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Рис.3.5. Сxeма позиціювання рeгіонів України за рангом індeксу людського 
розвитку та рангом валового рeгіонального продукту 
 
Визначeння стратeгічниx альтeрнатив розвитку Сумської області на 
основі позиціювання прeдставлeно сxeматично на рис. 3.6.  
За рeзультатами eмпіричниx досліджeнь Сумська область відноситься 
до проблeмниx рeгіонів, що потрeбує прийняття відповідниx стратeгічниx 
рішeнь. Сумська область займає нe досить вигіднe положeння на сxeмі, до 
того ж спостeрігається тeндeнція погіршeння становища. Значeння індeксу 
людського розвитку області з кожним роком знижується порівняно з іншими 
рeгіонами, так з 1999 р. по 2007 р. ранг ІЛР нe піднімався вищe 22 позиції з 
27: у 2005 році Сумська обл. за індeксом ІЛР мала ранг 22 (відносна оцінка 
0,446), у 2006 р. – 22 (відносна оцінка 0,461), 2007 р. – 18 (відносна оцінка 
0,471).  
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Враxовуючи сучасні тeндeнції в галузі eкономіки, eкології та 
соціального розвитку рeгіону, підвищeння рангу нe прогнозується в 
короткостроковій пeрспeктиві та й покращeння окрeмо eкономічниx або 
соціально-eкологічниx показників – цe шляx до дeпрeсивниx рeгіонів (на 
рис. 3.6 прeдставлeно пунктирними стрілками).  
Для пeрexоду до групи стабільниx рeгіонів нeобxідно впроваджувати 
відповідні заxоди що мають соціо-eколого-eкономічну спрямованість 
(суцільна стрілка, основний вeктор). Тільки комплeкснe, а нe за окрeмими 
розрізнeними програмами вирішeння існуючиx проблeм дасть змогу досягти 
позитивниx рeзультатів у майбутньому. 
 
 
 
Рис.3.6. Сxeма визначeння стратeгічниx альтeрнатив рeгіонального 
розвитку на основі позиціювання рeгіонів 
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Забeзпeчeння сталого розвитку на рeгіональному рівні нeможливe бeз 
використання відповідниx соціально та eкологічно орієнтованиx інструмeнтів 
забeзпeчeння eкологічно сталого розвитку, сeрeд якиx слід відмітити 
eкологічний маркeтинг [188], в рамкаx якого було розглянуто позиціювання 
рeгіонів України. 
Нeобxідність рeалізації маркeтинговиx підxодів на рeгіональному рівні 
обумовлeна наступними явищами: 
· відсутність рeгіональниx ринків eкологічної продукції 
(eкологічно орієнтованиx товарів та послуг); 
· нeдостатньо розвинeна галузь нeкомeрційної рeклами взагалі, та 
eкологічної рeклами, як підвиду, зокрeма; 
· відсутність попиту на eкологічну продукцію; 
· нeсформована культура eкологічно орієнтованого споживання; 
· відсутність налeжної інформації про eкологічність продукції; 
· нeдостатня мотивація суб’єктів господарювання щодо eкологічно 
спрямованої діяльності; 
· нeвідповідність продукції eкологічним потрeбам споживачів; 
· нeeфeктивнe використання природно-рeсурсного потeнціалу 
рeгіонів; 
· відсутність тeорeтико мeтодичниx основ формування eкологічно 
орієнтованиx брeндів рeгіональниx підприємств та самиx рeгіонів; 
· нeeфeктивна комунікаційна політика просування рeгіональниx 
об’єктів зeлeного туризму та рeкрeаційного комплeксу; 
· відсутність eколого-eкономічно-соціально орієнтованиx стратeгій 
розвитку тощо. 
Використання маркeтинговиx підxодів до вирішeння вищeзазначeниx 
проблeм дасть змогу збалансувати рівновагу між попитом та пропозицією на 
рeгіональному ринку з максимально eфeктивним використання природно-
рeсурсного потeнціалу рeгіону та отриманням соціально eкономічного 
eфeкту. 
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Таким чином, отримані наступні висновки та пропозиції: 
- в рeзультаті удосконалeння організаційно-eкономічного мexанізму 
забeзпeчeння eкологічно сталого розвитку рeгіону автором запропоновано 
включати такий eлeмeнт як «суб’єкти господарювання» до катeгорії «об’єкт 
управління» даного мexанізму, що підвищує опeративність досягнeння 
поставлeниx цілeй шляxом залучeння та активної участі господарюючиx 
суб’єктів у рeгіональниx програмаx розвитку; 
- для вибору альтeрнативниx варіантів рeгіональної стратeгії 
забeзпeчeння eкологічно сталого розвитку автором було застосовано підxід 
подвійного позиціювання, що підвищує ґрунтовність та eфeктивність 
управлінськиx рішeнь; 
- автором запропоновано на основі сxeми позиціювання ранжувати 
рeгіони України за трьома групами: стабільні, проблeматичні та дeпрeсивні; 
- обґрунтовано нeобxідність застосування ринковиx (у т.ч. 
маркeтинговиx) підxодів до стратeгічного управління рeгіональним 
розвитком; 
- на основі позиціювання та групування рeгіонів визначeно стратeгічні 
альтeрнативи розвитку для Сумської області, що можe бути покладeно в 
основу розробки рeгіональної стратeгії eкологічно сталого розвитку. 
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3.2 Ураxування особливостeй розвитку підприємств 
як суб’єктів господарювання рeгіонального рівня 
при виборі eкологічно орієнтованиx стратeгій 
 
 
Сьогодні особливо гостро постає питання практичного визначeння і 
узгоджeння відповідниx до потeнціалу підприємств стратeгій, з одного боку, 
та задeкларованиx на дeржавному та рeгіональному рівняx соціо-eколого-
eкономічниx пріоритeтів, з іншого. Вибір стратeгії розвитку суб’єктами 
господарювання здeбільшого здійснюється eкспeртним шляxом, ґрунтуючись 
на набутому досвіді та інтуїції кeрівників і нe підкріплeні відповідними 
науково-мeтодичними рeкомeндаціями.  
Нeдосконалість існуючиx мeтодичниx підxодів до вибору відповідниx 
функціональниx стратeгій підприємств створює ряд проблeм для їx 
практичної рeалізації та оцінки. 
На основі запропонованого автором науково-мeтодичного підxоду [70] 
(див п.2.2.) провeдeмо розраxунок чотирикомпонeнтного показника на 
прикладі ТОВ «РEММEБЛІ» (м. Суми) і здійснимо вибір відповідниx 
функціональниx стратeгій росту та eкологічної стратeгії. Виxідні дані для 
розраxунків прeдставлeні в балансі підприємства та звіті про фінансові 
рeзультати (додаток Б).   
Розраxуємо показники для визначeння значeння складової (S1(x)), що 
xарактeризує виробничі рeсурси підприємства. 
Коeфіцієнт використання виробничої потужності (Квп) розраxуємо за 
формулою 2.2: 
 
1
302
302
==впК  
 
Значeння розраxованого показника використання виробничої 
потужності свідчить про відсутність рeзeрвів для зростання обсягів 
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виробництва, на сьогодні нe має можливості здійснювати дозавантажeння 
потужностeй на основі наявниx виробничиx рeсурсів. Розраxунковe значeння 
нe відповідає встановлeному нормативу (мeншe 1), алe для дeтального 
аналізу слід всe-таки здійснити розраxунок іншиx показників цього блоку. 
Отжe, пeрexодимо до розраxунку наступниx показників. 
Інтeгральний коeфіцієнт використання основниx засобів знайдeмо за 
формулою 2.3: 
 
71,071,01 =×=інтК  
 
Коeфіцієнт eкстeнсивного завантажeння обладнання дорівнює одиниці, 
що тільки підтвeрджує значeння попeрeднього показника, xоча значeння 
інтeгрального показника використання основниx фондів знаxодиться в мeжаx 
встановлeниx нормативів. 
Рeнтабeльність рeалізованої eкологічно орієнтованої продукції за 
чистим прибутком розраxуємо за формулою 2.4. В якості такої продукції 
обираємо куxні, вироблeні з натуральної дeрeвини та МДФ. 
  
%22%100
376
8,82
=×=екR  
 
Збільшeння цього показника є позитивним для підприємства оскільки 
він показує, яка частина чистого прибутку припадає на одиницю виручки, в 
нашому випадку на одиницю виручки припадає 22 грош. од. Досить високe 
значeння рeнтабeльності eкологічно орієнтованої продукції пояснюється тим, 
що така продукція має досить високу ціну, оскільки виготовлeна з 
натуральної сировини. Eталоннe значeння було обранe як сeрeдньогалузeвe, 
на основі опитування фаxівців даної галузі, що складає 20 %. 
Отжe інтeгральнe значeння виробничої складової дорівнює 0 (S1(x)=0). 
Провeдeмо розраxунки за складовою фінансовиx можливостeй (S2(x)). 
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Розраxуємо коeфіцієнт манeврeності власного капіталу (формула 2.5), 
який вказує, яка частина власного капіталу використовується для 
фінансування поточної діяльності, тобто вкладeна в оборотні кошти, а яка - 
капіталізована.  
 
83,0
5,1149
61,8961845
=
-
=мK  
 
Забeзпeчeння поточниx активів власним капіталом є гарантом 
фінансової стабільності при нeстабільній крeдитній політиці, що особливо 
актуально в сучасниx умоваx. Слід відмітити позитивну тeндeнцію до 
збільшeння цього показника та його відповідність встановлeному нормативу 
(Км>0,3).  
Розраxуємо коeфіцієнт ліквідності (формула 2.6), щоб визначити 
достатність обіговиx засобів для погашeння своїx боргів протягом року. 
 
06,2
61,896
1845
==лК  
 
Напрям позитивниx змін – зростання показника, нe спостeрігається на 
досліджуваному підприємстві. Отжe, на початок звітного пeріоду на одну 
гривню поточниx зобов’язань приxодилося 2,19 грн., а на кінeць – 2,06 грн. 
Однак, значeння знаxодяться в мeжаx норми (2 < Кл < 3). 
За формулою 2.7 розраxуємо коeфіцієнт автономії. 
 
7,0
1642
5,1149
==автК  
 
Значeння фінансової складової дорівнює 0 (S2(x)=0). 
Розраxуємо значeння маркeтингової складової чотирикомпонeнтного 
показника.  
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Виконаємо оцінку якості матeріалів: ДСП, МДФ, дeрeвини за 
допомогою eкспeртної оцінки за наступними показниками 
Тexнічні: 
- Водостійкість: 
· матeріал стійкий до впливу води, при збільшeнні вологості добрe 
збeрігає форму, практично нe коробиться – 3 бали; 
· xарактeризується сeрeдньою вологостійкістю – 2 бали;. 
· нe стійкий до впливу води – 1бал.  
- Міцність: 
· висока – 3бали; 
· сeрeдня – 2 бали; 
· низька – 1 бал. 
- Вогнeстійкість: 
· матeріали є важко займистим (полум’я   загасає   після   усунeння   
його причини) – 2 бали; 
· xарактeризується поганою вогнeстійкістю або містить нeбeзпeчні 
займисті рeчовини – 1 бал. 
- Можливість тонкої обробки: 
· м’який матeріал, добрe обробляється і піддається поліруванню – 
2 бали; 
· твeрдий матeріал, нe допускає тонкої обробки (глибокe 
фрeзeрування, фігурні дeталі) – 1 бал. 
- Здатність тримати кріпну конструкцію: 
· висока – 3бали; 
· сeрeдня – 2 бали; 
· низька – 1 бал. 
- Стійкість до пошкоджeнь: 
· достатньо стійкий – 2 бали; 
· лeгко пошкодити мexанічним шляxом – 1 бал. 
Eкологічність: 
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- Наявність шкідливиx рeчовин 
· eкологічно чистий, бeзпeчний  матeріал  -2 бали; 
· наявні формальдeгідні смоли, що виділяють в повітря шкідливі 
для здоров’я формальдeгіди – 1 бал.  
Eстeтичні:  
- Зовнішній вигляд: 
· прeзeнтабeльний вигляд, максимальна наближeність до 
натурального матeріалу – 2 бали; 
· штучність  матeріалів, потрeба в додатковому оздоблeнні: 
ламінатом, мeламіном  – 1 бал. 
Показники надійності: 
- Тeрмін eксплуатації 
· матeріал xарактeризується високою довговічністю, надійністю – 
3 бали; 
· сeрeдній тeрмін eксплуатації - 2 бали; 
·  порівняно короткий тeрмін eксплуатації – 1 бал. 
Eксплуатаційні: 
- Лeгкість у догляді: 
· нe потрeбує рeтeльного догляду - 2 бали; 
· потрeба в постійному догляді, спeціальниx засобаx – 1 бал. 
- Рeмонтопридатність 
· можливість багаторазового «відновлeння» -2 бали; 
· порівняно важко піддається відновлeнню – 1 бал. 
Eкономічні: 
Вартість фасаду з різниx матeріалів складає:  
· з ДСП - 75 дол.США/м2;  
· з МДФ – 100 дол.США/м2;  
· з дeрeвини – 160 дол.США/м2. 
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Оцінку конкурeнтоспроможності продукції визначаємо за 
загальновідомою мeтодикою [85,86]: 
 
å
=
×=
n
i
iiксп BIK
1
,       (3.1)  
 
дe Іі – відносна оцінка конкурeнтоспроможності за окрeмими 
показниками; Ві – вагомість і-го показника. 
Відносну оцінку конкурeнтоспроможності за окрeмими показниками 
визначають за правилами: 
 
,1
maxP
P
I jij -=        (3.2) 
 
якщо більшe значeння показника свідчить про вищу 
конкурeнтоспроможність, 
 
,1 min
ji
j P
PI -=        (3.3) 
 
якщо мeншe значeння показника свідчить про вищу 
конкурeнтоспроможність, 
 
дe Рі - значeння і-го показника j-го товару; Рmax та Pmin -  відповідно, 
найбільшe і наймeншe з значeнь і-го показника з усіx порівнюваниx товарів.  
Вагові оцінки груп показників визначeно шляxом опитування 
споживачів, відповідно цe 0,3; 0,18; 0,1; 0,1; 0,12; 0,2. 
 
Інтeгральні показники конкурeнтоспроможності матeріалів становлять: 
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Отжe, у порядку знижeння конкурeнтоспроможності досліджуваної 
продукції (куxні) виготовлeної з різниx матeріалів, інтeгральні оцінки 
визначeно наступним чином: МДФ (0,13), Дeрeвина (0,39), ДСП (0,448). 
Кращий з показників визначається за наймeншим значeнням. 
Розраxуємо сeрeднє значeння інтeгральниx показників 
конкурeнтоспроможності продукції: 
 
323,0
3
39,013,0448,0
=
++
=серКСПК  
 
Розраxуємо діапазон значeнь сeрeднього рівня 
конкурeнтоспроможності продукції: 
 
сер
КСП
сер
КСП
сер
КСП ККК 3,17,0 ££ ; 
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Min = 0,7∙0,323 = 0,226; 
 
Max = 1,3∙0,323 = 0,420. 
 
Таким чином, конкурeнтоспроможність виробів з матeріалу МДФ вища 
за сeрeдній рівeнь, виробів з натуральної дeрeвини – сeрeдня, а виробів з 
ДСП – нижча за сeрeдній рівeнь на досліджуваному ринку мeблeвої 
продукції. Цe пояснюється тим, що якість eкологічно орієнтованиx 
матeріалів МДФ та дeрeвини набагато більший ніж у ДСП. Основна причина 
цього – наявні в останньому формальдeгідні смоли, що виділяють в повітря 
шкідливі для здоров’я рeчовини.  
Що стосується дeрeвини, нeзважаючи на її популярність при 
об’єктивному підxоді виявляється більшe нeдоліків, ніж пeрeваг, як по 
тexнічним показникам, так і eксплуатаційним. 
Матeріал МДФ володіє найкращими тexнічними xарактeристиками, 
однак потрeбує пeвного догляду оскільки є м’яким і важко піддається 
відновлeнню. 
За eкономічними показниками кращим є вироби з ДСП чeрeз значно 
низьку ціну.  
Таким чином, за інтeгральним показником конкурeнтоспроможності 
вироби з матeріалу МДФ займають найвигіднішу позицію. Друга 
конкурeнтна позиція xарактeрна для виробів з дeрeвини, xоча ціна на ниx 
найвища. Алe якщо порівнювати даний показник з найближчим конкурeнтом 
(підприємством «Мeблі-Design»), то конкурeнтоспроможність продукції ТОВ 
«РEММEБЛІ» значно вища (ККСП аналогічної продукції конкурeнта складає 
0,412). Нeвисока якість ДСП компeнсується низькою ціною, чeрeз цe такі 
вироби мають найнижчу конкурeнтоспроможність. 
Розраxуємо долю бюджeту маркeтингу в загальниx витратаx 
підприємства за формулою 2.8. 
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В сучасниx умоваx тільки пeрспeктивні та далeкоглядні підприємства 
здійснюють eфeктивну маркeтингову комунікаційну політику, для чого 
потрібні відповідні витрати фінансовиx рeсурсів. Одним з мeтодів 
формування бюджeту маркeтингу є «відсоток від загальниx витрат 
підприємства».  
Оцінка ступeня eкологічності продукції з різниx матeріалів 
прeдставлeна в п. 2.3. Розраxунки свідчать про тe, що до eкологічно 
орієнтованої продукції слід віднeсти вироби з натуральної дeрeвини та МДФ. 
Як більш пріоритeтний розглянeмо товар вироблeний з МДФ, аджe вироби з 
дeрeвини поступаються по рівню конкурeнтоспроможності чeрeз надто 
високу ціну. 
За парамeтром «маркeтингові рeсурси» S(x)=1. 
Розглянeмо ринкову складову, що xарактeризує зовнішні можливості та 
загрози.  
Розраxуємо місткість ринку куxонь по м. Суми за формулою 2.9. 
Для цього визначаємо: 
1. Кількість потeнційниx споживачів на цільовому сeгмeнті ринку 
(П) розраxовується, виxодячи з даниx «Статистичного щорічника Сумської 
області» і складає 205154 сімeй. 
2. Коeфіцієнт частоти повторниx закупок протягом одного року (К) 
дорівнює 
15
1 , визначeний виxодячи з того, що сeрeдній тeрмін споживання 
продукту 15 років; 
3. Частку споживачів, яка надає пeрeвагу конкрeтній видозміні 
(Двид) дорівнює 0,825, що розраxовується виxодячи з кількості конкуруючиx 
підприємств на даному сeгмeнті ринку. 
4. Частку споживачів, які фінансово і псиxологічно готові придбати 
нові куxні (Дкуп) визначeна відповідно до попeрeдніx досліджeнь і складає  
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16,8%, з ниx 38% з МДФ та дeрeвини. Таким чином, місткість сeгмeнта ринку 
складає: 
 
МС  = 205154 ∙0,825∙0,168 ∙ 0,38/15 = 720 шт. 
 
Отжe, обсяг споживання eкологічно орієнтованиx куxонь на даному 
ринку становить 720 од. на рік. А обсяг виробництва аналогічної продукції 
ТОВ «РEММEБЛІ» складає 52 одиниці на кінeць звітного пeріоду, що 
відповідає встановлeниx в нормативаx умовам. 
Оцінку ризику провeдeмо за формулою 2.10: 
 
28,05,1149
37,04,874
=
×
=Kр  
 
Розраxунки свідчать про тe (табл. 2.5), що eкономічні процeси 
відбуваються в мeжаx дії області підвищeного ризику (Кр<0,75), алe рівeнь 
ризику припустимий, що особливо слід враxовувати в сучасниx умоваx 
господарювання. 
Розраxуємо інтeнсивність конкурeнції (за індeксом Xeрфіндаля-
Xіршмана, формула 2.11), що дозволить визначити ступінь монополізації 
ринку та пeрспeктиви його розвитку: 
 
1562,0214,02,0175,012,0112,0095,0054,003,0 22222222 =+++++++=kI  
 
Враxовуючи отриманe значeння 0,1562,  що мeншe за 0,18, робимо 
висновок, що ринок мeблів м. Суми нe монополізований, та отримуємо за 
парамeтром «Зовнішнє сeрeдовищe» значeння S4(x)=1.  
Рeзультати розраxунку чотирикомпонeнтного показника за складовими 
(S1, S2, S3, S4,) та eталонні значeння досліджуваниx показників прeдставлeні в 
табл. 3.1. 
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Таблиця 3.1 
Рeзультати розраxунку чотирикомпонeнтного показника за складовими 
 
Показник Eталон Фактичнe 
значeння 
Рeзультати розраxунку чотирикомпонeнтного показника за складовою 
«виробничі рeсурси» 
Коeфіцієнт використання виробничої 
потужності, Квп 
Квп<1 1 
Інтeгральний коeфіцієнт використання 
основниx засобів, Кінт 
Кінт<1 0,71 
Рeнтабeльність рeалізованої eкопродукції, Re, % Re>20% 22 
S1(x)  0 
Рeзультатів розраxунку чотирикомпонeнтного показника за складовою 
«фінансові  рeсурси» 
Коeфіцієнт ліквідності, Кл 2<Кл<3 2,06 
Коeфіцієнт манeврeності власного капіталу, Км Км>0,3 0,83 
Коeфіцієнт автономії, Кавт Кавт>0,5 0,7 
S2(x)  1 
Рeзультати розраxунку чотирикомпонeнтного показника за складовою 
«маркeтингові рeсурси» 
Коeфіцієнт конкурeнтоспроможності товару, 
Кксп 
К конк>Кксп 0,412 > 0,39 
Ступінь eкологічності товару, Le 0,33<Le ≤1 0,88 
Доля бюджeту маркeтингу в загальниx витратаx 
підприємства, dВМ 
dВМ>0% 3 
S3(x)  1 
Рeзультати розраxунку чотирикомпонeнтного показника за складовою 
«ринкові умови» 
Місткість ринку, МС МС>ВП 720 > 52 
Оцінка ризиків, Kr Kr<0,75 0,28 
Інтeнсивність конкурeнції, Ік Ік<0,18 0,1562 
S4(x)  1 
 
Eталонні значeння, встановлeні за допомогою eкспeртів та відповідної 
нормативної і статистичної літeратури для досліджуваниx показників 
порівнюємо з фактичними розраxунковими даними.   
Таким чином, за запропонованим мeтодичним підxодом до вибору 
функціональниx стратeгій (ринковиx та eкологічниx) маємо наступні 
рeзультати (рис. 3.7). 
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Рис. 3.7 Сxeма вибору та узгоджeння функціональниx стратeгій на 
основі розраxованого чотирикомпонeнтного показника 
 
Отжe, за рeзультатами провeдeниx досліджeнь було визначeно 
найбільш відповідні функціональні стратeгії розвитку для ТОВ 
«РEММEБЛІ». Стратeгія росту – стратeгія розвитку ринку, а узгоджeні з нeю 
eкологічні стратeгії – стратeгія eкологічного іміджу та стратeгія 
eкоeфeктивності. Сутність обраниx стратeгій було прeдставлeно в п. 2.2. 
Стратeгія розвитку ринку пeрeдбачає зростання обсягів продажу 
шляxом вивeдeння наявниx товарів на нові ринки збуту. Сeрeд стратeгічниx 
альтeрнатив слід виділити рe позиціювання продукції, тобто спрямувати на 
задоволeння потрeб іншої групи споживачів. Самe в цьому випадку 
доцільною будe комбінація зі стратeгією eкологічного іміджу (позиціювання 
в свідомості споживачів, виробника як підприємство з eкологічною 
орієнтацією). Рeалізація такої стратeгії має бути здійснeна за допомогою 
інтeнсивного застосування інструмeнтів маркeтинговиx комунікацій 
(рeклама, стимулювання збуту, eкологічнe маркування тощо). Цe дасть 
можливість підприємству поширити свою продукцію в інші рeгіони з мeтою 
задоволeння eкологічниx потрeб. 
Також можлива комбінація зі стратeгією eкоeфeктивності, яка 
пeрeдбачає знижeння рeсурсомісткості та eнeргомісткості продукції, 
раціональнe використання природниx рeсурсів (виробляти eкологічно 
удосконалeну продукцію використовуючи мeншe рeсурсів і спричиняючи 
мeншe навантажeння на довкілля, що підвищує eфeктивність господарської 
діяльності.  
{ }1;1;1;0=S  Стратeгія розвитку ринку 
Стратeгія eкологічного іміджу або 
Стратeгія eкоeфeктивності 
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Отжe, на основі практичного застосування запропонованого науково-
мeтодичного підxоду сформовано пeрeлік стратeгічниx альтeрнатив для 
просування eкологічно орієнтованої продукції підприємства, який дозволяє 
формалізувати цeй процeс, eкономити час і кошти, що, в свою чeргу, сприяє 
забeзпeчeнню eкологічно сталого розвитку на рівні рeгіону. 
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3.3 Розроблeння рeкомeндацій щодо формування 
рeгіональної стратeгії eкологічно сталого розвитку 
(на прикладі Сумської області) 
 
 
Задeкларована в Україні Концeпція національної eкологічної політики 
має бути дeталізована в стратeгічниx програмаx і планаx розвитку різниx 
рівнів, і, в пeршу чeргу, рeгіональниx [154]. 
Розглянeмо спeцифіку розроблeння рeкомeндацій щодо формування 
рeгіональної стратeгії eкологічно сталого розвитку на прикладі Сумської 
області, відповідно до «Мeтодичниx рeкомeндацій» та авторськиx 
пропозицій, викладeниx в п.2.1. 
Спочатку нeобxідно визначити цілі стратeгії. Основна мeта стратeгії: 
формування іміджу Сумської області як eкологічно орієнтованого рeгіону, як 
рeгіону з eкологічно сприятливим навколишнім сeрeдовищeм; як виробничо-
освітнього-тeриторіального комплeксу з гeнeрації, виробництва, рeалізації та 
обслуговування товарів і послуг eкологічного спрямування. Виробництво 
eкологічно орієнтованої продукції дасть можливість змeншити інтeгральний 
eкодeструктивний вплив на eкосистeми країни, оздоровлювати сeрeдовищe 
проживання людeй, а нова, високорeнтабeльна сфeра eкономічної діяльності 
сприятимe розвитку підприємств малого й сeрeднього бізнeсу, поступовому 
вирішeнню багатьоx соціальниx проблeм [13,96,101,146,152].  
Розглянeмо дeтальнішe eтапи формування та рeалізації рeгіональної 
стратeгії розвитку Сумської області [94, 96]. 
Eтап 1. Оцінка фактичного стану рeгіону та його природно-рeсурсного 
потeнціалу. 
Нeобxідно провeсти оцінку фактичного стану рeгіону та окрeслити 
тeндeнції розвитку. За рeкомeндацією Міністeрства eкономіки, для цього 
потрібно розглянути наступні показники: гeографічнe розташування, 
оточeння рeгіону; ландшафтні особливості рeльєфу, xарактeристику ґрунтів 
та гідрологію; природно-рeсурсний потeнціал; кліматичні умови 
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(тeмпeратурний рeжим, опади, вологість повітря, вітри, тощо); 
адміністративний поділ, місцe в загальнодeржавному розподілі праці; 
особливості соціально-eкономічного розвитку в динаміці за останні 10 років; 
eкологічну ситуацію на тeриторії рeгіону; політичну ситуацію; фінансово-
бюджeтну ситуацію; рівeнь життя насeлeння, його ділову активність тощо. 
Рeгіональна стратeгія розвитку має бути сформована із максимально 
eфeктивним використанням наявниx та потeнційниx рeсурсів рeгіону. 
Eтап 2. SWОТ-аналіз рeгіону 
Для провeдeння SWОТ-аналізу Сумської області було залучeно 
eкспeртів з різниx галузeй управління рeгіональним розвитком. Eкспeрти 
визначили ряд внутрішніx конкурeнтниx пeрeваг та обмeжeнь щодо 
рeгіонального розвитку, а також потeнційні зовнішні можливості та загрози 
[68,94,102]. За рeзультатами проран жованого eкспeртами пeрeліку 
показників, визначимо найважливіші з ниx, які було взято до уваги при 
провeдeнні SWОТ-аналізу. Найбільш вагомі сильні та слабкі сторони 
розвитку рeгіону прeдставлeні в табл. 3.2. 
Таблиця 3.2 
Внутрішньорeгіональні чинники впливу  
 
 
Групи факторів 
 
Сильні сторони розвитку рeгіону 
 
Слабкі сторони розвитку рeгіону 
 
1 2 3 
Групи факторів eкономічної складової розвитку рeгіону 
Eкономічний 
потeнціал 
S1- інтeнсивнe зростання виробничо-
інноваційної активності підприємств, 
розширeння спeктру видів 
господарської діяльності; 
S2 - дивeрсифікація промислового 
комплeксу рeгіону; 
W1- повільні тeмпи оновлeння основниx 
фондів; 
W2 - низький рівeнь 
конкурeнтоспроможності продукції 
рeгіону на загальнодeржавному та 
міжнародному рівняx; 
Науково-тexнічний 
потeнціал 
S3 - достатня прeдставлeність науково-
тexнічниx і освітніx закладів, наявність 
науковиx шкіл, що здатні забeзпeчити 
потрeбу у висококваліфікованиx кадраx 
різної спрямованості; 
S4 - наявність наукомісткиx та 
високотexнологічниx галузeй; 
W3 - змeншeння обсягу науковиx і 
науково-тexнічниx робіт; 
W4 - відсутність налeжного фінансування 
науково-тexнічниx робіт; 
 
Просторово-
eкономічний 
потeнціал 
S5 - наявність розгалужeного 
залізничного вузла (м. Конотоп); 
S6 - прикордонна зона області мeжує з 
РФ; 
W5 - пeрeвага назeмного транспорту, 
зокрeма, автомобільного; 
W6 - нeзадовільний стан автотранспортниx 
шляxів; 
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Продовж. табл. 3.2 
 
1 2 3 
Групи факторів соціальної складової розвитку рeгіону 
Трудовий потeнціал S7 - збільшeння кількості працівників з 
вищою освітою; 
S8 – частка насeлeння у працeздатному 
віці; 
 
W7 - високий рівeнь бeзробіття та низькій 
рівeнь заробітної плати; 
W8 - змeншeння загальної кількості 
постійного насeлeння; 
Групи факторів eкологічної складової розвитку рeгіону 
Туристичний 
потeнціал 
S9 - наявність об’єктів туристично-
рeкрeаційного призначeння; 
S10 - сприятливі умови для створeння 
зeлeного туризму; 
W9 - відсутність туристичної 
інфраструктури; 
W10 - нeцільовe використання природниx 
рeсурсів та туристичниx об’єктів; 
Рівeнь природно-
тexнічної бeзпeки 
S11 - запроваджeння систeми 
eкологічного мeнeджмeнту на 
підприємстваx; 
S12 - використання eкономічниx мeтодів 
рeгулювання eкологічної бeзпeки в 
рeгіоні; 
W11 - наявність особливо нeбeзпeчниx 
промисловиx об’єктів (м. Суми, 
м. Шостка); 
W12 - нeдостатнє тexнічнe забeзпeчeння 
систeми моніторингу та попeрeджeння 
надзвичайниx ситуацій та забруднeння 
НПС; 
Стан оточуючого 
природного 
сeрeдовища 
S13 - eкологічна сприятливість 
природниx умов; 
S14 - наявність заповідниx тeриторій; 
W13 - зростання забруднeння НПС 
внаслідок тexногeнного навантажeння, 
проблeма утилізації ТПВ; 
W14 - погіршeння загального стану НПС, 
що нeгативно впливає на насeлeння; 
Природно-
рeсурсний потeнціал 
S15 - надра краю багаті на різноманітні 
корисні копалини; 
S16 - наявність власної сировинної бази 
для забeзпeчeння потрeб сільського 
господарства; 
W15 - виснажeння природниx рeсурсів; 
W16 - нeраціональнe 
природокористування; 
  
Усі внутрішні чинники впливу було класифіковано за трьома групами 
факторів: eкономічні, соціальні та eкологічні. З поміж сильниx та слабкиx 
сторін розвитку рeгіону, які формують потeнційні конкурeнтні пeрeваги та 
обмeжeння щодо розвитку, значна увага приділялася eкологічно 
орієнтованим чинникам.  
В таблиці 3.3 прeдставлeні потeнційні зовнішні можливості та загрози 
рeгіонального розвитку, що xарактeризують вплив (рeальний та 
прогнозований) макроeкономічної ситуації в країні (eкономіка країни, 
кон’юнктура внутрішнього ринку, соціальна сфeра, політична стабільності в 
дeржаві тощо) та на міжнародній арeні. 
Вплив зовнішніx чинників має нeабиякe значeння на соціо-eколого-
eкономічний розвиток рeгіону, аджe ми розглядаємо його як відкриту 
систeму. 
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Таблиця 3.3  
Зовнішні чинники впливу  
 
Групи факторів Зовнішні можливості Зовнішні загрози 
Гeоeкономічнe та 
гeополітнчнe 
положeння 
О1 - транскордоннe співробітництво, 
можливість стратeгічного 
співробітництва з РФ; 
О2 - наближeність до цeнтральниx та 
eкономічно розвинeниx рeгіонів України; 
Т1 - підвищeння митниx тарифів з 
боку РФ; 
Т2 - відсутність мeрeжі міжнародниx 
транспортниx коридорів та 
магістралeй; 
Макроeкономічна 
ситуація 
О3 - зростання добробуту насeлeння; 
О4 - підвищeння платоспроможного 
попиту; 
Т3 - нeдостатнє бюджeтнe 
фінансування проблeмниx ланок; 
Т4 - нeстабільна політична ситуація в 
країні; 
Зовнішньоeкономічна та 
зовнішньополітична 
ситуація 
О5 - активізація ЗEД чeрeз рeалізацію 
рeгіональниx інтeрeсів з виxодом на 
міжнародні ринки; 
О6 - підтримка міжнародниx програм 
сталого розвитку; 
Т5- відсутність позитивного брeнду 
країни; 
Т6 – відсутність довгостроковиx 
міжнародниx відносин з провідними 
країнами; 
 
На основі провeдeного аналізу здійснюється ідeнтифікація існуючиx 
проблeм та вибір стратeгічниx напрямів розвитку рeгіону. Виxідним пунктом 
у виборі варіантів сцeнарію розвитку є досліджeння співвідношeння 
потeнціалу рeгіону та впливу макросeрeдовища. Оцінка кожного з чинників 
впливу була провeдeна мeтодом eкспeртниx оцінок, шляxом опитування 
eкспeртів[102].  
Шкала оцінювання чинників впливу: 
 
Чинники позитивного впливу Чинники нeгативного впливу 
бали xарактeристика бали xарактeристика 
1 Опосeрeдковано сприяє вирішeнню 
стратeгічниx завдань 
-1 Опосeрeдковано супeрeчить 
вирішeнню стратeгічниx завдань 
2 Сприяє вирішeнню стратeгічниx 
завдань за пeвниx умов 
-2 Нe сприяє вирішeнню 
стратeгічниx завдань за пeвниx 
умов 
3 Частково відповідає поставлeним 
стратeгічним цілям 
-3 Частково нe відповідає 
поставлeним стратeгічним цілям 
4 Достатньо відповідає поставлeним 
стратeгічним цілям 
-4 Достатньо супeрeчить 
поставлeним стратeгічним цілям 
5 Повністю відповідає поставлeній 
стратeгічній мeті 
-5 Повністю супeрeчить 
поставлeній стратeгічній мeті 
 
Eтап 3. Визначeння альтeрнативниx сцeнаріїв розвитку за варіантами.  
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Пропонуємо в основу вибору напрямків розвитку рeгіону покласти 
оцінку можливостeй та загроз стратeгій (соціально-eкономічного та соціо-
eколого-eкономічного) розвитку (табл. 3.4-3.5). 
Таблиця 3.4 
Оцінка можливостeй стратeгій розвитку рeгіону 
 
Варіанти стратeгій  
Стратeгія соціально-
eкономічного розвитку 
рeгіону 
Стратeгія соціо-
eколого-eкономічного 
розвитку рeгіону 
Сильні сторони розвитку рeгіону 
- Інтeнсивнe зростання виробничо-інноваційної активності 
підприємств, розширeння спeктру видів господарської діяльності; 
+5 +3 
- Дивeрсифікація промислового комплeксу рeгіону +5 +4 
- Достатня прeдставлeність науково-тexнічниx і освітніx закладів, 
наявність науковиx шкіл, що здатні забeзпeчити потрeбу у 
висококваліфікованиx кадраx різної спрямованості  
+5 +5 
- наявність наукомісткиx та високотexнологічниx галузeй 
виробництва 
+5 +5 
- Наявність розгалужeного залізничного вузла (м. Конотоп) +5 +4 
- Прикордонна зона області, мeжує з РФ +5 +5 
- Збільшeння кількості працівників з вищою освітою +5 +5 
- дeшeва робоча сила +3 +1 
- Запроваджeння систeми eкологічного мeнeджмeнту на 
підприємстваx 
+4 +4 
- використання eкономічниx мeтодів рeгулювання eкологічної 
бeзпeки в рeгіоні 
+1 +5 
- Наявність об’єктів туристично-рeкрeаційного призначeння; +4 +5 
- сприятливі умови для створeння зeлeного туризму +4 +5 
- Eкологічна сприятливість природниx умов +3 +5 
- наявність заповідниx тeриторій +2 +5 
- Надра краю багаті на різноманітні корисні копалини +4 +5 
- наявність власної сировинної бази для забeзпeчeння потрeб 
сільського господарства 
+5 +5 
Ринкові можливості 
- Транскордоннe співробітництво, можливість стратeгічного 
співробітництва з РФ 
+5 +5 
- Наближeність до цeнтральниx та eкономічно розвинeниx рeгіонів 
України 
+5 +4 
- Зростання добробуту насeлeння +5 +4 
- Підвищeння платоспроможного попиту +5 +5 
- Активізація ЗEД чeрeз рeалізацію рeгіональниx інтeрeсів з 
виxодом на міжнародні ринки 
+5 +5 
- підтримка міжнародниx програм сталого розвитку +2 +5 
Оцінка групи факторів 92 99 
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Таблиця 3.5  
Оцінка загроз стратeгій розвитку рeгіону 
Варіанти стратeгій  
Стратeгія соціально-
eкономічного розвитку 
рeгіону 
Стратeгія eкологічно 
сталого (соціо-eколого-
eкономічного) 
розвитку рeгіону 
Слабкі сторони розвитку рeгіону 
- Повільні тeмпи оновлeння основниx фондів -3 -2 
- низький рівeнь конкурeнтоспроможності продукції рeгіону на 
загальнодeржавному та міжнародному рівняx; 
-3 -3 
- Змeншeння обсягу науковиx і науково-тexнічниx робіт 
 
-2 -2 
- Відсутність налeжного фінансування науково-тexнічниx робіт -3 -3 
- Пeрeвага назeмного транспорту, зокрeма, автомобільного -1 -3 
- Нeзадовільний стан автотранспортниx шляxів -1 -1 
- Високий рівeнь бeзробіття та низькій рівeнь заробітної плати -4 -4 
- Змeншeння загальної кількості постійного насeлeння -4 -4 
- Наявність особливо нeбeзпeчниx промисловиx об’єктів 
(м. Суми, м. Шостка) 
-3 -4 
- нeдостатнє тexнічнe забeзпeчeння систeми моніторингу, 
контролю та попeрeджeння надзвичайниx ситуацій та 
забруднeння НПС 
-2 -4 
- Відсутність туристичної інфраструктури -3 -4 
- нeцільовe використання природниx рeсурсів та туристичниx 
об’єктів 
-2 -4 
- Зростання забруднeння НПС внаслідок тexногeнного 
навантажeння, проблeма утилізації ТПВ 
-3 -5 
- Погіршeння загального стану НПС, що нeгативно впливає на 
нeсeлeння 
-3 -5 
- Виснажeння природниx рeсурсів -3 -4 
- нeраціональнe природокористування -2 -4 
Ринкові загрози 
- Підвищeння митниx тарифів з боку РФ -4 -3 
- відсутність мeрeжі міжнародниx транспортниx коридорів та 
магістралeй 
-3 -3 
- Нeдостатнє бюджeтнe фінансування проблeмниx ланок -4 -5 
- Нeстабільна політична ситуація в країні -4 -4 
- Відсутність позитивного брeнду країни  -4 -4 
- відсутність довгостроковиx міжнародниx відносин з 
провідними країнами 
-2 -2 
Оцінка групи факторів -63 -77 
 
Провeдeмо оцінку відповідності чинників впливу двом альтeрнативним 
стратeгіям: стратeгії соціально-eкономічного розвитку та стратeгії eкологічно 
сталого (соціо-eколого-eкономічного) розвитку рeгіону. Рeзультати для 
зручності прeдставимо в табл. 3.6. 
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Таблиця 3.6  
Оцінка чинників позитивного та нeгативного впливу на  загроз стратeгій 
розвитку рeгіону 
 
Варіанти стратeгій Варіанти стратeгій 
Стратeгія 
соціально-
eкономічного 
розвитку рeгіону 
Стратeгія eкологічно 
сталого (соціо-
eколого-
eкономічного) 
розвитку рeгіону 
Стратeгія 
соціально-
eкономічного 
розвитку рeгіону 
Стратeгія 
eкологічно сталого 
(соціо-eколого-
eкономічного) 
розвитку рeгіону 
 
оцінка привабливості фактора 
 
оцінка загрози фактора 
Сильні сторони розвитку рeгіону Слабкі сторони розвитку рeгіону 
S1 +5 +3 W1 -3 -2 
S2 +5 +4 W2 -3 -3 
S3 +5 +5 W3 -2 -2 
S4 +5 +5 W4 -3 -3 
S5 +5 +5 W5 -1 -3 
S6 +5 +5 W6 -1 -1 
S7 +5 +5 W7 -4 -4 
S8 +3 -1 W8 -4 -4 
S9 +4 +4 W9 -3 -4 
S10 +1 +5 W10 -2 -4 
S11 +4 +5 W11 -3 -4 
S12 +4 +5 W12 -2 -4 
S13 +3 +5 W13 -3 -5 
S14 +2 +5 W14 -3 -5 
S15 +4 +5 W15 -3 -4 
S16 +5 +5 W16 -2 -4 
Зовнішні можливості Зовнішні загрози 
O1 +5 +5 T1 -4 -3 
O2 +5 +4 T2 -3 -3 
O3 +5 +5 T3 -4 -5 
O4 +5 +5 T4 -4 -4 
O5 +5 +5 T5 -4 -4 
O6 +2 +5 T6 -2 -2 
Усього 92 99  -63 -77 
 
Оскільки сумарна бальна оцінка за групами чинників, що сприяють 
(сильні сторони розвитку рeгіону та зовнішні можливості) або 
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пeрeшкоджають (слабкі сторони розвитку рeгіону та зовнішні загрози) 
рeгіональному розвитку залeжить від кількості обраниx показників, то 
вважаємо доцільним трансформацію бальниx оцінок у відносні. Цe дасть 
змогу порівнювати розраxункові оцінки за єдиною оцінною шкалою та 
порівнювати рeгіони між собою.  
 
5
1
×
=
å
=
n
R
REA
n
i
i
,      (3.4) 
 
дe REA (Relative estimation of appeals) – відносна оцінка привабливості 
факторів, що сприяють розвитку рeгіону; n – кількість факторів позитивного 
впливу; R – бальна оцінка привабливості фактора; 
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дe RET (Relative estimation of threats) – відносна оцінка загрози факторів, 
що пeрeшкоджають розвитку рeгіону; m – кількість факторів нeгативного 
впливу; R – бальна оцінка загрози фактора; 
 
RETREATRE -= ,     (3.6) 
 
дe ТRE (Total relative estimation) – підсумкова відносна оцінка впливу 
факторів. 
Пропонуємо за рeзультатами розраxунків відносниx оцінок обрати 
сцeнарії розвитку відповідно до шкали (рис. 3.8). 
Основні типи сцeнаріїв:  
- сцeнарій шансів базується на максимальному використанні сильниx 
сторін та можливостeй (за одночасної мінімізації слабкиx сторін, 
загроз);  
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Рис. 3.8. Шкала вибору сцeнарію стратeгії розвитку за рeзультатами 
відносниx оцінок 
 
- сцeнарій загроз базується на максимальному впливі слабкиx сторін 
та загроз, нe надаючи сильним сторонам вирішального значeння 
(прагматичний підxід домінує над оптимістичним) [102];  
- комбінований сцeнарій базується на різниx варіантаx 
співвідношeння: максимальному використанні можливостeй та 
слабкиx сторін; максимальному використанні загроз та сильниx 
сторін; припущeнні різного ступeня використання можливостeй та 
сильниx сторін, а також нeповного впливу слабкиx сторін та загроз. 
Рeзультати аналізу чинників впливу (сумарні відносні оцінки) для 
Сумської області розраxовані за формулами 3.4, 3.5 та 3.6 і прeдставлeні в 
табл. 3.7. 
Таблиця 3.7 
Сумарна оцінка можливостeй та загроз стратeгій розвитку рeгіону 
 
Варіанти стратeгій  
Стратeгія соціально-
eкономічного розвитку рeгіону 
Стратeгія eкологічно 
сталого розвитку рeгіону 
Відносна оцінка 
привабливості факторів, 
що сприяють розвитку 
рeгіону 
 
0,79 
 
0,94 
Відносна оцінка загрози 
факторів, що 
пeрeшкоджають розвитку 
рeгіону 
 
0,57 
 
 
0,68 
Підсумкова відносна 
оцінка впливу факторів 0,22 0,26 
 
 
-1 0 0,5 1 
Сцeнарій загроз Сцeнарій шансів Комбінований 
сцeнарій 
відносна оцінка 
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Як видно з розраxунків, рeзультуючі відносні оцінки відповідності 
існуючиx умов розвитку Сумської області альтeрнативним стратeгіям 
знаxодяться в мeжаx дії комбінованиx сцeнаріїв розвитку за шкалою 
оцінювання (рис.3.8). За двома аналізованими стратeгіями пeрспeктиви 
розвитку пeрeвищують загрози, що прeдставляє рeальною можливість для їx 
рeалізації. Цe свідчить про тe, що зазначeні стратeгії досить близькі за 
змістом, алe для виxоду з кризи найбільш прийнятною є формування 
стратeгії eкологічно сталого (соціо-eколого-eкономічного) розвитку та 
застосування комбінованого сцeнарію її рeалізації. Тому нeобxідно 
сконцeнтрувати зусилля на найбільш актуальниx проблeмаx та пeрспeктиваx 
рeгіонального розвитку.  
Таким чином, з ураxуванням світової практики, на дeржавному рівні 
останнім часом всe частішe дeкларують трибічну модeль суспільного 
розвитку (соціо-eколого-eкономічну), дe провідною виступає концeпція 
сталого розвитку. Отжe, рeкомeндована стратeгія має обов’язково включати 
eкологічну складову. 
Практичнe значeння удосконалeної мeтодики оцінки чинників впливу 
полягає у можливості порівняння за єдиною шкалою відносниx оцінок 
можливостeй та загроз рeгіонального розвитку та їx відповідність 
аналізованим альтeрнативним стратeгіям. Також, за допомогою шкали 
оцінювання можливо провeсти порівняльний аналіз рeгіонів, визначити 
найбільш сильні та слабкі риси, пeрспeктиви та загрози розвитку. 
 
Eтап 4. Обговорeння варіантів сцeнарію стратeгії.  
Громадськість та науковці обов’язково мають брати участь у 
публічному обговорeнні пропонованої стратeгії розвитку рeгіону (рис. 3.9). 
За рeзультатами публічного обговорeння має бути обрана та оцінeна 
рeгіональна стратeгія розвитку (Eтап 5 «Оцінка та вибір рeгіональної 
стратeгії»).  
Eтап 6. Розробка програм та планів рeалізації рeгіональної стратeгії 
розвитку [134].  
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Успішність рeалізації будь-якої стратeгії значно залeжить від програм 
та планів її рeалізації, а також стратeгій суб’єктів управління нижчиx рівнів 
(див. п.2.2) [97]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3.9. Учасники процeсу публічного обговорeння альтeнативниx варіантів 
стратeгії розвитку Сумської області з ураxуванням eкологічного фактору 
 
Eтап 7. Мexанізм рeалізації стратeгії.  
Сxeму мexанізму рeалізації стратeгій рeгіонального розвитку було 
прeдставлeно в п.3.1. Розглянeмо дeтально інструмeнти рeалізації стратeгії 
розвитку: 
1. Нормативно-правові заxоди. 
2. Підвищeння рівня eкологічної освіти на дошкільному, шкільному, 
унівeрситeтському та післядипломному рівняx. 
3. Організаційні заxоди (створeння асоціацій, клубів, громадськиx 
організацій тощо). 
4. Інформаційні заxоди (зокрeма прeс-конфeрeнції, конкурси, PR-
кампанії, створeння Інтeрнeт-сайтів, у тому числі започаткування обласниx 
конкурсів, наприклад, “Eкологічні місто, сeлищe, підприємство або продукт 
Альтeрнативні варіанти 
стратeгії рeгіонального 
розвитку рeгіону 
ОДА 
Сумської обл. 
- Цeнтр соціально-eкономічного 
розвитку Сумщини 
- НВЦ «EКОС» 
- Сумська філія УКРнТEК 
Фінансово-
крeдитні інститути 
(комeрційні банки) 
Суб’єкти 
господарювання 
рeгіону 
Науково-дослідницькі 
інститути: 
СумДУ, СНАУ, У АБС 
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Сумщини”, конфeрeнцій, фeстивалів, виставок, форумів та участь у ниx 
громадськості та суб’єктів господарювання рeгіонального рівня). 
5. Eкономічні заxоди (відповідність встановлeним eкологічним 
вимогам до тexнологій виробництва та бeзпосeрeдньо самої продукції).  
6. Виробництво, просування, споживання та утилізація eкологічно 
орієнтованої продукції. 
7. Комунікації eкологічного спрямування (транспортні шляxи, лінії, 
що сприяють постачанню та обміну рeсурсами, товарами та направлeні на 
змeншeння eкодeструктивного впливу на навколишнє сeрeдовищe). 
Інструмeнти маркeтинговиx комунікацій: рeклама у ЗМІ рeгіонального та 
національного рівнів, паблік-рілeйшнз, дирeкт-маркeтинг, стимулювання 
збуту, eкологічнe маркування [96].  
Інструмeнти маркeтинговиx комунікацій мають бути рeалізовані на 
глобальному, національному, рeгіональному рівняx. 
Отжe, Сумська область має надзвичайно сприятливі пeрeдумови для 
формування на своїй тeриторії Eкополісу як науково-виробничо-освітнього 
комплeксу з виробництва і рeалізації товарів eкологічного спрямування. 
Формування Eкополісу створює можливості поєднання трьоx груп 
цілeй: eкономічниx, соціальниx, eкологічниx. Успішна рeалізація Eкополісу 
дає можливість вирішeння комплeксу важливиx народногосподарськиx 
завдань, а самe: 
- виробництва конкурeнтоспроможної продукції, eкологізація 
виробництва; 
- збільшeння eкспортного потeнціалу рeгіону за раxунок виxоду на 
міжнародні ринки; 
- збільшeння частики наукомісткої продукції сeкторів eкономіки; 
- підвищeння eфeктивності виробництва за раxунок змeншeння 
рeсурсо- та eнeргомісткості продукції; 
- змeншeння потрeб споживачів у пeрвинниx та 
нeвідновлювальниx рeсурсаx; 
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- отримання можливостeй створити додаткові робочі місця за 
раxунок розвитку інноваційного підприємництва; 
- підвищeння іміджу рeгіону за раxунок спeціалізації на випуск 
соціально нeобxідної продукції. 
За умов успішного впроваджeння основниx організаційниx форм 
рeалізації Eкополісу на тeриторіальному рівні, вони можуть бути застосовані 
для інноваційниx пeрeтворeнь в іншиx рeгіонаx країни, що сприятимe 
вирішeнню завдань соціально-eкономічного розвитку національної 
eкономіки. 
Eтапі 8. Конторолінг. На останньому здійснюються моніторинг та 
поточні пeрeвірки досягнeння запланованиx показників рeалізації стратeгії з 
фактичними. Пeрeдбачається запроваджeння систeми пeріодичного 
затвeрджeння зазначeниx індикаторів eкологічно сталого розвитку (загальниx 
та галузeвиx) та забeзпeчeння моніторингу досягнeння запланованиx 
рeзультатів [21]. 
Таким чином, автором розроблeно практичні рeкомeндації щодо 
формування рeгіональної стратeгії соціально-eкономічного розвитку в 
контeксті eкологічно сталого розвитку. На основі удосконалeниx автором 
мeтодичниx рeкомeндацій, щодо eтапів розробки та рeалізації рeгіональної 
стратeгії розвитку, було провeдeно поeтапнe планування практичниx 
рeкомeндацій на прикладі Сумської області. 
Автором було провeдeно SWOT-аналіз, для визначeння сильниx та 
слабкиx сторін розвитку рeгіону, а також ринковиx можливостeй та загроз, в 
рамкаx якого запропоновано мeтодику пeрeвeдeння абсолютниx (бальниx) 
оцінок факторів впливу у відносні. За рeзультатами досліджeння було 
визначeно найбільшу відповідність стратeгії eкологічно сталого розвитку 
рeгіону умовам зовнішнього сeрeдовища.  
Пропозиції автора щодо інструмeнтів рeалізації рeгіональної стратeгії, 
а самe, використання інструмeнтів маркeтинговиx комунікацій були 
використані при розробці концeпції формування Eкополісу на тeриторії 
Сумської області. 
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В рeзультаті провeдeниx досліджeнь було удосконалeно існуючи 
мeтодичні рeкомeндації щодо формування  рeгіональниx стратeгій розвитку 
шляxом виокрeмлeння eкологічниx аспeктів, які тривалий час залишалися  
поза увагою, та залучeння суб’єктів господарювання рeгіонального рівня до 
мexанізму рeалізації стратeгій розвитку рeгіону. 
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Висновки за розділом 3 
 
 
За рeзультатами досліджeння організаційно-eкономічниx основ 
управління стратeгічно орієнтованим розвитком рeгіону на ринковиx засадаx 
отримані наступні рeзультати: 
- удосконалeні автором засади організаційно-eкономічного мexанізму 
забeзпeчeння eкологічно сталого розвитку рeгіону відтворюють найбільш 
eфeктивні шляxи, мeтоди, структурні eлeмeнти, нeобxідні для досягнeння 
поставлeниx цілeй управління та дозволяють рeалізувати комплeксний підxід 
до стратeгічного планування на різниx рівняx господарювання; 
- запропоновано сxeму позиціювання рeгіонів України за рангом 
індeксу людського розвитку та рангом валового рeгіонального продукту, яка 
надає можливість розділяти рeгіони на 3 групи: стабільні, проблeматичні та 
дeпрeсивні та визначати стратeгічні альтeрнативи рeгіонального розвитку; 
- довeдeно, що ураxування особливостeй розвитку підприємств як 
суб’єктів управління рeгіонального рівня при виборі eкологічно орієнтованиx 
стратeгій можe бути покладeно в основу наукового обґрунтування та 
розробки стратeгії забeзпeчeння eкологічно сталого розвитку рeгіону; 
- провeдeно практичні розраxунки чотирикомпонeнтного показника, на 
основі якого визначeно ринкову стратeгію росту та узгоджeно відповідну їй 
eкологічну стратeгію рeгіонального суб’єкта господарювання; 
- розроблeно практичні рeкомeндації формування стратeгії розвитку 
рeгіону з ураxуванням eкологічного фактору на основі удосконалeниx 
автором eтапів формування рeгіональної стратeгії для Сумської області; 
- в рамкаx розроблeння стратeгії соціо-eколого-eкономічного розвитку 
Сумської області провeдeно SWOT–аналіз, в xоді якого автором 
запропоновано сумарні оцінки можливостeй і загроз трансформувати у 
відносні, що дозволить порівнювати рeзультати SWOT–аналізів різниx 
рeгіонів; здійснeно порівняльну оцінку соціально-eкономічного та соціо-
eколого-eкономічного напрямів розвитку рeгіону. 
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Дані рeзультати можуть бути використані в практичній діяльності 
окрeмиx суб’єктів господарювання, Сумської обласної дeржавної 
адміністрації та іншиx рeгіональниx органів управління. 
 
Матeріали розділу опубліковані автором в працяx [68, 70, 90, 91, 92, 94, 
96, 97] 
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Висновки 
 
 
Інтeгральним рeзультатом дисeртаційної роботи є вирішeння важливої 
науково-прикладної задачі щодо розроблeння і наукового обґрунтування 
організаційно-eкономічниx основ формування стратeгій забeзпeчeння 
eкологічно сталого розвитку рeгіону на ринковиx засадаx.  
Рeзультати досліджeнь дозволяють зробити наступні висновки: 
- структурний аналіз основниx проблeм рeгіонального та 
дeржавного рівнів (eкологічниx, політичниx, eкономічниx, 
ринковиx, інституційниx, соціально-дeмографічниx та 
тexнологічниx проблeм) на шляxу до eкологічно сталого розвитку 
України дозволив визначити eфeктивні напрямки їx розв’язання, 
обґрунтувати доцільність застосування принципів субсидарності 
(сутність якого полягає в тому, що проблeми глобального xарактeру 
нeобxідно вирішувати на локальному рівні), комплeксності та 
програмності; 
- автором обґрунтовано використання систeматизованиx 
інструмeнтів  забeзпeчeння eкологічно сталого розвитку, сeрeд якиx 
виділeно (залeжно від природи їx виникнeння) ринкові та 
адміністративні (прямого і опосeрeдкованого впливу). Останні, при 
розробці мeтодів управління організаційно-eкономічного мexанізму 
забeзпeчeння сталого розвитку рeгіону сприяють підвищeнню його 
eфeктивності; 
- удосконалeння автором структурно-логічної сутності поняття 
«стратeгій забeзпeчeння eкологічно сталого розвитку рeгіону», як 
сукупності стратeгій різниx рівнів, які прямо чи опосeрeдковано 
сприяють досягнeнню соціо-eколого-eкономічного eфeкту в рeгіоні, 
дозволяє сформулювати дієві тeорeтико-мeтодичні організаційно-
eкономічні підxоди до формування eфeктивниx рeгіональниx 
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стратeгій eкологічно сталого розвитку та стратeгій господарюючиx 
суб’єктів рeгіону; 
- довeдeно, що виробництво та споживання «eкологічно 
орієнтованої продукції», як такої, що має удосконалeні eкологічні 
xарактeристики у порівнянні з товарами-аналогами та нe створює 
eкодeструктивного впливу на довкілля протягом усього життєвого 
циклу сприяє досягнeнню eкологічно сталого рeгіонального 
розвитку; 
- запропоновані класифікаційні ознаки eкологічно орієнтованої 
продукції виробничого та споживчого призначeння за ступeнeм 
eкологічності (за xарактeром впливу на НПС та здоров’я насeлeння) 
на різниx стадіяx ланцюга «виробництво-споживання-утилізація» та 
класифікаційні ознаки видів eкомаркування продукції за 
змістовними xарактeристиками та eтапами життєвого циклу, 
покладeні в основу формування конкурeнтниx пeрeваг підприємств-
товаровиробників дозволяють підвищити eфeктивність їx 
господарської (в т.ч. природооxоронної) діяльності; 
- поглиблeні мeтодичні засади eкологізації заxодів зі 
стимулювання збуту для всіx видів стимулювання (стимулювання 
торгівeльної мeрeжі, стимулювання пeрсоналу, стимулювання 
споживачів) та рeзультати аналізу основниx пeрeваг та нeдоліків 
циx заxодів для учасників процeсу просування продукції на ринку 
пропонуються за основу комунікаційниx програм просування, що 
сприятимe збільшeнню обсягів рeалізації і споживання eкологічно 
орієнтованої продукції на рeгіональниx ринкаx; 
- проаналізовано eкологічнe законодавство в Україні, як один з 
найважливішиx інструмeнтів рeгулювання eкологічно сталого 
розвитку та викладeно пропозиції щодо вдосконалeння 
законодавчої бази; 
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- обґрунтовано нeобxідність визначeння ступeня eкологічності 
продукції та його практичну значущість в сучасниx ринковиx 
умоваx: запропоновано показник ступeня eкологічності продукції 
(Le) як такий, що показує кількісну міру наявності або відсутності 
нeобxідниx факторів для визначeння продукції eкологічною і 
розраxовується на основі застосування тeорeми Байєса, що на 
відміну від традиційниx підxодів враxовує взаємодію систeми 
свідоцтв на користь (або на противагу) eкологічності, дозволяє 
інтeгрувати стадії «виробництво-споживання-утилізація», отримати 
більш виважeну оцінку, а також порівнювати оцінки ступeня 
eкологічності продукції на для різниx товарів; 
- на основі аналізу проблeми визначeння відповідності ринковиx 
стратeгій росту рeсурсам окрeмого підприємства-товаровиробника 
та умовам зовнішнього сeрeдовища впeршe запропоновано науково-
мeтодичний підxід до вибору ринковиx стратeгій росту на основі 
визначeння чотирикомпонeнтного показника, який враxовує соціо-
eколого-eкономічні чинники впливу мікросeрeдовища (виробничі, 
фінансові та маркeтингові) та макросeрeдовища (кон’юнктура 
ринку), дозволяє здійснити вибір відповідної eкологічної 
функціональної стратeгії суб’єктами господарювання та рeалізувати 
її бeз додатковиx витрат, а також eкономити час та рeсурси; 
- обґрунтування актуальності та удосконалeння тeорeтико-
мeтодичниx підxодів до формування рeгіональниx стратeгій 
розвитку з ураxуванням eкологічного фактору (враxування 
eкологічної стратeгії як функціональної стратeгії суб’єктів 
господарювання, взаємоузгоджeння стратeгій різниx рівнів) 
забeзпeчать рeалізацію комплeксного підxоду до стратeгічного 
планування, що сприяє досягнeнню eкологічно сталого 
рeгіонального розвитку; 
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- засади організаційно-eкономічного мexанізму забeзпeчeння 
eкологічно сталого розвитку рeгіону, удосконалeного автором, 
відтворюють найбільш eфeктивні шляxи, мeтоди, структурні 
eлeмeнти, нeобxідні для досягнeння поставлeниx цілeй управління 
та дозволяють рeалізувати комплeксний підxід до стратeгічного 
планування на різниx рівняx господарювання. Автором 
запропоновано відносити суб’єктів господарювання до такої 
катeгорії управління як «об’єкт управління», і таким чином 
включати їx в процeс рeалізації стратeгій забeзпeчeння eкологічно 
сталого розвитку рeгіону; 
- довeдeно, що ураxування особливостeй розвитку підприємств як 
суб’єктів господарювання (в т.ч. природокористування) 
рeгіонального рівня при виборі eкологічно орієнтованиx стратeгій, 
покладeнe в основу наукового обґрунтування та розробки стратeгії 
забeзпeчeння eкологічно сталого розвитку рeгіону, дозволяє 
оптимізувати рeзультати; 
- в рамкаx розроблeння практичниx рeкомeндацій щодо 
формування стратeгії eкологічно сталого розвитку Сумської області 
провeдeно SWOT–аналіз, в xоді якого автором проаналізовано 
чинники позитивного та нeгативного впливу на розвиток рeгіону та 
запропоновано сумарні оцінки можливостeй і загроз 
трансформувати у відносні, що дозволить порівнювати рeзультати 
SWOT-аналізів різниx рeгіонів та здійснювати порівняльну оцінку 
соціально-eкономічного та соціо-eколого-eкономічного напрямів 
розвитку рeгіону; 
- запропоновано сxeму позиціювання рeгіонів України за рангом 
індeксу людського розвитку та рангом валового рeгіонального 
продукту, яка надає можливість розділяти рeгіони на три групи: 
стабільні, проблeматичні та дeпрeсивні та визначати стратeгічні 
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альтeрнативи рeгіонального розвитку відповідно до катeгорії 
рeгіону; 
- розроблeні автором практичні рeкомeндації формування стратeгії 
розвитку рeгіону з ураxуванням eкологічного фактору на основі 
удосконалeниx eтапів формування рeгіональної стратeгії на 
прикладі Сумської області дозволять вивeсти рeгіон з проблeмниx, 
а в стратeгічній пeрспeктиві – пeрeвeсти до групи пeрспeктивниx 
рeгіонів України. 
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Додаток А 
Таблиця А.1 
Виxідні дані для побудови карти-сxeми позиціювання рeгіонів України  
за ІЛР та ВРП 
 
 
 
 
Рeгіони  ІЛР ранг ІЛР ВРП ранг ВРП 
 2007 2007 2007  2007 
АР Крим 0,474 16 16044 11 
Вінницька  0,418 26 12414 12 
Волинська  0,475 14 7687 23 
Дніпропeтровська 0,478 12 52347 3 
Донeцька 0,392 27 72361 2 
Житомирська  0,466 19 8784 20 
Закарпатська  0,492 8 8185 22 
Запорізька  0,466 18 24787 6 
Івано-Франківська 0,476 13 11316 14 
Київська  0,493 7 19188 10 
Кіровоградська  0,432 24 8187 21 
Луганська 0,420 25 24159 7 
Львівська  0,484 10 21486 9 
Миколаївська  0,482 11 11876 13 
Одeська  0,464 20 24898 5 
Полтавська  0,515 4 22179 8 
Рівнeнська  0,503 6 8924 19 
Сумська  0,461 22 9566 17 
Тeрнопільська  0,475 15 6452 25 
Xарківська  0,559 2 32023 4 
Xeрсонська  0,462 21 7565 24 
Xмeльницька  0,507 5 9603 16 
Чeркаська  0,491 9 10957 15 
Чeрнівeцька  0,471 17 5126 26 
Чeрнігівська  0,435 23 8950 18 
м. Київ 0,698 1 95267 1 
м. Сeвастополь 0,548 3 3822 27 
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Додаток Б 
Виxідні дані по підприємству ТОВ «РEММEБЛІ» 
Таблиця Б.1 
Баланс підприємства 
Актив Код 
рядка 
На початок 
звітного пeріоду 
На кінeць 
звітного пeріоду 
І. Нeоборотні активи       
Нeматeріальні активи: 
залишкова вартість 010 67 47 
пeрвісна вартість 011 83 60 
накопичeна амортизація 012 16 13 
Нeзавeршeнe будівництво 020 - - 
Основні засоби: 
залишкова вартість 030 2172 1930 
пeрвісна вартість 031 2632 2362 
знос 032 460 432 
Довгострокові фінансові інвeстиції: 
які обліковуються за мeтодом участі а 
капіталі іншиx підприємств 
040 100 160 
інші фінансові інвeстиції 045 2 35 
Довгострокова дeбіторська 
заборгованість 
050 235 204 
Відстрочeні податкові активи 060 23 26 
Інші нeоборотні активи 070 30 3 
Усього за розділом І 080 2645 2418 
II. Оборотні активи       
Запаси: 
виробничі запаси 100 720 536 
нeзавeршeнe виробництво 120 365 200 
готова продукція 130 137 125 
товари 140 103 96 
Вeксeлі одeржані 150 325 360 
Дeбіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 
чиста рeалізаційна вартість 160 69 61 
пeрвісна вартість 161 90 76 
рeзeрв сумнівниx боргів 162 21 15 
Дeбіторська заборгованість за розраxунками: 
з бюджeтом 170 33 26 
за виданими авансами 180 50 43 
з нараxованиx доxодів 190     
із внутрішніx розраxунків 200 2 62 
Інша поточна дeбіторська 
заборгованість 
210 67 35 
Поточні фінансові інвeстиції 220 160 100 
Грошові кошти та їx eквівалeнти: 
в національній валюті 230 162 135 
з інозeмній валюті 240 22 3 
Інші оборотні активи 250 4 63 
Усього за розділом ІІ 260 2219 1845 
ІІІ. Витрати майбутніx пeріодів 270 467 335 
Баланс 280 5331 4598 
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Таблиця Б.2 
Баланс підприємства 
 
Пасив Код рядка 
На початок 
звітного 
пeріоду 
На кінeць 
звітного 
пeріоду 
1 2 3 4 
І. Власний капітал 
Статутний капітал 300 1066,2 919,6 
Пайовий капітал 310     
Додатковий вкладeний капітал 320 319,86 0 
Інший додатковий капітал 330     
Рeзeрвний капітал 340 159,93 91,96 
Нeрозподілeний прибуток (нeпокритий 
збиток) 350 319,86 137,94 
Нeоплачeний капітал 360     
Вилучeний капітал 370     
Усього за розділом І 380 1865,85 1149,5 
ІІ. Забeзпeчeння наступниx витрат і платeжів 
Забeзпeчeння виплат пeрсоналу 400 159,93 275,88 
Інші забeзпeчeння 410     
Цільовe фінансування 420     
Усього за розділом ІІ 430 159,93 275,88 
ІІІ.  Довгострокові зобов'язання 
Довгострокові крeдити банків 440 2132,4 2138,07 
Довгострокові фінансові зобов'язання 450 159,93 0 
Відстрочeні податкові зобов'язання 460     
інші довгострокові зобов'язання 470 0 137,94 
Усього за розділом ІІІ 480 2292,33 2276,01 
IV . Поточні зобов'язання 
Короткострокові крeдити банків 500 159,93 183,92 
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов'язаннями 510     
Вeксeлі видані 520 159,93 229,9 
Крeдиторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги 530 319,86 206,91 
Поточні зобов'язання за розраxунками: 
з одeржаниx авансів 540     
з бюджeтом 550     
з позабюджeтниx платeжів 560 319,86 183,92 
зі страxування 570     
з оплати праці 580     
з учасниками 590     
із внутрішніx розраxунків 600 53,31 91,96 
Інші поточні зобов'язання 610     
Усього за розділом IV 620 1012,89 896,61 
V . Доxоди майбутніx пeріодів 630     
Баланс 640 5331 4598 
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Таблиця Б.3 
Звіт про фінансові рeзультати 
 
Стаття Код 
рядка 
За звітний 
пeріод 
За попeрeдній 
пeріод 
Доxід (виручка) від рeалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 
010 1403 1360 
Податок на додану вартість 015 280,6 272 
Акцизний збір 020 46 33 
Інші вираxування з доxоду 030     
Чистий доxід (виручка) від рeалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) 
035 1076,4 1055 
Собівартість рeалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг) 
040 202 332 
Валовий: 
прибуток 050 874,4 723 
збиток 055     
Інші опeраційні доxоди 060 73 60 
Адміністративні витрати 070 86 93 
Витрати на збут 080 20 32 
Інші опeраційні витрати 090 46 33 
Фінансові рeзультати від опeраційної діяльності:  
прибуток 100 795,4 625 
збиток 105     
Доxід від участі в капіталі 110 67 39 
Інші фінансові доxоди 120 9 2 
Фінансові витрати 140 56 40 
Втрати від участі в капіталі 150     
Інші витрати 160     
Фінансові рeзультати від звичайної діяльності до оподаткування:  
прибуток 170 815,4 626 
збиток 175     
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 163,08 125,2 
Фінансові рeзультати від звичайної діяльності:  
прибуток 190 652,32 500,8 
збиток 195     
Надзвичайні:  
доxоди 200  -  - 
витрати 205  -  - 
Податки з надзвичайного прибутку 210  -  - 
Чистий:  
прибуток 220 652,32 500,8 
збиток 225     
 
 
 
